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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении ст. 89 и об отмене статей 90, 91, 92,
93 и 94 положения о местных финансах РСФСР.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
1. Изложить ст. 89 положения о местных фи-
нансах РСФСР (Собр. Узак. 1926 г., № 92, ст.
668) г) в следующей редакции:
,«89. Жалобы плательщиков на неправильное
обложение местными налогами и сборами, а рав-
но на неправильное взимание ренты, рассматри-
ваются уездными, городскимии районными нало-
говыми комиссиями, а где районные налоговые ,
комиссии не образованы — окружными, губерн-
скими или соответствующими им налоговыми
комиссиями в порядке, устанавливаемом поло-
жением о налоговых комиссиях (Собр. Зак.
1928 года, № 29, СТ. 262) 2).
Состав названных комиссий определяется ста-
тьей 11 постановления Совета Народных Комис-
саров РСФСР от 11 июля 1928 года о составе на-
логовых комиссий».
2.'Ст.ст. 90, 91, 92, 93 и 94 положения о мест-
ных финансах РСФСР отменить.
Председатель ВЦИК М. "Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 30 июля 1928 г.
(Изв. ЦИК 23/ѴІІІ—28 г. № 195).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 10 АВГУСТА 1928 г.
№ 723
о замене промпатентов регистрационными удо-
стоверениями.
Наркомфинам Союзных СО Респу-
блик.
Согласно нового положения о государствен-
ном промысловом налоге, патентный сбор со всех
предприятий и промыслов отменяется, при чем:
а) выдача патентов заменяется выдачей ре-
гистрационных удостоверений на предприятия и
промыслы;
6} уплата патентного сбора заменяется для
предприятий уплатою авансов в счет налога с
х ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 8—27 г., стр. 238.
2) См. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 25—28 г., стр. 1091.
оборота, а для промыслов—уплатою налога в
твердых ставках. Первый аванс в счет налога
с оборота и весь налог в твердых ставках упла-
чиваются при выборке регистрационных удосто-
верений, на которых указываются поступившие
суммы. Выдачи одновременно квитанций как в
случае приема аванса в счет налога, так и на-
лога в твердых ставках не требуется. Авансы
второго и последующих сроков в счет налога
с оборота должны приниматься с отметками на
платежных извещениях в приеме промыслового
налога.
В целях экономил средств, Наркомфин Сою-
за ССР, не устанавливая на 1928/29 год особой
формы регистрационных удостоверений, пред-
лагает использовать для них имеющиеся запасы
, бланков промысловых патентов и регистрацион-
ных билетов, руководствуясь прилагаемыми при
сем правилами.
В виду скорого наступления срока выдачи ре-
гистрационных удостоверений Наркомфин Союза
ССР просит наркомфины союзных республик
предложить местным финорганам в срочном по-
рядке сделать распоряжение об изготовлении упо-
мянутых в указанных правилах штемпелей, огри-
фовании бланков патентов и снабжении этими
бланками всех мест выдачи.
Необходимо иметь в виду, что Гознаком по
заявкам финорганов в Госналог будут рассы-
латься неогрифованные бланки патентов.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
Правила использования и заполне-
ния бланков промысловых патентов
и билетов для регистрации пред-
приятий И ПРОМЫСЛОВ В 1928/29 Г.
1.
  
Для выдачи регистрационных удостовере-
ний по государственному промысловому нало-
гу на предприятия и промыслы в 1928/29 году
используются имеющиеся запасы промысловых
патентов и регистрационных билетов.
2. Патенты на промышленные и торговые
предприятия, личные промысловые занятия и
складочные помещения должны быть огрифо-
ваны путем ^наложения на них штемпеля со сло-
вами: «Регистрационное удостоверение».
3. На патенты на промышленные и торговые
предприятия должен быть, кроме того, наложен
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«Принят аванс первого срока в счет оклада
налога за 1928/29 год ............ рублей.
•Подписи».
Примечание. Указанный в. настоящем
пункте гриф накладывается в графе ' «Оклад
промыслового налога».
4. Регистрационные удостоверения на личные
промыслы устанавливаются трех (первого, второ-
го, третьего) разрядов.
5. Регистрационные удостоверения на пред-
приятия, освобожденные от налога, ' выдают-
ся на. бланках, бесплатных регистрационных -би:
летов, без всякого дополнительного их огрифо-
вания.
6. На личные промыслы, не подлежащие об-,
ложению налогом (кроме указанных . й приме-'
чании к этому пункту), никаких регистрацион-
ных удостоверений или бесплатных билетов не
выдается.
Примечание. На кустарные и ремес-
ленные промыслы, производимые единолич-
но без помощи членов семьи, если доход от
них не облагается единым сельхозналогом,
выдаются регистрационные удостоверения,
без уплаты налога, независимо от того, при-
влекаются они или нет к обложению промыс-
мысловым налогом.
7. Учет регистрационныхудостоверений (в том
числе билетов) должен производиться по четы-
рем основным группам:
■а) промышленные и торговые предприятия
(регистрационные удостоверения с указанием о
приеме аванса в счет налога с оборота);
б) складочные помещения (регистрационные
удостоверения на склады при предприятиях,
привлеченных к обложению промысловым на-
логом);
в) личные промысловые, занятия (регистра-
ционные удостоверения 1, 2 и 3 разрядов на про-
мыслы, облагаемые налогом в твердых ставках,
а равно указанные в примечаниив п. 6);
г) промышленные и торговые предприятия,
освобожденные от налога (бесплатные регистра-
ционные билеты).
8. Регистрационные удостоверения должны
выдаваться сообразно роду промышленных и
торговых предприятий (оперативных единиц),
складов и личных промыслов на соответствую-
щих бланках промысловых патентов и регистра-
ционных билетов четырех указанных групп. За-
мена бланков одной группы бланками другой
групры не' Допускается.
9. При недостатке бланков регистрационных
удостоверении, в том числе билетов, на промыш-/
ленные и торговые предприятия (первая и чет-/
вертая группы) или на личные промыслы 1, 2
и з разрядов (третья группа) бланки патентов и
билетов могут заменяться:
а) бланки патентов на промышленные пред-
приятия бланками патентов на торговые пред-
приятия и обратно;
. б) бланки билетов на промышленные пред-
приятия бланками билетов на торговые пред-
приятия и обратно;
в) бланки патентов на личные промысловые
занятия одного разряда бланками патентов на
личные промысловые занятия другого разряда (в .
том числе нынешних четвертого и пятого раз-
рядов).
                        
-'.
П р жм е Ч а н и е. При замене одних блан-
ков другими делается соответственноеизмене-
ние печатного текста бланков и надлежащие
оговорки; например, зачеркивается . слово
«торговое» и надписывается слово «промыш-
ленное» и т. п.
10. Регистрационные удостоверения (огрифо-
ванные патенты), выдаваемые на предприятия,
заполняются следующим образом:
а) в графе «на .... месяц тысяча девятьсот
.... года» проставляется— «на тысяча девять-
сот двадцать-восьмой—двадцать-девятый год»;
б)' в графе "«оклад промыслового налога»" на
грифе указывается принятая сумма аванса, а
если регистрационное удостоверение выдается
без «уплаты аванса (вновь возникающему государ-
ственному предприятию или кооперативной орга-
низации)—отметка об этом; ..!., .
в) в графах «местный сбор» и «всего» наклеи-
ваются и погашаются общеустановленным поряд-
ком гербовые марки;' '■
г) оборотная сторона удостоверения (патента^
заполняется сведениями, указанными в Заголов-
ках граф, при чем в графе «наименование заве-
дения», кроме названия предприятия или опера-
тивной единицы, записывается еще предмет тор-
говли или производства.
11. Регистрационныеудостоверения на склады
заполняются тем же порядком, за исключением
отметки об уплате аванса, которой не делается.
12. В регистрационных удостоверениях на
личные промыслы в графе «оклад промыслового
налога» проставляется принятый оклад — твер-
дая ставка налога (кроме случаев, предусмо-
тренных в примечании к пункту 6), графы же
«местный сбор» и «всего» не заполняются, так
как гербовый сбор с удостоверений, выдаваемых
на промыслы, не взимается.
13. Регистрационные удостоверения (билеты),
выдаваемые на предприятия и оперативные еди-
ницы, освобожденные от налога, заполняются
сведениями, указанными в заголовках граф, при
чем в графе . «название заведения», кроме, назва-
ния предприятия или оперативной единицы, за-
писывается еще предмет торговли или произ-
водства.
14. Не подлежат огрифованшо и выдаче в ка-
честве регистрационныхудостоверений и хранят-
ся впредь до особых распоряжений нижеследую-
щие бланки:
а) промысловые патенты на' торговлю предме-
тами -роскоши;. • ,:/'•' ■-... -■>..'. '....-
б) промысловые /патенты на производство
предметов.роскоши; ... і ...
в) промысловые ярмарочные патенты;
г) бесплатные регистрационные билеты, на
личные промысловые занятия;
д) бесплатные регистрационные билеты на
личные промысловые занятия, не облагаемые
промысловым налогом;
е) бесплатные билеты на складочные помеще-
ния торговых и промышленных предприятий.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц..
Заведующие секциями Иверонов, Калькштейн.
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ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 20 ИЮЛЯ 1928 г.
№ 683
о налоговых льготах для операций по сортовым
семенным фондам. *»і
Нарк'О'мфинам Союзных ОС Респу-
блик.
Во исполнение постановления• Совета Народ-
ных Комиссаров Союза СОР от 15 ноября
1927 года (протокол № 232, п. 28) Народным Ко-
миссариатом Финансов Союза ССР 18 ноября
1927 года за Ж№ 87 *) и 88 2) изданы циркуляры
о налоговых льготах для отделов семеноводства
НКЗ.
      
, •.
В заседании Совета Народных Комиссаров
Союза СОР 3 июля 1928 года в отмену упомяну-
того...постановления вынесено новое постановле-
ние о налоговых льготах для операций по сорто-
вым, семенным фондам (протокол № 268, п. 25).
Препровождая копию означенного постановлен
ния для исполнения, Наркомфин Союза ССР со-
общает, что, в связи с этим постановлением, упо-
мянутые циркуляры за Ж№' 87 и 88 теряют свое
значение.
Выписка из протокола № '268 засе-
дания Совета Народных Комисса-
ров Союза ССР о т 3 июля 1928 года. '
Слушали:
25. О налоговых льготах для операций по сор-
товым семенным фондам.
Постановили:
25. а) В отмену постановления СНК Союза от
15 ноября 1927 года об освобождении от налого-
вых операций по сортовому семенному фонду
(пр. СНК № 232, п. 28, пр.) :
1) Освободить от промыслового налога опера-
ции по государственным сортовым семенным
фондам союзных республик, а также по коопера-
тивным и общественным семенным фондам, если
таковые образованы постановлениями прави-
тельств союзных республик;
2) освободить от обложения подоходным нало-
гом доходы от операций, упомянутых, в п, .1;
3) освободить от гербового сбора документы,
связанные с -операциями, упомянутыми в п. ^.
б) Настоящее постановлениеввести в действие
с 1 октября 192.7 года.
в) Установить, что поступившие суммы нало-
гов, по которым предоставляются указанные в
п. «а» льготы, возврату не подлежат.
(Изв. НКФ 16, VIII— 28 г. № 46, стр. 1518).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об увеличении на 1928,29 год размера над-
бавки в местные средства к общему подоход-
' ному налогу.
На основании примечания к п. «в» *ст. 95 по-
ложения о местных финансах .ФОФСР (Собр.
Узак. 1926 г., N5-92, ст. 668)") Совет Народных
Комиссаров РСФСР постановляет:
1. Предоставить советам народных-жоМиссаров
автономных республик, ; краевым, ."областным и
губернским исполкомам право устанавливать и
взимать надбавку к ' государственному общему
Ч—і— |
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 48— 27, г., стр. 1955.
2) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 48— 27. г., стр. 1956.
8) См. «Бюл. Ф. и X. 3. № 8—27 г., стр. 238.
недоходному налогу в размере 50 проц. окладов
э|ого налога в нижеследующих местностях: 1) по
городам Центрально-Черноземной области: Воро-
неж, Курск, Белгород, Орел, Блец, Тамбов, Бо-
рисотлебск, Козлов; 2) по городу Вятке, Вятской
губернии; з) по городам Средне-Ввлжской обла-
сти: Оренбург, Самара, Ульяновск, Пенза; 4) по
городам Сибирского края: Ново-Сибирск, Омск,
Иркутск; 5) по городам Дальне-Восточного края:
Хабаровск, Чита, Владивосток, Благовещенск;
6) по городам Смоленской губернии: Смоленск,
Вязьма,! Рославль, Сычевка; 7) по городам Рязан-
ской губернии: Рязань, Зарайск, Скопин, Михай-
лов, Касимов; 8) по городу Туле, Тульской гу-
бернии; 9) по городам Брянской губернии:
Брянск, Бежица и Клинцы; ю) по городам Ураль-
ской области: Пермь, Златоуст, Свердловск, Кур-
ган, Челябинск, Тюмень, Троицк, Нижний-Тагил;
11) по городам Тверской губернии: Тверь, Выш-
ний Волочек, Кимры, Осташков, Ржев, Торжок;
12) по городам Нижне-Волжского края: Саратов,
Кузнецк, Сталинград, Астрахань, Ленинск, Пе-
тровок, Покровск; 13) по городу Калуге, Калуж-
ской губернии; 14) по городам Нижегородской
губернии: Нижний-Новгород, Павлово, Сормово,
Макарьев, Балахна; 15) по городу Костроме,
Костромской' губернии; 16) по "городам Ярослав-
ской губернии: Ярославль, Рыбинск; 17) по Се-
веро-Кавказскому краю; 18) по городам Влади-
мирской губернии: Владимира Вязники, Гусь-
Хрустальный, Ковров, Муром; 19) по городу
Архангельску, Архангельской губернии; 20) ло
Ленинградской области; 21) по городу Иваново-
Вознесенску; 22) по городу Москве; 23) по городу
Уфе—Башкирской АССР; 24) по городу Семипа-
латинску—Казакской АССР; 25) по городам:
Покровску, Марксштадту и Бальцеру—АССР
Немцев Поволжья; 26) по городу Махач-Кала—
Дагестанской АССР; 27) по городам: Симферо-
полю и Севастополю—Крымской АССР; 28) по го-
роду Казани—Татарской АССР.
2. Суммы поступлений по устанавливаемым
настоящим постановлением надбавкам к общему
подоходному налогу подлежат распределению в
порядке ст. 151 положения о местных финансах
РСФСР между отдельными местными бюджетами
автономной республики, края, области, и губер-
нии• соответственно экономической и финансовой
мощности и степени нуждаемости отдельных
бюджетных единиц.
Указанное' распределение производится со-
ветами народных комиссаров соответствующих
автономных республик, не имеющих губернского
деления, и подлежащими краевыми, областными
и губернскими исполнительными комитетами.
3. Настоящее постановлениеввести в действие
с 1 октября 1928 года.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 1 августа 1928 г.
(Изв. ЦИК 22/ѴПІ— 28 Г. № 194).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении перечня из'ятий по государствен-
ному гербовому сбору.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
■ Внести следующие изменения в перечень' из'-
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ложение 2 к уставу о государственном гербовом
сборе— О. 3. Союза ССР 1927 г., Я« 55, ст. 553) *):
1.. ИЗЛОЖИТЬ §§ 11, 16, 20, 29, 44, 50 И 107 *В
следующей редакции:
'«§ 11. Общества Красного Креста и Красного
Полумесяца союзных республик, союз указанных
обществ, а также учреждения и предприятия как
союза, так и самих обществ, осуществляющие за-
дачи, непосредственно возложенные на эти об-
щества и их союз, если доходы от этих учрежде-
ний и предприятий обращаются полностью для
осуществления упомянутых задач.
Примечание. Указанные предприятия
. не освобождаются от гербового сбора, если они
эксплоатируются . путем сдачи и аренду».
«§ 16. Центральная комиссия по организации
и распоряжению фондом имени В. И. Ленина по-
мощи беспризорным детям при Президиуме Цен-
трального Исполнительного Комитета Союза ССР
и комиссии по фонду имени В. И. Ленина при
центральных исполнительных комитетах союзных
республик; комиссии по улучшению жизни детей
при центральных исполнительных комитетах со-
юзных республик и местных исполнительных ко-
митетах, а равно учреждения и предприятия, ука-
занные в ст. 1 постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 13 августа 1926 г. о ме-
роприятиях по борьбе с детской беспризорностью
(С. 3: Союза ССР 1926 г., № 56, ст. 407) 2 ) и в по-
становлении Центрального Исполнительного Ко-
митета и Совета Народных Комиссаров Союза
ССР от 7 января 1928 г. о налоговых льготах для
мастерских и предприятий по трудовой подго-
товке воспитанников детских учреждений народ-
ных комиссариатов просвещения союзных рес-
публик, мастерских и предприятий, содержимых
за счет специальных фондов народных комисса-
риатов здравоохранения союзных республик и их
местных органов по охране материнства и мла-
денчества и трудовых домов для несовершенно-
летних (С. 3. Союза ССР 1928 г. № 6, ст. 51)' 8 ).
Примечание. Указанные предприятия
не освобождаются от гербового сбора, если
они эксплоатируются путем сдачи в аренду».
«§ 20. Украинское акционерное общество
«Укрвоздухпуть» и всесоюзное общество добро-
вольного воздушного флота («Добролет»)».
«§ 29. Безработные, получающие пособия из
сумм социального страхования или признанные
имеющими право на такое пособие, либо получа-
ющие пособия от профессиональных союзов, и
коллективы и предприятия безработных, органи-
зуемые комитетами бирж труда, а . также пра-
вления и управления этих коллективов и. пред-
приятий».
«§ 44. Обращения по делам о денежных взы-
сканиях, налагаемых в "административном ' по-
рядке, когда сумма взыскания не превышает
25 рублей, а также по всем делам о взысканиях
по единому с.-х. налогу и по всем делам о взы-
сканиях не в денежной форме». >,
* «§ '50. Обращения в полномочные представи-
тельства и консульства Союза СОР».
.«§ 107. Обращения. »в государственные трудо-
вые сберегательные кассы и ответы на них, а
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38—27 г., стр. 1546.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 37 —26 г., стр. 1469.
,*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № ю—28 г., стр. 415.
равно доверенности на получение денег из ука-
занных касс». '
2. Отменить примечание к § 28 и § 59.
3. Дополнить упомянутый перечень §§ 5\ 18 1 ,
2б\ 47 1 , 48 1 , 63* 53 а , ,5б\ 9і\ 101 1 и. 101 2 следую-
щего содержания:
«§ Ъ\ Трудовые' кассы взаимопомощи».
«§ 18'. Общество содействия жертвам интер-
венции и его органы».
«§ 26 1 . Центральное издательство народов
Союза ССР».
«§ 47 1 . Заявления о внесении сумм в депо-
зит, а также о выдаче и возврате этих сумм».
«§ 48 1 . Доверенности на получение денег из
трудовых касс взаимопомощи».
«§ 53*. Ходатайства о . розыске красноармей
цев, подаваемые их родственниками».
«§ 53 2 . Документы всякого рода, направляе-
мые гражданами обще.ству содействия жертвам
интервенции и его органам в соответствии с за-
дачами указанного общества».
«§ 56 1 . Выписи из книг актов гражданского
состояния, выдаваемые кочевому населению
Дальне-Восточного . края».
«§ 91 '. Документы, касающиеся перехода
имущественных прав от одной кооперативно!:
организации к другой в порядке соединения и
разделения их». .
«§. Ю1 1 . Краткосрочные платежные обязатель-
ства Народного Комиссариата Финансов Союзй
ОСР (платежные обязательства центральной кас-
сы Народного Комиссариата Финансов Союза
ССР), а также сделки с указанными обязатель
ствами».
«§ 101 2 . Паи учреждений сельскохозяйствен-
ного кредита и всякого рода документы, удосто-
веряющие принятие взносов в капиталы этих
учреждений».
Председатель ЦИК А. Червяков.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 25 июля 1928 г.
(Изв. ЦИК 23 VIII— 28 г., № 195).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменениях в действующем законодательстве
Союза ССР, вытекающих из постановления Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 8 мая 1928 г.
о закрытии игорных заведений.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
Внести в действующее законодательство Союза
СССР следующие изменения, вытекающие из по-
становления Совета Народных Комиссаров Союза
ССР от 8 мая 1928 года о закрытии игорных за-
ведений (Ообр. Зак. Союза ОСР 1928 г., № 27,
ст. 249) 1 )..
1. Изложить п. «е» ст. 2 постановления Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза СОР от 12 сентября
1924 года об обложении посетителей публичных
зрелищ и увеселений сбором в пользу обществ
Красного . Креста и Красного Полумесяца союзных
республик. (Ообр. Зак. Союзка ОСР 1924 г., № 11,
ст, 107. и .1.928. г.,. № 26, ст. 226) Щ в следующей
редакции:
!) См, «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21—28 г., стр. 944.
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«е) для зрелищ легкого жанра со столиками
и заведений, в которых происходит игра на
биллиарде,—25 копеек с каждого посетителя».
2. Дополнить ст. з упомянутого, постановления
от 12 сентября 1924 года п. «г1 » следующего со-
держания:
«г1 ) Публичные зрелища и увеселения, органи-
зуемые комитетами помощи инвалидам войны,
больным и раненым красноармейцам и семьям
лиц, погибших на войне».
3.
 
Отменить постановление Центрального Ис-
полнительного Комитета и Совета Народных Ко-
миссаров Союза СОР от 21 мая 1927 года об изме-
нении постановления Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ССР о налоговых льготах комитетам помо-
щи инвалиам войны, больным и раненым красно-
армейцам и семьям лиц, погибших на войне, и
предприятиям упомянутых комитетов (Собр. Зак.
Союза ССР 1927 г., № 29, ст. 298) О-
4.
 
В п. 8 разрядов IV, V и VI расписаний
разрядов торговых предприятий (прил. 11 к поло-
жению о государственном промысловом налоге—
Собр. Зак. Союза ССР 1926 г., № 63, ст. 474) 2)
исключить слова: «и другие игорные предприя-
тия».
Председатель ЦИК СССР А. Червяков.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Внукидзе.
Москва. Кремль, 8 августа 1928 г.
(Изв. ЦИК 23/VIII—28 г. № 195).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 8 АВГУСТА
1928 г. № 714
об освобождении от гербового сбора издательств
газет ЦИК союзных республик.
Во исполнение постановления ОНК СССР от
27, февраля текущего года и на основании ст. 8
Устава о гербовом сборе Наркомфин СССР поста-
новляет освободить от гербового сбора издатель-
ства газет центральных исполнительных комите-
тов союзных республик.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
(Изв. НКФ 16/ѴІІІ—28 г. № 46, стр. 1534).
ЦИРКУЛЯР НКФ И НКВД РСФСР ОТ 28 ИЮЛЯ
1928 г. № 535/257
о порядке возврата сбора за общегражданскиеза-
граничные паспорта и виды на жительство.
НКФ АССР, Зав. Край, Обл. и Губфо
РСФСР, всем Краевым, Обл. и Губ. Адм.
Отделам. д&
Копия: НКВД Союзных и А' в/г о н о м н ы х
Р е с п у б л у к. "
НКВД и НКФ РСФОР предлагают принять к.
руководству следующее: .і
        
V
1. Принимая во внимание, что разрешение во-
просов о возврате сбора за общегражданские за-
граничные паспорта производится исключительно
по строго формальным основаниям, НКФ и НКВД
РСФСР, в соответствии с цирк. НКФ СССР от
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 24—27 г., стр. 916.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39—26 г., стр. 1510.
9 апреля с. г. № 420, признают возможным разре-
шение этих вопросов возложить исключительно
на административныеотделы, имеющие право вы-
дачи общегражданских заграничных паспортов.
В виду этого, в из'ятие ст.ст. 14, 16 и 23 ин-
струкции НКФ СССР от 9 ноября 1925 г. № 12
(«Бюллетень НКФ», № 9/73, «Бюллетень НКВД»,
№ 30 1926 г.), суммы, взысканные за выдачу об-
щегражданских заграничных паспортов, виз и
видов на жительство для иностранцев, вносятся
в Госбанк на депозитный счет административного
отдела с тем, чтобы все суммы, внесенные в пер-
вой половине месяца (1—15 вкл.), перечислялись
Госбанком со счета депозитов в доход госбюджета
по § 21 ст. 2 сметы НКВД 1 числа следующего
за днем сдачи месяца, а суммы, внесенные во вто-
рой половине месяца,—соответственно 15 числа
следующего месяца. Суммы, подлежащие возвра-
ту, выдаются с депозитного счета по чекам того
же административногоотдела.
Отчетность и счетоводство административных
отделов по депозитным суммам должны вестись
на основании инструкции по счетоводству и от-
четности для административных и правитель-
ственных учреждений, согласно ст.ст. 99—101 вре-
менных правил 1—8 от 6 сентября 1927 г.
О целью наблюдения за правильным исполне-
нием изложенных правил финорганам предоста-
вляется право периодически производить обсле-
дования административных отделов.
2. В случае приема уездными административ-
ными отделами или районными административ-
ными отделениями от иностранцев заявлений о
выдаче или продлении им видов на жительство
соответствующий сбор вносится в госдоход для
зачисления по § 21 ст. 2 сметы НКВД в кассы
учреждений Госбанка или финансового отделения
районных исполнительных комитетов, а квитан-
ция об уплате прилагаетсяк завлениго.
При отказе имеющих право выдачи видов на
жительство административных отделов в выдаче
видов на жительство уплаченная сумма сбора за-
считываемой за визу на выезд (если иностранец
должен выехать), в остальных случаях возвра-
щается губернским, окр. или обл. (авт. области)
адмотделом. .
3. С изданием настоящего циркуляра цирку-
ляры: НКФ и НКВД РСФОР 1927 г. № 262 (по
НКФ—№ 939) «О порядке возврата сбора за обще-
гражданские заграничные паспорта» («Бюллетень
НКФ РСФСР» № 45-46/109-110 1927 г., «Бюллетень
НКВД» № 20 1927 г.) '), циркуляр НКФ РСФСР
1927 г. № 1139 «О порядке возврата сбора за за-
граничные паспорта и виды на жительство»
(«Бюллетень НКФ РСФСР» 1927 г., № 53/117) *)
и циркуляр НКВД 1927 г. № 412 с об'явлением
циркуляра № 1139 («Бюллетень НКВД», № 33
1927 г.) отменяются.
Наркомфин РСФСР Н. Милютин.
Накромвнудел РСФОР В. Толмачев.
Налог. Упр. НКФ РСФСР:
И. Старобинский, Протасьев.
Нач. Отд. Адмнадзора НКВД РСФСР Клокотин.
(Бюл. НКВД 8/ѴІІІ—28 г. № 280 стр. 565).
') «Бюл. Ф. и X. 3.» № 32—27 г., стр. 1262*.
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Акциз
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об акцизном патентном сборе за право торговли
хлебным вином (водкою), виноградной водкой, во-
дочными изделиями, коньяком, пивом, табаком и
табачными изделиями.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
А. За право торговли хлебным
вином (водкой), виноградной вод-
кой, водочными изделиями, конь-
яком, а на территории Дальне-
Восточного края и Бурят-Мон-
гольской АССР также и спиртом:
1. О базисных и оптовых складов.
2. С заведений розничной
продажи:
а) ч; заведений выносной продажи
без распивочной ......
б) с. заведений, производящих
распивочную продажу произ-
вольными мерами и в налив
из графинов по вольной цене.
в) с заведений, производящих
распивочную продажу исклю-
■ чительно в запечатанной по-
суде, при чем —хлебного вина
по назначенной на этикете
цене ................
г) с буфетов, производящих лро-
.дажу напитков произвольны-
ми мерами и по вольным це-
нам:
1) на пароходах и в поездах же-
лезных дорог ......... . .
вет Народных.. Комиссаров Союза СОР поста-
новляют: -
. Г-
1. Установить акцизный патентный сбор за
право торговли хлебным вином (водкою), вино-
градной водкой, водочными изделиями, коньяком,
пивом, табаком и табачными изделиями, взимае-
мый по нижеследующим ставкам:
Классы
местности.



























































Москва четыреста рублей, .
1 триста рублей,
2 двести рублей;
3 сто пятьдесят рублей,
4 сто двадцать рублей,
5 . сто рублей;
Москва триста рублей,
1 двести рублей,
2 сто пятьдесят рублей,
- • 3- сто рублей, ■
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4) на временных выставках, ве-
черах, базарах, гуляньях и
ярмарках продолжительностью
не свыше 15 дней, за каждый
день торговли ..........
Классы













Примечание 1. Открытие заведений,
производящих распивочную продажу хлебного
вина (водки), виноградной водки, водочных из-
делий и коньяка произвольными мерами и в на-
лив из графинов в местностях, отнесенных к
5 классу, допускается с особого разрешения
губернских (окружных) и соответствующих им
административных отделов (или соответствую-
щих им органов), согласованного с губернским
(окружным) и соответствующими им финан-
совыми отделами. Тот же порядок выдачи раз-
решений соблюдается и в местностях, отнесен-
ных к 4 классу, за исключением Дальне-Во-
сточного края и Бурят-Монгольской автоном-
ной ССР, на территории которых открытие за-
ведений, производящих распивочную продажу
упомянутых напитков в местностях, отнесен-
ных к 4 классу, допускается без выдачи ука-
занных разрешений.-
Примечание 2. Заведения розничной
продажи спиртных напитков, уплатившие па-
тентный сбор на право торговли хлебным ви-
нбм (водкою), виноградной водкой, водочными
изделиями и коньяком, освобождаются от упла-
ты акцизного патентного сбора за торговлю
пивом.
В. За право торговли пивом, в
том числе и манзовским:
1. С зайодских подвалов и опто-
вых складов пива .......
2. С заведений розничной продажи:

















б) с заведений распивочной про-
дажи ...............
в) с буфетов на временных вы-
ставках, вечерах, базарах, гу-
ляньях и ярмарках продолжи-
тельностью не свыше 15 дней,
за каждый день торговли . . .
В. За право торгоцли табаком и
табачными изделиями: •
Л. .0 заведений оптовой торговли
листовым табаком и табачны-
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2. С заведений розничной торго-
вли табачными изделиями . .
3. С розничной торговли табачны-
ми изделиями в развоз и раз-
нос ................
4. За право торговли на террито-
рии Закавказской СФСР, Уз-
бекской ССРі Туркменской ССР
и Казакской АССР кальянным
и жевательным табаками ...
ссы Годовые ставки патентного сбора,
местности.
Москва
   
сорок рублей,
" 1
   
тридцать рублей,
2
















Примечание 1. Оптовой продажей та-
бачных изделий признается продажа изделий
из торговых заведений, отнесенных по взима-
нию государственного промыслового налога к
IV, V і VI разрядам торговых предприятий.
К розничной продаже относится продажа та-
бачных изделий из всех прочих заведений, а
также из железнодорожных и пароходных бу-
фетов, независимо от их разряда по государ-
ственному промысловому налогу.
Примечанием. За право розничной тор-
говли табачными изделиями с буфетов на вре-
менных выставках, вечерах, базарах, гуляньях
и т. л. взимается патентный сбор в размере
половины - стоимости патента, установленной
за право розничной торговли табачными изде-
лиями в развоз и разнос. I
Примечание 3. Заведения, производя-
щие распивочную продажу крепких напитков,
обязаны, сверх выборки установленных для
таких заведений . акцизных патентов, уплачи-
вать акцизный патентный сбор, установлен- .
ный для мест розничной продажи ; табачных
изделий.
Примечание 4. Заведения, производя-
щие совместную торговлю кальянным и жева-
тельным табаками и другими табачными изде- ,
лиями, обязаны выбирать, помимо патента на
торговлю кальянным и жевательным табака-
ми, патенты на право розничной торговли та-
бачными изделиями.
і.
                      
■ ■ ■
                           
\
2. Пункты «А» и «Б» ст. 1 настоящего поста-
новления не распространяются на Закавказскую
Социалистическую Федеративную Советскую Рес-
публику. ■
3. Годовые акцизные патенты выбираются до
наступления окладного года, а для заведений,
вновь открываемых в первом полугодии оклад-
ного года,— до начала операций. Для заведений,
открываемых во втором полугодии окладного
года, выбираются до открытия заведения полуго-
довые патенты.
4. Для торговых заведений, имеющих сезонный
характер, выбираются до начала операций полу-
годовые и трехмесячные акцизные патенты. Стои-
мость полугодовых патентов определяется в раз-
мере половины, а трехмесячных —в размере Уі
стоимости соответствующего годового патента. Па-
тенты на право торговли на ярмарках продолжи-
тельностью не свыше 15 дней выбираются стои-
мостью в размере х /о соответствующего годового
патента. -Означенные патенты выбираются в лю-
бые сроки независимо от "окладных периодов.
II.
5. Отменить с ведением в действие настоящего
постановления-
А) нижеследующие постановления Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров РСФСР: а) поста-
новление от 4 мая 1922 года- об особом патентном
сборе за право торговли табачными изделиями
(Собр. Узак. РСФСР 1922 г., № 33, ст. 391); б) по-
становление от 8 марта 1923 года об уплате заве-
дениями, производящими распивочную продажу
втіна и пива, особого патентного сбора, устано-
вленного для мест розничной продажи табачных
изделий (Собр. Узак. РСФСР 1923 г., № 21,
ст. 251); в) постановление от 29 марта 1923 г. об
установлении на территории Туркестанской рес-
публики особого патентного сбора за право тор-
говли местными кальянным и жевательным таба-
ками (Собр. Узак. РСФСР 1923 г., № 27, ст. 308);
Б) нижеследующие постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных* Комиссаров Союза ССР: а) постановление от
15 ноября 1923 года об установлении ставок осо-
бого патентного сбора за право торговли табач-
ными изделиями (Вестник ЦИК, СНК и СТО Со-
юза ССР 1923 .г., N° 8, ст. 230 и Собр. Зак. Союза
ССР 1928 г., № 31, ст. 271) 1 ); б) ст. 4 постановле-
от 24 апреля 1925 года об установлении для Бу-
рят-Монгольской Автономной Советской Социали-
стической Республики ставок акциза на спирт,
коньяк и водочные -изделия и особого патентного
сбора за право продажи спирта, -хлебного вина,
коньяка и водочных изделий (О. 3. Союза ССР
1925 г., №.28, ст. 189); в) ст.ст. 11 и 12 постано-
вления от 24 апреля 1925 года об из'ятиях из об-
щей системы налогового обложения для Дальне-
Восточной области (Собр. Зак. Союза ССР 1925
года, ИМ» 28, ст. 190); г) постановление от 23 октя-
бря 1925 года о ставках особого патентного сбора
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за право торговли хлебным вином (водкою), во-
дочными изделиями, коньяком и пивом (Собр.
Зак. Союза ССР 1925 г., № 75, ст. 565 и 1928 г.,.
№ 31, ст. 271) *); д) постановление' от 7 мая 1926 г.
о взимании особого патентного сбора за право тор-
говли на территории Оыр-Дарьинской и Джеты-
суйской губерний и Кара-Калпакской автономной
области Казакской Автономной Советской Социа-
листической Республики местными кальянным и
жевательным табаками (Собр. Зак. Союза ССР
1926 г., № 34, ст. 230) 2 ); е) ст.ст. 2 и 4)постано-
вления от 13 августа 1926 года об акцизе на при-
возимые из-за границы вина и табачные изделия
и особом патентном сборе за право торговли та-
бачными изделиями^ (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г.,
№ 55, ст. 400) 3 ); ж) постановление от 22 декабря
1926
  
года о распространении на Дальне-Восточ-
ный край и Бурят-Монгольскую Автономную Со-
ветскую Социалистическую Республику ставок
особого патентного сбора за право торговли хлеб-
ным вином (водкою), водочными изделиями, конь-
яком, виноградными, плодово-ягодными 'и изюм-
ными винами и пивом, установленных постано-
влением Центрального Исполнительного Комитета
и Совета Народных Комиссаров Союза 'ССР от
23 октября 1925 года (Собр. Зак. Союза ССР
1927 Г., №1, СТ. 5) 4 ) И З) СТ.СТ. 2, 4, 5, 6, 7 И 8
постановления ' Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза
ССР от 25 апреля 1928 года об отмене особого -
патентного сбора за право производства и тор-
говли виноградными, плодово-ягодными и изюм-
ными винами и об изменении постановления Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 23 октября
1925 года о ставках особого патентного сбора за
право торговли хлебным вином (водкою), водоч-
ными изделиями, коньяком, виноградными, пло-
дово-ягодными и изюмными винами и пивом
(Собр. Зак. Союза ССР ,1928 г., № 31, ст. 271) 8 ).
6. Ввести настоящее постановление в действие
с 1 октября 1,928 года.
Председатель ЦИК СССР А. Червяков.
Зам. Председателя СНК ССОР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 1 августа 1928 г.
(Изв. ЦИК 25/ѴІІІ— 28 г. № 197).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 7 АВГУСТА
1928 г. № 711
о количестве крахмала, допускаемого к доба-
влению в прессованные дрожжи.
' Во изменение циркуляра . НКФ СССР от
23 февраля 1925 г. № 493 Наркомфин СССР по
«оглашению с ВСНХ СССР постановляет:
С 1 октября 1928 г. количество крахмала, при-
бавляемого к прессованным дрожжам, должно со-
ставлять не свыше 10% общего веса готовых
дрожжей после прибавления крахмала.
Замнаркомфин ССОР . М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Гоаналогами Гордеев.
(Изв. НКФ 16/ѴІІТ— 28 г. № 46, стр. 1534).
V) См. «Бюл. Ф. и X. 3. № 22— 25 г., стр. 5 и
'24 —28 Г., стр. 1048.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3:» № 25—26 г., стр. 1044.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 35—26 г., стр. 1389-
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3» № 7—27 г., стр. 201.
5 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.-» № 24—28 г., стр. 1048.
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 7 ИЮНЯ 1928 г.
№ 453
с инструкцией инспекции по косвенным налогам о
порядке составления протоколов, производства
дознания и возбуждения дел по нарушениям
акцизных правил.
НКФ АССР, Зав. Край-, 0 б л- и Губфо
РСФСР.
НКФ РСФСР предлагает принять к руковод-
ству и исполнению утвержденную им 1 июия
1928 г. инструкцию инспекции по косвенным на-
логам о порядке составления протоколов, произ-
водства дознания и возбуждения дел по наруше-.
ниям акцизных правил, изданную по соглашению
о НКЮ РСФСР на основании § 156 общих правил
но взиманию акцизов НКФ СССР от 26 января
1928 г. (П. и Р. № 13/137, стр.'з) 1 ).
Наркомфин РСФСР Милютин.
Налог. Упр.: Королев, Мельников.
Инструкция о порядке составления
протоколов, производства дозна-
ния и возбуждения дел по нару-
шениям акцизных правил.
(Утв. НКФ по согл. с НКЮ 1 июня 1928 г.).
При обнаружении нарушений постановлений
об акцизах или об особом патентном сборе за
право торговли спиртными напитками и табач-
ными изделиями агенты косинспекции, согласно
ст. 1 положения ЦИК и СНК СССР от 23 октября
1925 года (0. 3. 25 г. № 75, ст. 564) 2 ), должны
составлять протоколы, в которых должны быть
включены нижеследующие данные:
1) Год, месяц и число составления протокола
с указанием места обнаружения нарушения. у
Примечание. Осмотр торговых учре-
ждений и подакцизных предприятий в ночное,
неторговое или нерабочее время допускается
лишь в случаях крайней необходимости, когда
имеется основательное подозрение в том, что
в заведении происходит нарушение акцизных
правил или скрываются неоплаченные акцизом
предметы. О причинах, вызвавших осмотр по-
• мещений и составление протокола в неурочное
время, оговаривается, в протоколе.
2) Должность, имя, отчество, фамилия и место-
жительство составителя протокола.
3) Перечисление лиц с указанием их адресов,
в присутствии которых составляется протокол.
Примечание. Присутствие двух поня-
тых обязательно лишь в случаях отсутствия
хозяина или его заместителя при производстве
осмотра помещений в неурочное время и когда
обнаруженное нарушение вызывает производ-
ство обыска и выемки; в последних случаях
необходимо присутствие милиции.
4) Имя, отчество, фамилия и местожительство
лица, на которое составляется протокол, данные
о его занятиях и социальном положении; при от-
сутствии хозяина указывается имя, отчество,
фамилия и местожительство его заместителя.
Вели нарушение обнаружено в предприятии, то
указывается, по каким документам оно содер-
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—28 г., стр. 425.
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жится. В случае невозможности проверить само-
личность нарушителя и .его адрес, последний пе-
редается в распоряжение милиции на предмет
точного выяснения его личности и местожитель-
ства.
5) Основания, послужившие к осмотру дан-
ного помещения:
6) Точное описание обнаруженного наруше-
ния, в чем оно состоит и как оно обнаружено.
7)
 
Подробное и точное перечисление найден-
ных при осмотре подакцизных предметов (число
мест и количество по об'ему), обозначение места
их обнаружения (в сарае, под полом и т. д.).
епособ хранения (в открытом помещении или
спрятанными) наложенных на них фабричных
знаков, печатей, пломб и пр., состояние банде-
ролей, если предметы подлежат обандероливанию.
8) Сведения о произведенной на месте экспер-
тизе (если она производилась: испытание кре-
пости спирта,, качество табака, сорта текстильных
изделий) или отобрании проб для экспертизы.
9) Точное перечисление всего взятого в каче-
стве вещественного доказательства (по числу и
об'ему) и для экспертизы.
10) Указание способа упаковки и количества
наложенных пломб и печатей как агентами кос-
инспекций, так *и владельцами отобранных пред-
метов.
11) Указание места сдачи на хранение веще-
ственных доказательств.
12) Об'яснение нарушителя но погоду обнару-
женного нарушения и все данные им показания.
13) Показания свидетелей и лиц, удостове-
ряющих как факт совершения нарушения, так и
тех, допрос которых производился по указанию
нарушителя.
14) Указание о том, что протокол оглашен
всем тем лицам, которые будут его подписывать.
15) Подписи протокола составителем его, все-
ми присутствовавшими, свидетелями ж самим на-
рушителем или лицом, заменившим его при со-
ставлении протокола. (За неграмотных по их
просьбе расписываются другие лица). В случае
отказа нарушителя от подписи протокола об этом
делается оговорка за подписью составителя про-
токола .и присутствующих лиц.
16) Сургучные оттиски печатей, которые на-
ложены на вещественные доказательства
17) Расписка лица, принявшего на хранение
вещественные доказательства.
Протоколы об обнаруженном нарушении ак-
цизных правил должны составляться немедленно
на самом месте обнаружения нарушений. Если
же составление протокола последовало по каким-
либо уважительным причинам по истечении су-
ток или он был составлен не в месте нарушения,
то об этом должно быть точно указано в прото-
коле с об'яснением причин, вызвавших такую за-
держку или составление протокола не в месте
обнаружения нарушения.
Если при составлении протокола не могли
быть допрошены те лица, показания которых не-
обходимы для выяснения всех обстоятельств по
делу о нарушении акцизных правил, то соста-
витель протокола производит без замедления до-
полнительное дознание и лишь вполне закончен-
ный протокол представляет в местный окр., губ.
или облфинотдел, а в автономных республиках —
в соответствующий им финотдел.
Протоколы, составленные помощниками ин-
спекторов косналогов, представляются через
участкового инспектора косвенных налогов.
При производстве дознаний по делам об- ак-
цизных нарушениях агенты косинспекции дол-
жны соблюдать следующие правила:
1) всякое личное задержание производится
косинспекцией с соблюдением требований ст.ст.
100 —104 Уголовного Процессуального Кодекса,
но не самостоятельно, а через общую милицию
путем или отдельных требований или совместных
с нею действий;
2) обыск и выемка, предусмотренные ст. 99
Уголовного Процессуального Кодекса, должны
производиться косинспекцией в порядке
ст.ст. 175 — 188 УПК также через общую мили-
цию, путем отдельных требований или совмест-
ных с нею действий;
3) наложение ареста на имущество, в случаях
необходимости обеспечения гражданского иска
или могущей быть конфискации (ст. 101 Угол.
Код.), должно производиться также через общую
милицию в порядке циркуляра НКЮ Ш 167 от
23 августа 1924 г. и НКВД № 367 от 23 августа.
1924 г., но после получения предварительно за-
прашиваемого разрешения соответствующего
следователя и с соблюдением ст.ст. 119 —121-а
Уг. Процесс. Код., ст. 40 Уг. Код. и ст. 271 Гра-
жданок. Процесс. Кодекса.
Финансовые отделы, по получении от агентов
косинспекции протоколов о нарушениях акциз-
ных правил с произведенными но ним дозна-
ниями, подвергают их рассмотрению для выясне-
ния дальнейшего их направления, руководствуясь
признаками подсудности, указанными в II и III
разделах постановления ЦИК и СНК СССР от
23 октября 1925 г. Неподлежащие рассмотрению
в административном порядке дела об акцизных
нарушениях направляются для преследования
нарушителей в судебном порядке с соблюдением
порядка, установленного ст.ст. 105 и 106 Угол.
Проц. Кодекса, а все прочие рассматриваются в
административном порядке, согласно постановле-
ния ЦИК и СНК СССР от 20 августа 1926 г.
(С. 3. 26 Г. № 56, СТ. 409) 3 ), ОТ 29 ИЮНЯ 1927 Г.
(С. -3. № 40, ст. 399) 4 ) и от 14 марта 1928 г.
(С. 3. 28 г. № 19, ст. 158) 6 ), при чем вопрос о
прекращении этой категории дел, в силу поста-
новления ЦИК и СНК. ССОР от 29 июня 1927 г.,
разрешается непосредственно финансовыми орга-
нами.
Инструкция № 15 НКФ СССР от 8-го августа
1924 г. (В. Ф. 24 г. № 78, стр. 15), согласно
§ 156 утвержденных НКФ СССР 26 января 1928 г.
общих правил по взиманию акцизов (П. и Р. 28 г.
№ 13/137, ст. 4), признается утратившей силу
с изданием настоящей инструкции.
Налог. Упр.: Королев, Мельников.
(П. и Р. НКФ РСФСР 16/ѴІ— 28 г. № 22, стр. 8).
Опубликован: %
Циркуляр НКФ СССР от 18 июня 1928 г. № 619
об установлении акцизной ставки на
сахар в учетных единицах метрического изме-
рения. '(Изв. НКФ 28/ѴІ — 28 Г. № 38, стр. 1245).
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 35 —26 г., стр. 1389.
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28—27 г., стр. 1081.
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Кредит и банки
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 8 АВГУСТА
1928 г. № 713
о товаро-ссудных и товаро-комиссионных опе-
рациях кредитных учреждений.
(В отмену постановлений и циркуляров НКФ
СССР от 23т-27 января 1926 г. за № 52. 1),
22 февраля 1926 г. за № 331 2 ), 5 июня 1926 г.
за № 564 3 ), 19 июня 1926 г. за № 112*), 3 июля
1926 г. за № 625 5 ), 17 сентября 1926- г. за
№ 803 е ), 23 сентября 1926 г. за № 820 7 ), 5 ок-
тября 1926 г. за № 7 8 ) и 21 марта 1927 г. за
№ 115°). • !
Народный Комиссариат Финансов СССР п о-
становляет:
1. Воспретить кредитным учреждениям за
из'ятиями, указанными в статьях 2, 3, 4, 5, 6 и 7,
выдавать ссуды и открывать специальные те-
кущие счета под нижеследующие товары: .
а) мануфактура хлопчато-бумажная всякая,
суконно-шерстяные товары: тонко-шерстные и
грубо-шерстные, камвольные, платки, мешки и
ткани льняные и джутовые мешки государ-
ственной промышленности;
Примечание. Мануфактура, изгото-
вленная кустарями, из этого списка исклю-.
чается.
б) пряжа хлопчато-бумажная всякая;
в) кожа выделанная всякая;
Примечание. В отношении операций
обществ взаимного кредита список кожевен-
ных товаров пополняется кожевенным сырьем.
г) 'металлоизделия: железо листовое (кровель-
ное и парсовое), оцинкованное, сортовое, прово-
лока катаная, жесть, газовые трубы;
д) бумага газетная и картон;
е) растительные масла, как пищевые, так и
технические, в том числе олифа;
ж) мыло хозяйственное.
Равным образом, кредитным учреждениям
воспрещается производить с перечисленными
товарами товаро-комиссионные операции. Товаро-
комиссионйые операции со строительными мате-
риалами могут производиться кредитными учре-
ждениями на условиях и в порядке, определяе-
мом специальными разрешениями.
2. Кредитование под товары, находящиеся в
обороте у ссудополучателя и относящиеся к груп-
пе товаров, предусмотренных ст. 1 настоящего
постановления, может быть допущено в виде
исключения только в отношении предприятий с.
розничной и мелко-оптовой торговлей, в. виду
отсутствия у них., вексельного материала.
Что касается предприятий с оптовой прода-
жей, то таковые имеют возможность предложить
банкам в качестве обеспечения по открытым кре-
дитам покупательские векселя, -и поэтому в от-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—26 г., стр. 305.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—26 г., стр., 466.
з ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26—26 г., стр. 1087.
4 ) См. «Бюл. Ф, и X. 3.» № 29—26 г., стр. 1181.
5 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 32—26 г., стр. 1297.
а ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 42—26 г., стр. 1640.
7 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 42—26 г., стр. 1641.
8 ) См. «Бюл; Ф. и X. 3.» № 46—26 г., стр.. 1800,
, 9 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16—27 г., стр. 564.
ношении последней группы клиентов кредито-
вание под находящиеся в обороте товары, пере-
численные в ст. 1 настоящего постановления, не
должно производиться.
3. Правило ст. 1 настоящего постановления
не распространяется на кредитование полуфаб-
рикатов, находящихся на складах фабрик и вы-
пускаемых из обработки в соответствии с про-
изводственным планом.
4. Кредитным учреждениям, за исключением
обществ взаимного кредита, разрешается кредит
товать товарные резервы, образуемые по поета-
становлениям соответствующих органов из. пере-
численных в ст. 1 товаров, для сезонного мане-
врирования завоза товаров.
■5. Подтоварное кредитование кустарей и ку-
старных артелей при снабжении их пряжей, ко-
жей, металлами и мануфактурой может допу-
скаться лишь в том случае, если перечисленные
товары являются полуфабрикатами и предназна-
чены для выделки из них изделий.
Размер открываемого кредита не должен пре-
вышать действительной .потребности кустаря в-
полуфабрикатах.
При открытии подтоварного кредита куста-
рям должно быть обусловлено, что полуфабри-
каты ни в коем случае не будут направлены
кустарями для продажи на рынок, при чем в
случае нарушения этого обязательства кредито-
вание должно быть немедленно прекращено.
6. Прекращение кредитования под газетную
бумагу и картон не распространяется на госу-
дарственные и кооперативные издательства, не
производящие торговлю бумагой.
7. Общества взаимного кредита могут креди-
товать кожевенные заготовки только в тех слу-
чаях, когда эти заготовки производятся членами
обществ для производственных целей.
8. Общества взаимного кредита, действующие
в южных производственных по шерсти районах:
Сев. Кавказ, Крым, Нижнее Поволжье, Закав-
казье, республики Средней Азии и Казакстан,
впредь могут производить кредитование загото-
вок шерсти только в тех случаях, когда эти за-
готовки призводятся членами обществ для про-
изводственных целей. Общества взаимного кре-
дита не дѳлжны принимать на себя такого рода
поручений товаро-комиссионного характера, ко-
торые имеют целью использование шерстяного
сырья для торговых, а не производственных опе-
раций; в качестве примера можно указать —вы-
полнение поручений от клиентов, не занимаю-
щихся производственной деятельностью, на по-
купку шерсти или на покупку таких сырьевых
контингентов, которые по своим размерах выхо-
дят 'за пределы производственных возможностей
данного клиента.
Настоящее ограничение не распространяется
на те центральные и северные районы, где
шерсть слабо выходит на рынок и где важно сти-
мулировать этот выход шерстяного сырья на
рынок.
9. В случае, если перечисленные в ст. 1 на-
стоящего постановления товары служат обеспе-
чением специальных текущих счетов, открытых
до помещения товара в список товаров, выдача
ссуд под которые воспрещается, кредитные
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для из'ятия этих товаров путем замены их дру-
гими или путем закрытия специальных текущих
счетов.
10. Пролонгации по ■ срочным ссудам, выдан-
ным под перечисленные в ст. 1 товары, не допу-
скаются. При просрочке ссуд, выданных под эти
товары, кредитные учреждения обязаны произ-
водить продажу товаров не позднее недели со
времени принятия соответствующего постановле-
ния правления или заменяющего его органа.
11. Кредитование под документы по перевоз-
ке (дубликаты накладных, коносаменты и т. п.)
указанных в ст. 1 товаров может производиться
лишь в срок, необходимый для перевозки груза,
при условии, что отправленный товар предназна-
чен для снабжения определенного района и что
самая перевозка не носит спекулятивного ха-
рактера. В случае невыкупа документов в срок,
кредитные учреждения должны принять меры к
немедленной реализации груза, оговорив это за-
' ранее при предоставлении кредитов.
12. Кредитным .учреждениям воспрещается
производство операций по покупке и продаже
товаров за свой счет.
13. При производстве товаро-комиссионных
операций с товарами, ■■ не указанными : в ст. 1
настоящего постановления, кредитные учрежде-
ния обязаны руководствоваться нижеследующим:
а) Кредитные учреждения, кроме обществ
взаимного кредита, могут открывать кредиты по
товаро-комиссионным операциям лишь в преде-
лах сумм, привлекаемых в целом по всем счетам
комитентов и клиентов по товаро-комиссионным
операциям. Кредитным учреждениям^ за исклю-
чением обществ взаимного кредита и кредитно-
кооперативных организаций, не разрешается кре-
дитование по товаро-комиссионным операциям,
производимых по поручению частных лиц и орга-
низаций.
б) Общества взаимного кредита могут прини-
мать поручения на совершение товаро-комис-
сионных операций от частных лиц только в том
случае, если эти лица состоят членами обществ,
при чем кредитование товаро-комиссионных опе-
раций за счет оборотных средств ОВК не должно
превышать в целом одной десятой сумм, нахо-
дящихся на всех счетах комитентов и клиентов
по товаро-комиссионным операциям.
Примечание. При выполнении пору-
чений частных оптовых фирм членский взнос
коминтентов в оборотный капитал общества
не должен быть менее 3% суммы выполняе-
мых товаро-комиссионных поручений.
в) Товаро-комиссионные операции ' кредит-
ного учреждения с другим кредитным учрежде-
нием могут производиться только в исключи-
тельных случаях, связанных с полной невоз-
можностью самостоятельного выполнения одним
кредитным учреждением данного ему поручения.
14. Предельный размер комиссионного воз-
награждения, взимаемого кредитными учрежде-
ниями по товаро-комиссионным операциям с
товарами, не указанными в ст. 1 настоящего' по-
станов леция, устанавливается в зависимости от
групп товаров:
Группа 1-я. Пищевые товары, сырье, тек-
стильные и металлоизделия, кроме указанных
в группе 2.
Группа 2-я. Скот, мясо, рыба свежая, зелень,
овощи, фрукты свежие и неликвидные фон ц>і
промышленности.
Группа 3-я. Прочие товары, кроме указанных
в группе первой ж второй.
15. Для обществ взаимного кредита предель-
ные комиссионные ставки не должны превышать:
по первой группе 1/4%, по второй— 3%, по
'третьей —2%. Для остальных кредитных учре-
ждений: по первой группе — %,%, по второй —2%
п по третьей —Ь%.
16. При выполнении кредитными учрежде-
ниями, кроме обществ взаимного кредита, пору-
чений частных лиц и организаций, размеры пре-
дельных комиссионных ставок могут повышать-
ся на Уі%.
17. При совместном выполнении товаро-ко-
мисисонных операций двумя или более кредит-
ными учреждениями общий размер вознагражде-
ния, взимаемого, кредитными учреждениями, уча-
ствующими в сделке, не может превышать выше-
указанных пределов.
18. Устанавливаемые размеры комиссионного
вознаграждения не распространяются на товаро-
комиссионные операции Госбанка с хлебными
товарами.
'19. Народным комиссариатам финансов союз-
ных республик предлагается дать подчиненным
их непосредственному надзору кредитным учре-
ждениям указания, соответствующие настоящему
постановлению.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Валютн. Упр. Гольдберг.
(Изв. НКФ № 16/ѴІІІ— 28 г. № 46, стр. 1516).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
об организации учреждений сельскохозяйствен-
ного кредита во вновь районируемых областях —
Центрально- Черноземной, Средне- Волжской и
Нижне - Волжской.
Заслушав доклад Сельскохозяйственного Бан-
ка РСФСР об организации учреждений сельско-
хозяйственного кредита во вновь районируемых
областях —Центрально-Черноземной, Средне-Волж-
ской и Нижне-Волжской, Экономический Совет
РСФСР постановляет,:
1. Признать целесообразным образование во
вновь районируемых областях —Центрально-Чер-
ноземной, Средне-Волжской и Нижне-Волжской —
областных обществ сельскохозяйственного креди-
та (областных сельскохозяйственных банков) пу-
тем слияния губернских обществ сельскохозяй-
ственного кредита, действующих в вышеуказан-
ных областях.
2. Предусмотренное статьей 1 слияние губерн-
ских обществ сельскохозяйственного кредита
должно проводиться в порядке статьи 98 положе-
ния об акционерных обществах от 17 августа
1927 года (Собр. Зак. 1927 г. № 49, ст. 500) х ).
3. Предложить всем государственным учреж-
дениям, состоящими акционерами в сливающихся
губернских обществ сельскохозяйственного кре-
дита, провести означенное слияние на чрезвычай-
ных общих собраниях акционеров обществ в
срочном порядке.
За Председателя ЭКОСО РСФСР Н. Милютин.
Управделами ЭКОСО РСФСР Омольянинов.
Москва, Кремль, 21 июня 1928 г. і
(Эк. Ж. X 9-/ VIII— 28 г. № 192).
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Промышленность
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о включении в список общесоюзных предприя-
тий, подведомственных Высшему Совету Народ-
ного Хозяйства Союза ССР, Государственного
Дальне-Восточного Лесопромышленного Треста
«Дальлес».
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Совета ССР поста-
новляют:
Дополнить лит. «В» раздела I постановления
Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Компссаров Союза ССР от б июля
1927 г. об утверждении списка общесоюзных
предприятий, подведомственных Высшему Со-
вету Народного Хозяйства Союза ССР (Собр. Зак.
Союза ССР 1927 г. № 43, ст. 427) Щ, пунктом '5
следующего содеря^ания:
«5) Государственный Дальне-Восточный Ле-
сопромышленный Трест «Дальлес».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
И. о. Секретаря ЦИК СССР А. Толоконцев.
Москва, Кремль, 2 июня 1928 г.
(С. 3. С, 22/ѴІ—28 Г. № 34, ст. 305).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о прекращении деятельности об'единения госу-
дарственных платиновых предприятий «Уралпла-
тина» и о передаче его дел и имущества всесоюз-
ному золотопромышленному акционерному обще-
ству «Союззолото».
Совет Труда и Обороны постановляет:
1. Признавая необходимым об'единение госу-
дарственной золотой и платиновой промышлен-
ности, поручить Высшему Совету Народного
Хозяйства Союза ССР в установленном порядке
прекратить с 1 октября 1928 г. деятельность об'-
единения государственных платиновых предпри-
ятий «Уралплатина» с передачей всесоюзному
золотопромышленному акционерному обществу
«Союззолото» на ходу всех входящих в состав
«Уралплатины» предприятий, а равно дел и иму-
щества по балансу на 1 октября 1928 года с акти-
вом и пассивом.
2. Означенную передачу произвести в порядке
и на условиях, выработанных Высшим Советом
Народного Хозяйства Союза ССР и Народным
Комиссариатом Финансов Союза ССР по взаим-
ному соглашению, с проведением в соответствии
с действующими законами изменений в уставе
«Союззолота».
3. Войти через Совет Народных Комиссаров
Союза ССР с представлением в Президиум
Центрального Исполнительного Комитета Союза
ССР об исключении «Уралплатины» из списка
предприятий, имеющих общесоюзное значение и
находящихся в ведении Высшего Совета Народ-
ного Хозяйства Союза ССР.
Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак.
Зам. Управделами СНК ССОР и ОТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 10 августа 1928 г.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
об утверждении типового Положения о государ-
ственном управлении по постройке фабрики (за-
вода, электростанции и т. п.), состоящем на го-
сударственном бюджете и находящемся в веде-
нии Высшего Совета Народного Хозяйства
РСФСР.
Экономический Совет РСФСР постано-
вляет:
1. Утвердить нижеследующее типовое Поло-
жение о государственном управлении по построй-
ке фабрики (завода, электростанциии т. п.), со-
стоящем на государственном бюджете и находя-
щемся в ведении Высшего Совета Народного Хо-
зяйства РСФСР.
2. Предоставить Высшему Совету Народного
Хозяйства РСФСР на основе указанного типово-
го Положения организовывать в соответствии с
'планом капитального строительства управления
но постройке (ст. 1) и утверждать положения о
них с предварительным согласованием таковых
с Народным Комиссариатом Фнансов РСФСР по
вопросам финансирования.
Типовое положение о государствен-
ном управлении по гго стройке (та-
к о й-т о) фабрики (завода электро-
станции н т. п. ) (« ..... строй»), со-
стоящем на государственном бюд-
жете и находящемся в ведении
Вые пге го Совета Народного Хозяй-
ства РСФСР.
1. Задачей государственного управления по
йостройке (такой-то) фабрики (завода, электро-
станции и т. п.) в гор........ («....
строй»), находящегося в ведении Высшего Совета
Народного Хозяйства РСФСР, является постройка
н подготовка к пуску вышеназванной фабрики
(завода, электростанциии т. п.).
2. Для осуществления указанной в ст. 1 зада-
чи на « . . . «трои» возлагается:
а) производство хозяйственным, подрядным
или смешанным способом работ по постройке и
оборудованию упомянутой фабрики (завода,
электростанциии т. п.), подготовка к пуску тако-
вой и передача сооружения в ведение' соответ-
ствующих органов;
б) выполнение по специальным заданиям
Высшего Совета Народного Хозяйства РСФСР
других дополнительных сооружений и устройств,
которые могут оказаться необходимыми, в связи
с постройкой и оборудованием указанной фабри-
ки (завода, электростанции и т. п.).
Примечание. Высшим Советом Народ-
ного Хозяйства РСФСР может быть на «...
строй» возложено также производство изы-
сканий и составление проектов, связанных с
постройкой и оборудованием фабрики (за-
вода и т. п.).
3. Управление '«.... строем» возлагается
на назначаемых Высшим Советом Народного Хо-
зяйства РСФСР начальника управления по по-
стройке и на его помощника или на правление,
состоящее из председателя, его заместителя и
членов в количестве не более двух. Об учрежде-
нии управления «..... строем» и о назначе-
нии начальника управления (правления) Выс-
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кует в «Известиях Центрального. Исполнительно-
го Комитета Союза ССР и Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета».
4. Правление (единоличный начальник упра-
вления) « . . . . строя» имеет пребывание в горо-
де ...... ■
5.- Управление «... строя» имеет печать с
изображением его наименования. ' .
6. На Высший Совет Народного Хозяйства
РСФСР возлагается:
а) утверждение, с соблюдением установленно-
го порядка, проектов постройки фабрики (завода,
электростанции и т. п.) и ее оборудования; про-
изводственно-финансовых планов, смет и кален-
дарных планов финансирования, а также суще-
ственных изменений в этих планах и сметах; го-
довых отчетов и балансов и штатов управленче-
ского аппарата « . ... . строя»;
б) назначение начальника, его помощника или
председателя и членов правления, а равно чле-
нов ликвидационной комиссии и утверждение
главного бухгалтера « . . . . строя»;
в) общее наблюдение за строительством, в
частности за выполнением утвержденных пла-
нов, проектов п смет;
г) производство обследования дел и работ
« : . . строя».
7. На начальника управления по постройке
(правление) возлагается:
а) разработка общего и годичного финансово-
производственных планов, штатов управленческо-
го аппарата, ежегодной сметы и календарных
планов финансирования работ и представление в
установленном Высшим Советом Народного- Хо-
зяйства РСФСР порядке и по утвержденным им
формам этих планов, штатов и смет в Высший
Совет Народного Хозяйства РСФСР на утвер-
ждение;
... б) проверка произведенных ранее изысканий,
составление детальных проектов, а также утвер-
ждение рабочих проектов, расценочных ведомо-
стей, технических условий на производство работ
и т. п.;
в) производство хозяйственным, подрядным
илк смешанным способом работ, согласно утвер-
жденным Высшим Советом Народного Хозяйства
РСФСР проектам и_ календарным планам, .и тех-
нический надзор за ними;
г) распоряжение с соблюдением установлен-
ного порядка и согласно изданным Высшим Сове-
том Народного Хозяйства РСФСР правилам сред-
ствами, отпущенными на постройку;
, д) заготовка и приобретение необходимого хо-
зяйственного и технического инвентаря, оборудо-
вания и материалов; организация вспомогатель-
ных производственных единиц и устройств (ма-
стерских, временных силовых станций, транс-
портных средств, складов, лесных разработок,
кирпичных заводов и т. п.), небходимых для за-
готовки потребных для постройки материалов, а
также предназначенных для рационализации и
механизации строительных работ;
е) приобретение и установка необходимого
для сооружаемой фабрики (завода, электростан-
ции и т. п.) оборудования;
ж) приобретение и отчуждение в установлен-
ном законом порядке всякого рода имущества, в
том числе строений; возбуждение перед подлежа-
щими органами ходатайств . об отводе необходи-
мых для строительства земель; заключение в со-
ответствии с задачами строительства всякого ро-
да сделок, в том числе договоров подряда, по-
ставки, купли-продажи, имущественного найма;
совершение необходимых операций в кредитных
учреждениях, в пределах предусмотренных про-
изводственно-финансовым планом, в частности:
открытие простых и специальных текущих сче-
тов' и аккредитивов во всех кредитных учрежде-
ниях, выдача необходимых обязательств, участие
в публичных торгах, выступление в судебных и
административных местах и учреждениях как
лично, так и через доверенных, с выдачей им на-
длежащих доверенностей и полномочий, выдача
всякого рода иных доверенностей как общих,
так и на исполнение отдельных поручений и во-
обще совершение всякого рода юридических ак-
тоь, необходимых для осуществления возложен-
ных на « . . . строй» заданий;
Примечание. Договоры подряда и по-
ставки производятся в пределах сумм, уста-
навливаемых Высшим Советом Народного Хо-
зяйства РСФСР.
з) организация учета и отчетности строитель
ства, утверждение инструкции о формах и по-
рядке ведения отчетности в соответствии с уста-
новленными на сей предмет правилами, а так-
же представление отчетов и 'балансов в Высший
Совет Народного Хозяйства РСФСР в установлен-
ные последним сроки и по утвержденнымим фор-
мам; отчеты и балансы одновременно с предста-
влением в Высший Совет Народного Хозяйства
РСФСР представляются в копиях в Народный
Комиссариат Финансов РСФСР;
и) организация всего аппарата строительства,
установление предметов ведения и порядка дея-
тельности отделов, служб и частей строительства,
назначение, перемещение и увольнение служа-
щих и рабочих, распределение обязанностей ме-
жду начальником и его помощником (председа-
телем и членами правления); заключение коллек-
тивных и персональных договоров;
к) сношение по предметам своего ведения со
всеми государственными, общественными и ко-
оперативными учреждениями, а также с част-
ными лицами, при чем с Всероссийским Цен-
тральным Исполнительным Комитетом, Советом
Народных Комиссаров и Экономическим. Советом
РСФСР начальник управления по постройке (пра-
вление) сносится не иначе,, как через Президиум
Высшего Совета Народного Хозяйства РСФСР.
Примечание. В случае назначения
правления строительства после ст. . 7 вклю-
чается следующая статья:
Ст. 7-а. Заседания правления созываются
председателем по мере надобности и считают-
ся состоявшимися при наличии не менее по-
ловины его членов.
Все вопросы в заседании правления ре-
шаются простым большинством голосов.
В случае разногласия между председателем
и большинством правления, председатель
имеет право за своею ответственностью прово-
дить свое решение в жизнь, с немедленным
доведениемо существе разногласияи принятых
'им мерах до сведения Высшего Совета Народ-
ного Хозяйства РСФСР. Последний может от-
менить решение председателя. , ■■
Заседаниям правления ведется журнал,
который подписывается председателем И
утверждается, в следующем заседании пра-
вления. ■ .
8. Начальник управления по постройке (пра-
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передает подлежащим органам по указа-
нию Высшего Совета Народного Хозяйства РСФСР
с составлением приемочно-сдаточных актов за-
конченные сооружения, исполнительные черте-
жи, пояснительные записки, планы, акты,
описания певреждений в сооружениях с ука-
занием принятых мер к их устранению и достиг-
нутых результатов, а также копии со всех про-
чих документов, относящихся к сдаваемым соору-
жениям;
                                    
^
б) представляет Высшему Совету Народного
Хозяйства РСФСР заключительные денежные,
материальные и технические отчеты с оправда-
тельными документами по каждому законченно-
му сооружению;
в) по окончании всех работ представляет Выс-
шему Совету Народного Хозяйства РСФСР и в
копии Народному Комиссариату Финансов
РСФСР в . • ■ срок общий отчет по устано-
вленной Высшим Советом Народного Хозяйства
РСФСР форме.
9. Средства управления по постройке соста-
вляются:
а) из ассигнований по общегосударственному
бюджету'
б'« ' . . . .
в) и т. п. (указываются прочие источники
средств; поскольку таковые будут установлены
при утверждении положения).
Примечание. На передаваемые упра-
влению имущества составляется инвентарная
опись.
10 Начальнику управления по постройке
«правлению) принадлежит право производить пе-
ремещение ассигнованных на постройку кредитов
внутри сметы в порядке и пределах, установлен-
ных соответствующими инструкциями Высшего
Совета Народного Хозяйства РСФСР, с после-
дующим немедленным уведомлением последнего.
11. Порядок осуществления финансового кон-
троля в отношении управления по постройке
определяется общими правилами государствен-
ного финансового контроля и особыми правилами,
утвержденными Народным Комиссариатом Фи-
нансов РСФСР по соглашению, с Высшим Сове-
том Народного Хозяйства РСФСР.
12. Сроком окончания указанной в ст. 1 по-
стройки устанавливается . . число . . ме-
сяца . . года.
Примечание. Указанный- срок может
быть продлен по постановлению Высшего Со-
вета Народного Хозяйства РСФСР, о чем де-
лается публикация в «Известиях Центрально-
го Исполнительного Комитета Союза СОР и
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета»
13. Срок для ликвидации «.-... строя» опре-
деляется Высшим Советом Народного Хозяйства
РСФСР и публикуется в «Известиях Централь-
ного Исполнительного Комитета Союза ССР и
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета».
Этот срок не может быть более одного года.
Ликвидация возлагается на ликвидационную
комиссию, образуемую Высшим Советом Народ-
ного Хозяйства РСФСР, в составе председателя
и двух членов, из которых один, назначается^
Народным Комиссариатом Финансов РСФСР.
Ликвидационная комиссия подчинена в ^своей
деятельности Высшему Совету Народного Хозяй-
ства РСФСР, реализует все имущество, -бывшее
в распоряжении управления по постройке, и обя-
зано выяснить все претензии к « ..... строю»,
для осуществления чего пользуется правами,
предоставленными начальнику управления по
постройке (правлению).
Кредиторам предоставляется право самим за-
явить свои претензии ликвидационной комиссии
до истечения срока, назначенного для окончании
ликвидации.
Претензии по заработной плате, социальному
страхованию и вознаграждению за смерть и
увечье, а равно претензии казны подлежат во
всяком случае выявлению самой ликвидацией
ной комиссией.
14. Претензии, признанные ликвидационной
комиссией полностью или частично, немедленно
удовлетворяются ею. О претензиях, не признан-
ных полностью или частично, ликвидационная
комиссия сообщает под расписку кредиторам, ко-
рым предоставляется пред'явить иск в подлежа-
щем суде в месячный срок со дня получения ими
сообщения ликвидационной комиссии.
Претензии кредиторов, не пред'явивгпих иски
в означенный срок, считаются аннулированными
в непризнаннойликвидационнойкомиссией части.
Если судебные дела не. будут закончены к
сроку, назначенному для окончания ликвидации,
то суммы, необходимые для полного покрытия
пред'явленных исков, вносятся ликвидационной
комиссией в депозит нотариальной конторы.
Оставшиеся после покрытия и обеспечения
всех претензий суммы, а равно внесенные в де-
позит нотариальной конторы, поскольку в исках
кредиторам будет отказано вступившим в закон-
ную силу решением суда, обращаются в доход
казны но смете Высшего Совета Народного Хо-
зяйства РСФСР.
Ведение судебных дел, не законченных ко
дню закрытия ликвидационной комиссии, произ-
водится Высшим Советом Народного Хозяйства
РСФСР.
Примечание. Правило, изложенное во
2-й части настоящей статьи, не распростра-
няется на претензии по заработной плате, со-
■ циальному страхованию и вознаграждению за
смерть и увечье.
15. Отчет о ликвидации со всеми документами
ликвидационная комиссия представляет на утвер-
ждение Высшего Совета Народного Хозяйства
РСФСР.
По окончании ликвидации Высший Совет На-
родного Хозяйства РСФСР выносит постановление
о закрытии ликвидационной комиссии, о чем со-
общает Народному Комиссариату Финансов
РСФСР и публикует в «Известиях Центрального
Исполнительного Комитета Союза ССР и Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Коми-
тета».
16. За причиненные управлению убытки пред-
седатель и члены правления, а равно ликвида-
ционная комиссия несут солидарную ответствен-
ность. От ответственности освобождаются те из
указанных выше лиц, которые занесли в прото-
кол особое мнение против принятого остальными
членами решения.
17. За долги управления по постройке, , не по-
гашенные в порядке ликвидации, вследствие не-
достаточности находившихся в распоряжение
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отвечает перед кредиторами управления и ликви-
дационной комиссии казна, в лице Высшего Со-
вета Народного Хозяйства РСФСР.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР В. Смольянинов.
26 апреля 1928 года.
(С. У. 15/ѴІ—28 г. № 51, ст. 391).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 9 ИЮЛЯ 1928 г.
№ 840
об участии промпредприятий в акционерном
строительстве.
ВСНХ Союзных Республик, Главным
Управлениям ВСНХ СССР и Предприя-
тиям, подведомственным ВСНХ СССР.
§ 1. В результате обследования акционерных
обществ, в капиталах которых участвует про-
мышленность, выяснилось отсутствие надлежа-
щего плана в строительстве этих акционерных
обществ и вложений в них промышленных
средств, что привело к нерациональному в зна-
чительной своей части извлечению крупных ка-
питалов из промышленности.
В то же время установлено, что деятельность
многих акционенрых обществ, в капитале кото-
рых участвовала промышленность, протекала вне
систематическогоконтроля и руководства со ■ сто-
роны органов ВСНХ, во многих случаях также
со стороны акционеров. В силу этого наблюда-
лись нередкие случаи бесхозяйственного ведения
дела правлениями акционерных обществ, непра-
вильного цли недостаточного обслуживания ак-
ционеров и т. п. Процент убыточных предприя-
тий в акционерной системе значительно выше,
чем между трестами и синдикатами, и вследствие
этого процент ликвидируемых и реорганизуемых
акционерных обществ также чрезвычайно высок.
В виду изложенного приказываю в дальней-
шем руководствоваться следующими положения-
ми при учреждении акционерных обществ- и
определения участия в них промышленных пред-
приятий.
А. Принципы участия промпред-
предприятня в акционерных обще-
ствах.
§ 1. Главным управлениям (комитетам) и под-
ведомственным»ВСНХ СССР предприятиям над-
лежит при определении целесообразности вступ-
ления предприятия во вновь создаваемое о-во,
равно как при определении целесообразности со-
хранения в акционерном обществе отдельных про-
мышленных акционеров (см. ниже §§ 2—7) —
руководствоваться следующими положениями, до-
пуская отклонения от них лишь при наличии спе-
циальных обстоятельств.
а) Участие в . капитале акционерного обще-
ства допускается лишь в тех случаях, когда
имеет место - непосредственная заинтересован-
ность предприятия в деятельности акц. о-ва, или
когда его обслуживание акц. о-вом возможно
теперь же или имеет перснективы в ближайшем
будущем.
б). При определении,размеров участия отдель-
ных . акционеров в акционерном .капитале о-ва
надлежит руководствоваться экономическим эф-
фектом работы о-ва для данного акционера и
.8
степенью его заинтересованности в деятельности
общества, учитывая в то же время его финансо-
вое положение.
в)
    
Чисто - производственные предприятия.
имеющие для промышленности подсобное значе-
ние, как общее правило, не должны быть обра-
зовываемы в форме акционерных обществ.
г) Промышленные предприятия и синдикаты
не должны участвовать в уставном капитале
чисто-торговых акционерных обществ, являю-
щихся простыми покупателями продукции тре-
стов, не выполняющими по отношению к акцио-
нерам —■ промпредприятиям синдикатских пли
других специальных функций.
д) Рост оборотов синдикатов и усложнение
их работы делают целесообразным в ряде слу-
чаев обособление отдельных синдикатских функ-
ций в «дочернего» типа обществах, облеченных к
акц. форму. В таких «дочерних» обществах до-
пустимо не только участие синдиката и трестов
основной отрасли промышленности, но и уча-
стие в ограниченном масштабе предприятий об-
служивающих или обслуживаемых отраслей про-
мышленности.
              
/
е) Участие промышленности своими капита-
лами в сырьевых и снабженческих акц. о-вах
является желательным при условии, если это
участие обеспечивает руководящее влияние про-
мышленности на эти общества.
ж) Участие промпредприятий в различных
акц. о-вах, обслуживающих своими услугаащ ши-
рокую клиентуру, в том числе и не акционеров
(монтажные конторы, рационализаторские о-ва .и
т. д.), может быть признано в соответствующих
случаях целесообразным, при ; чем акционерные
общества этого типа должны предоставлять об>
служиваемым ими акционерам преимущества по
сравнению с посторонней клиентурой.
Б. Перераспределение капиталов,
инвестированных про мы тленно-
стью! в акционерные о-ва.
§2. Учитывая имеющее место в данный мо-
мент неправильное распределениекапиталов про-
мышленности в акционерных. обществах, в част-
ности вложение ' отдельными промышленными
предприятиями своих капиталов в акционерные
общества, их не обслуживающие, экономическому
отделу ПЗУ ВСНХ СССР по линии трестов и
синдикатов общесоюзного значения, а ВСНХ рес-
публик по линии, промышленных предприятий
республиканского и местного значения, надлежит
произвести пересмотр вложений промышленно-
сти в акционерные общества, осуществляя в уста-
новленном порядке перераспределение,а в необ-
ходимых случаях и из'ятие нерациональных вло-
жений отдельных предприятий.
§ 3. Учитывая об'ективные препятствия для
полного из'ятия вложенных в акционерные об-
щества средств, где это представляется необхо-
димым, поручаю ЭКО ВСНХ СССР и ВСНХ союз-
ных республик произвести^рационализацию вло-
жений промышленности в акционерные о-ва,
преимущественно путем перераспределения ак-
ций в акционерных обществах в следующем по-
рядке.
а) С целью расширения возможности приме-
нения в широком масштабе безденежных пере-
расчетов по уставному капиталу, как между про-
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предварительно составляется единый общий цен-
трализованный план перераспределения средств,
вложенных промышленностью в акционерные об-
щества.
б) Перераспределениеакций производится по
соглашению между акционером, выходящим из
общества, и акционером, который приобретает
освобождающиеся акции. При отсутствии согла-
шения между акционерами, вопросы перераспре-
деления акций разрешаются ВСНХ СССР и его
органами самостоятельно или по соглашению
между ними и наркоматами, в ведении которых
находятся акционеры, приобретающие или"пере-
даюдше акции. Разногласия между заинтересо-
ванными наркоматами разрешаются в установ-
ленном порядке.
§ 4. В случаях, когда является неизбежным
полное из'ятие капиталов отдельных акционеров
из капитала общества и при этом отсутствует воз-
можность передачи акций другим акционерам,
может быть возбуждено ходатайство об умень-
шении в установленном порядке уставного- капи-
тала общества за счет акционеров, отчуждающих
принадлежащие им акции.
§ 5. Предпринимаемое перераспределение ка-
питалов акционерных обществ или из'ятие из них
отдельных взносов проводятся в каждом отдель-
ном в случае в таком порядке (прежде всего в от-
ношении сроков выкупа акций), чтобы общество,
существование которого признано целесообраз-
ным, могло продолжать выполнение своих
функций.
§ 6. Всем предприятиям, подведомственным
ВСНХ СССР, а также правлению Промбанка над-
лежит представить к 25 июля с. г. перечень ак-
ционерных обществ и банков, в капитале кото-
рых они участвуют на 1 июля 1928 г. по прила-
гаемой форме, в 2-х экземплярах. ВСНХ союзных
республик представляют к этому же сроку в
ВСНХ ССОР аналогичные сведения об участии
подведомственных им предприятий в акц. обще-
ствах.
§ 7. ВСНХ союзных республик пред-
ставляют в ВСНХ СССР, не позднее 1 августа
.с. г., план перераспределения, а в. необходимых
случаях из'ятия средств, вложенных шодведом-
ственными им предприятиями в акционерные
общества, внесенныев раздел II торгового реестра,
и свои пожелания о перераспределениии из'ятии
средств подведомственных им предприятий из
акц. о-в, внесенных в раздел I торгового реестра,
или из обществ, зарегистрированных в реестре
другой союзной республики.
В. Руководство деятельностью ак-
ционерных обществ и контроль за
ними.
§ 8. Все находящиеся в ведении ВСНХ ССОР
предприятия, участвующие в капиталах различ-
ных акционерных обществ, обязаны осуществлять
установленное уставом о-ва наблюдение за . дея-
тельностью общества,, рассмотрение отчетов акц.
о-ва и т. д., а также принимать активное непо-
средственное участие в собраниях акционеров
или уполномачивать на, представительство своих
интересов синдикаты соответствующей отрасли
промышленности или отдельных крупных акцио-
неров из числа промышленных предприятий.
§ 9. О- всех принципиальных разногласиях с
руководящими органами в акционерном обще-
стве. акциоНеры-хозорганы ВСНХ СССР обязаны
доводить до^ сведения ВСНХ. СССР или ВСНХ со-
юзных республик по принадлежности.
§ 10. Главные управления (комитеты) ВСНХ
СССР осуществляют установленные ст.ст. 129 и
130 и примечанием к ст. 128 положения об акц.
обществах функции в отношении государствен-
ных акционерных обществ, признанных подве-
домственными ВСНХ СССР.
Примечание. Перечень акционерных
обществ, подведомственных ВСНХ СССР, с
распределением их непосредственной подве-
домственности главкам ВСНХ ССОР, пору-
чается подготовить ЭКО ПЗУ в соответствии
с постановлениемСовета Труда и Обороны по
, внесенным на его рассмотрение ВСНХ СССР
и Наркомторгом СССР вопросам о подведом-
ственности отдельных государственных акцио-
нерных обществ и представить мне ца утвер-
ждение.
§ 11. Главные управления (комитеты) и функ-
циональные отделы ПЭУ ВСНХ СССР по при-
надлежности обязаны осуществлять:
а) Наблюдение за деятельностью смешанных
акц. обществ и гоеуд. акц. обществ, подведом-
ственных другим наркоматам, в уставном капи-
тале которых участвуют промпредприятий, син-
дикаты, банки и акц. о-ва, подведомственные
ВСНХ СССР.
б) Руководство выступлениями акционеров-
предприятий, подведомственных ВСНХ СССР, по
вопросам управления, ревизии и ликвидации на-
званных обществ.
в) Содействие предприятиям, подведомствен-
ным ВСНХ СССР и состоящим акционерами ука-
занных акционерных обществ, в проведении в
жизнь их требований и предложений, адресован-
ных к органам управления акционерными обще-
ствами.
Примечание. Перечень акц. обществ,
не подведомственных ВСНХ СССР, но имею-
щих в своем составе акционеров—промыш-
ленные предприятия с отнесением их к ком-
петенции отдельных главков и отделов ВСНХ
СССР, поручаю составить, ЭКО ПЭУ и пред-
ставить мне на утверждение.* ■
§ 12. Наблюдение за осуществлением плана
перераспределения вложений промышленности в
акционерные общества, а равно разработку во-
просов, связанных с образованием новых акцио-
нерных обществ и новыми инвеституциямив ак-
ционерные общества, —■ возлагается на экономи-
ческий . отдел ПЭУ, который согласует с заинте-
ресованными в отдельных обществах главными
управлениями и функциональными отделами
ПЭУ ВСНХ ССОР соответствующие вопросы по
принадлежности.
§ 13. Поручаю экономическому отделу ПЭУ
установить формы систематической отчетности
акционерных обществ, подведомственных ВСНХ
СССР и его оргапам, а также согласовать с Нар-
комторгом СССР формы и порядок поступления
отчетности от неподведомственных ему, но имею-
щих в составе акционеров предприятия, подве-
домственные ВСНХ СССР.
§ 14. ВСНХ союзных республик надлежит
издать соответствующие распоряжения ііо под-
ведомственным им предприятиям и местным ор-
ганам.
Зам. Председателя ВСНХ ССОР Рухимович.
Зам. Нач. АФУ Татарийский*
• • При приказе форма.
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"ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 8 АВГУСТА 1928 г.
№ 931.
I. Обследования главной инспекции ВСНХ
СССР и данные балансов и отчетов указывают
на нерациональное оседание части оборотных
средств промышленности в запасах средств про-
изводства и оборудования, в одних случаях из-
быточных, в других случаях вовсе не могущих
быть использованными в данном производстве.
Рост промышленности, а следовательно, и темп
индустриализации страны в значительной мере
зависят от тех ресурсов, которые промышлен-
ность сумеет мобилизовать в своем хозяйстве
в результате его рационализации и в частности
путем разумного сокращения запасов материаль-
ных ценностей.
. Независимо от тех мероприятий, которые
должны быть осуществлены в направлении ор-
ганизации всей системы снабжения промышлен-
ности средствами производства, на промышлен-
ные тресты н предприятия возлагается обязан-
ность рационализировать хозяйство своих мате-
риальных складов в пределах треста и предприя-
тия, добиваясь сокращения суммы оборотных
средств, вложенных в запасы средств производ-
ства и оборудования и в отходы производства,
при том, однако, обязательно условии, чтобы
бесперебойный ход » производства был во всякое
время полностью обеспечен.
,В целях приведения к норме запасов мате-
риалов и оборудования и скорейшей реализации
накопленных в избытке материалов демонтиро-
ванного оборудования и отбросов производства,
'приказываю произвести следующие мероприя-
тия:




С опубликованием настоящего приказа про-
изводственными предприятиями разрабатыва-
ются по каждому основному артикулу потре-
бляемых материалов средние на протяжении года
и сезона нормы запасов для своих складов, учи-
тывая потребности производства, существующий
порядок снабжения, условия рынка и доставки
и т. п.
б) Нормы запасов важнейших артикулов, раз-
работанные на производственных предприятиях,
препровождаются на утверждение в правление
треста, которое при установлении окончатель-
ных норм принимает в расчет также нормаль-
ные запасы на трестовских складах, если тако-
вые имеют место.
в) Утвержденные трестом нормы запасов важ-
нейших материалов и оборудования по тресту
в целом препровождаются для сведения в орган,
которому, трест непосредственно подчинен.
Б. В области регулирования запа-
сов.
- а) Обязать все производственные предприятия
при составлении своих промфинпланов тщатель-
но соразмерять свои требования и заготовки ма-
териалов и оборудования с. потребностями произ-
водства и, разрешенного им капитального строи-
тельства, с наличными запасами и с преподан-
ными им нормами запасов. "
б) При определении потребности пройзвод.
предприятий на материалы и легкий- инструмен-
тарий должны . привлекаться соответствующие
цеха предприятия.
в) Обязать тресты, а в тех случаях, когда про-
изводственным предприятиям разрешено само-
стоятельно производить заготовки, также и эти
предприятия— заключать по мере возмояшости
генеральные соглашения с поставщиками средств
производства, оговаривая право выборки со
"склада поставщика необходимых для производ-
ства материалов отдельными частями или пар-
тиями, по мере надобности, для текущих надоб-
ностей.
В. В области реализации избыточ-
ных запасов.
Обязать тресты, в случаях образования избы-
точных материалов, принимать действительны1
меры к их ликвидации, в частности путем:
а) Использования по соглашению с производ-
ственными предприятиями избыточных- запасов
по отдельным артикулам в тех местах, где в них
имеется нужда.
                                     
. . .
б) Сокращения новых закупок тех. артикулов,
которые имеются в избытке.
в) Предоставления директорам производствен-
ных предприятий особым пунктом доверенности
нрава самостоятельной реализации в порядке,
установленном в законе, определенных катего-
рий избыточных материалов, а также и других
артикулов, избыточных материалов, если в опре-
деленный срок со стороны правления треста н<!
будут приняты меры к их реализации или если
от правлений трестов не поступит никаких спе-
циальных указаний по этому вопросу.
г) Принятия правлением треста усиленных мер
к непосредственной реализации избыточных ма-
териальных ценностей на допустимых и возмож-
но льготных условиях их сбыта как в отношении
расчетов, так и цены.
д) Заключение генеральных договоров с соот-
ветствующими предприятиями и кооперативны-
ми организациями, скупающими лом, демонтиро-
ванное оборудование, отбросы производства
и т. п.
Г. О порядке учета запасов.
а) Учет материальных ценностей осуще-
ствляется в соответствии с приказом ВОНХ
СССР № 1071 от 17 сентября 1926 г. *) с после-
дующими к нему дополнениями.
б) Периодически, в сроки, установленные пра-
влением треста и директором предприятия, вы-
являются по данным, текущего учета размеры
избыточных и недостаточных ценностей для при-
нятия мер к урегулированию складских запасов
путем их пополнения или сокращения.
в) Независимо от установленной законом еже-
годной инвентаризаций остатков, должна произ-
водиться также частичная инвентаризация
остатков материальных ценностей, по мере на-
добности и возможности, также в течение года.
г) Избыточные материальные ценности и цен-
ности, утратившие свое производственное назна-
чение в силу ухудшения качества, а равно пред-
назначенные к ликвидации части имущества, при
возможности обособленного их хранения от ма-
териалов, . предназначенных для производства,
с которыми они потеряли связь, должны пере-
числяться на счет товаров. *
П. Приказываю правлениям трестов особо осве-
тить в отчете за 1927/28 г. предпринятые ими
меры к полному выполнению настоящего при-
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каза не позднее,, как с наступлением будущего
1928/29 операционного года.
III. ВСНХ союзных республик предлагается
издать соответствующий приказ по подведом-
ственным им предприятиям.
Зам. Председателя ВСНХ СССР Косиор.
Нач. АФУ Васильев.
(Торг. Пром. Г. 14/ѴІІІ— 28 г. № 187).
ЦИРКУЛЯР КОМИССИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
ПРИ СТО, ВСНХ СССР, НКПС и ЦК СТРОИТЕЛЕЙ
ОТ 30 ИЮЛЯ 1928 г.
о мерах к усилению рабочего контроля за ходом,
строительства.,
Всем строительным комиссиям (к о-
м и т е т а м), с т р о и т е л ь ы м организа-
циям и строящим х о.з органам про-
мышленности и транспорта.
Всем профсоюзным органам ВОСР.
Перед органами, ведущими строительство, пар-
тией и правительством поставлена обязательная
задача: удешевить стоимость построек в 1928 г.
не менее чем на 15% и повысить качество строи-
тельных работ.
Для выполнения' этой задачи необходимы: все-
сторонняя' рационализация производства строи-
тельных работ, повышение техники, правильное
использование рабсилы, материалов п оборудо-
вания, решительное сокращение накладных рас-
ходов и соблюдение всемерной экономии в рас-
ходовании средств.
-Эта задача может быть выполнена при услог
вии не только напряжения всех сил плановых,
регулирующих и руководящих строительством
органов, но требует вовлечения в работу по улуч-
шеншо производства широких масс рабочих, слу-
жащих и техперсонала.
Поэтому в дополнение к ранее данным указа-
ниям комиссия по строительству, ВСНХ СССР,
НКПС и ЦК союза строителей ставят перед проф-
союзными и производственными организациями
задачу решительного усиления работы производ-
ственных совещаний в строительстве и проведе-
ния всех мер по обеспечению привлечения рабо-
чего контроля и инициативы.
Для выполнения этих заданий необходимо:
I. Союзным организация м:
1.) Регулярно созывать производственные сове-




Расширить применение на крупных строи-
тельствах цеховых совещаний, согласно специаль-
ной инструкции ЦК ВССР (июнь 1928 г.).
3) Увязать план работы производственных со-
вещаний с ходом строительства, ставя на сове-
щаниях вопросы, наиболее важные и больные для
производства и привлекающие особенное внима-
ние рабочих.
4) Обратить внимание на максимальное вовле-
чение в работу совещаний рабочих, служащих и
техперсонала путем Надлежащего подбора . кон-
кретных вопросов, своевременного извещения о
созыве совещаний п т. д.
5) Наладить учет и усилить наблюдение за
выполнением предложений производственных со-
вещаний.
6) Принять меры к поощрению рабочего из-
обретательства и ценных предложений по улуч-
шению производства путем организации совмест-
но с хозорганом рабочих соревнований (конкур-
сов) на лучшее изобретение, устройства произ-
водственных, уголков и т. д.
. 7)' Наметить план мероприятий по усилению
рабочего выдвиженчества на адм.-технические
должности, проводя кандидатуры выдвиженцев
через производственные совещания, делегатские
или общие собрания.
8) Ввести, в практику крупных строительств
(по сог ласканию с совпрофамц и'хозорганамп и
с уведомлением ЦК союза) организацию времен-
ных контрольных комиссий о привлечением в них
также представителей соответствующих основ-
ных производственных союзов промышленности
и транспорта.
9) Заострить основное внимание производ-
ственных совещаний и временных контрольных
комиссий в текущем году на проверке выполне-
ния директивы о 15% удешевлении строитель-
ства и наметке мероприятии в отношении:
■ а) рационального использования рабсилы, ма-
териалов и оборудования;
б) сокращения простоев п прогулов при повы-
шении трудовой дисциплины;"
.в) решительного снижения накладных расхо-
дов, не допуская превышения правительственных
норм.
Вместе с тем, по крупным строительствам и
хозорганам, работы которых будут продолжаться
и в будущем году, производственным совещаниям
и временным контрольным комиссиям проводить
проверку хода подготовки к будущему строитель-
ному дезону, в частности в отношении заблаго-
временного составления и і представления на
утверждение высших инстанций производствен-
ных планов, проектов и смет; проведения заго-
товки строительных материалов; обеспечения
строительства рабочей силой.
10) Своевременно сообщать в вышестоящие хо-
зяйственные и союзные органы п РКИ о выявлен-
ных недочетах, перебоях и бесхозяйственности..
П. Строительным хозорганам:
1) Обеспечить всем необходимым работу про-
изводственных совещаний и временных контроль-
ных комиссий как представлением необходимых
материалов, так и выделением в нужных случаях
докладчиков и т. д.
2) Обеспечить своевременное согласование с
постройкомами предложений производственных
комиссий" и совещаний и временных контрольных
комиссий н порядка, и сроков их- проведения.
Следить за своевременным проведенпем этих
предложений соответствующими частями хозаппа-
рата и вести учет экономии, полученной в ре-
зультате проведения -предложений.
3) Выделить по отдельным крупным строи-
тельствам, продолжительностью не менее одного
строительного сезона при числе рабочих в сред-
нем не менее 300 чел., или по хозорганам. из
года в год проводящим строительные работы, —
фонды содействия рабочему изобретательству в
размере не менее 1/15% фонда заработной платы
рабочих и служащих за 1927/28 год. Организовать
при указанных выше крупных строительствах и
хозорганах технические консультации н эксперт-
• ные комиссии.
Обеспечить единовременное премирование ра-
бочих изобретателей и авторов ценных предло-
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номии, устанавливаемой экспертной комиссией
с участием представителей союза и ИТС.
4)
 
Проводить подбор руководящих адм.-тех.
нических работников по согласованию с союзом,
широко используя рабочих выдвиженцев, рекомен-
дуемых союзом, производственными совещания-
ми, делегатскими или общими собраниями, с обя-
зательным учетом степени подготовленности





' со стороны хозоргана постройкомов и производ-
ственных совещаний о ходе выполнения строи-
тельной программы и директивы но удешевлению
строительствна, а по работам, переходящих на
■ будущий год, ■— о ходе подготовки к будущему
строительному сезону.
Равным образом Ком. ОТО по строительству,
ВСНХ, НКПС и ЦК ВССР считают необходимым
созыв органами ВССР совместно с хозорганами
к концу строительного сезона итоговых произвол,
конференций по отдельным крупным строитель-
ствам или об'единенных по нескольким хозорга-
нам данного района, всесторонне выявив на этих
конференциях итоги строительного сезона и вы-
полнения директивы о 15% удешевлении, итоги
работ производственных совещаний и ВКК,
ход подготовки к будущему строительному сезо-
, ну и т. д.
Материалы по работе этих конференций дол-
жны быть своевременно направлены в ЦК союза
Торг
Внутренняя торговля
ЦИРКУЛЯР НАРКОМТОРГА СССР ОТ 20 июня
1928 г. № 341
о типовом уставе товарной биржи.
ѵ Всем Наркомторгам Союзных Рес-
публик.
Прилагая при сем утвержденный Нардомтор-
гом ССОР типовой устав товарной биржи и руко-
водствуясь ст. 2 постановления СНК СССР о вве-
дении в действие «Положения о товарных и фон-
довых биржах и фондовых отделах при товарных
биржах» от 17 апреля 1928 г. (С. 3. 1928 г. № 23,
ст. 204) *), Наркомторг СССР предлагает вам при-
нять к руководству и исполнению нижеследую-
щий порядок внесения-в действующие уставы то-
варных бирж изменений, необходимых для со-
гласования их с названным выше Положением,
о каковом порядке вам надлежит немедленнопо-
ставить в известность находящиеся в вашем ве-
дении товарные' биржи.
1) Биржевые комитеты должны пересмотреть
уставы своих бирж и внести в них изменения,
необходимые для согласования их с .типовым
уставом. Переработанный устав должен быть
одобрен общим собранием членов данной биржи,
после чего представляется. биржевым комитетом
в губторготдел (окрторготдел). Работа эти должна
быть выполнена биржевым комитетом в 2-месяч-
ный срок со дня получения вашего об этом уве-.
домления. '
*) См. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 22—28 г., стр. 957.
и выше стоящему хозоргану, которому подчинено
строительство.
Председатель Комиссии по Строительству при
СТО С. Лукашин.
Зам.. Председателя ВСНХ СССР И. Косиор.
Замнаркомпуть Д. Сулимов.
Председатель ЦК Строителей Цихои.
(Эк. Ж. П/ѴІП— 28 г. № 185).
Опубликованы: -
При приказе ВСНХ СССР от 7 июля 1928 г.
№ 839 положение, утвержд. презид. ВСНХ СССР
27 нюня-1928 г., о государственному пра-
вд -ении по, постройке Дзорагетской
(Калагеранской) государственнойрайон-
ной гидроэлектрической станции
, «Дзорагетстрой» (Пр. ВСНХ № 19 — 27/28 Т.,
стр. 8).
—При приказе ВСНХ ССОР от 16.июня 1928г.
№ 770 положение, утвержденное президиумом
ВСНХ СССР 11 июня с. г., о государствен-
ном управлении по постройке го-
судар, электрической станции на
реке Гизельдон —«Гизельдонстрой» (Пр.
ВСНХ № 18—27/28 г., стр. 3).
— При приказе ВСНХ СССР от 21 июня
1928 г. № 789 положение, утвержд. президиумом
ВСНХ СОСР"15 июня с. г., о государствен-
ном управлении по постройке Ште-
р о в с к о й : г о судар. районной электри-
ческой станции— «ІПтерстрой» (Пр. ВСНХ
№ 18—27/28 Г., стр. 17).
о в л я
' 2) Устав -представляется в губ(окр)торготдел
в 4-х экземплярах с приложением: а) подробной
об'яснительной записки, в которой должны быть
мотивированы все содержащиеся в уставе допол-
нительные постановления, не предусмотренные
типовым уставом, но и не противоречащие ему,
а также отступления от типового устава, если
таковые дополнительные постановления или от-
ступления в новом уставе данной биржи будут
иметь место; б) копии протокола общего собра-
ния членов биржи (с указанием числа присут-
ствовавших членов биржи) об утверждении пере-
работанного устава; в) справки о количестве чле-
нов данной биржи (госорганов, кооперации, акц.
о-в и частных).
3) При пересмотре устава биржам надлежит
иметь в виду следующее: а) налоговый ценз для
членов товарной биржи может быть понижен
особым в отношении каждой биржи постановле-
нием наркомторга подлежащей союзной респу-
блики; б) ходатайство о понижении указанного
налогового ценза должно сопровождаться соот-
ветствующей об'яснительной запиской, содержа-
щей в себе данные о местной торговле, а также
соображения биржевого комитета об ожидаемом,
в результате понижения ценза, оживлении бир-
жевой торговли.
4) Губ(окр)торготделы обязаны в недельный
срок представить переработанный биржею устав
в количестве 3-х экземпляров со своим заключе-
нием на утверждение наркомторга подлежащей
союзной республики. Утверждение устава со сто-
роны последнего должно последовать не позднее
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5) Наркомторгу подлежащей союзной респу-
блики предоставляется право особыми для ка-
ждой товарной биржи постановлениями опреде-
лять!, какое количество членов биржевого коми-
тета должно быть избрано из числа членов биржи,
представляющих государственную, кооперативную
и частную торговлю.
6) В случае наличия в представленном уставе
отступлений от типового устава наркомторг союз-
кой республики, не утверждая представленного
устава, предварительно испрашивает разрешения
Наркомторга СССР на внесение в устав данной
товарной биржи соответствующих отступлений,
препровождая в 2-недельный срок Наркомторгу
СССР все необходимые материалы со своим за-
ключением.
7) По утверждении устава наркомторг подле-
жащей союзной республики один экземпляр
устава с надписью об утверждении его возвра-
щает товарной бирже, другой с отметкой об ут-
верждении препровождает в Наркомторг СССР
для сведения, а третий оставляет в своих делах.
8) Устав, по утверждении его, вводится в дей-
ствие немедленно по получении соответствую-
щим биржевым комитетом экземпляра устава от
наркомторга союзной республики.
9) Биржевой комитет в месячный, срок со дня
получения утвержденного устава созывает общее
собрание членов биржи для"" производства пере-
выборов биржевого комитета, ревизионной комис-
сии -и арбитражной комиссии,
Занаркомторг СССР Максимов.
Нач. Адм.-Орг. Упр. Платонов.
Типовой устав товарной биржи.
(Издается на основании ст. 2 «Положения о то-
варных и фондовых биржах и фондовых отделах
при товарных биржах» от 17 апреля 1928 г. —
С. 3. 1928 Г. № 23, СТ. 204).
I. Общие положения.
§ 1. Товарная биржа, является добровольной
организацией торгующих предприятий .п лиц,
имеющих целью:
а) посредническую деятельность по товарам,
нуждающимся в посредничестве по выявлению
спроса и предложения;
б) совершение фондовых сделок с разрешения
Наркомфина СССР и Наркомторга СССР; •
в) устройство периодических собраний торгую-
щих для совершения торговых сделок;
г) запись биржевых сделок;
д) котировку товаров, производимую на осно-
вании совершенных на бирже сделок;
е) регистрацию внебиржевых сделок, для ко-
торых установлена обязательность такой реги-
страции;
ж) изучение, упорядочение и облегчение това-
рооборота и связанных с ним торговых операций;
-з) примиритсльпоеразрешение споров по бир-
жЬвым сделкам и торговым сделкам, зарегистри-
рованным на бирже; ѵ
и) представительство нужд и интересов тор-
говли перед органами народных комиссариатов
торговли союзных республик;
к) организации бракеража по товарам, коти-
рующимся на товарной бирже .(§ 2, Н. «в»).
.. § 2. Для осуществления указанных в § 1 це-
лей товарной бирже предоставляется: '
а) созывать общие собрания членов;
б) организовывать биржевые собрания для
производства торга;
■в) учреждать котировальные и экспертные ко-
миссии, а также бракеражные бюро, при чем по-
следние действуют на основании положения,
утверждаемого Наркомторгом СССР ;
г) учреждать арбитражные комиссии для раз-
решения споров по биржевым и зарегистрирован-
ным на бирже сделкам;
д) назначать членов, состоящих при товарных
биржах, в регистрационные бюро для регистра-
ции внебиржевых сделок;
е). издавать правила биржевой торговли с со-
блюдением действующих узаконений;
ж) организовывать из состава членов биржи
секции, для выявления и удовлетворения нужд
отдельных видов и отраслей торговли;
з)' устанавливать и взимать согласно своему
уставу вступительные и периодические взносы с
членов биржи, плату за посещение постоянными
и разовыми посетителями биржевых собраний,
вознаграждение за участие маклеров при совер-
шении сделок в качестве посредников или кон-
сультантов торгующих, вознаграждение за экс-
пертизы и проч. уолуги, оказываемые биржей тор-
гующим, сборы за запись биржевых сделок, пеню
за несвоевременную,уплату сборов и штрафы за
нарушение торгующими правил о биржевых со-
браниях;
и) издавать биржевые бюллетени, справоч-
ники и т. п. для обслуживания нужд торгового
оборота;
к) давать в подлежащих случаях заключения
и сведения по вопросам, касающимся промыш-
ленности и торговли;
л) назначать должностных лиц, как-то: макле-
ров, браковщиков, диспашеров, а равно и других
лиц, необходимых для осуществления целей, ука-
занных в ст. 1-й;
м) осуществлять все прочие функции, связан-
ные с задачами товарной биржи.
§ 3. Общее руководство .......... товар-
ной биржей и надзор за ее деятельностью при-
надлежит Наркомторгу СССР, а непосредствен-
ные руководство и надзор наркомторгу. ......
республики.
Губ(о'кр)торготдел осуществляет надзор за дея-
тельностью ......... товарной биржи, руко-
водствуясь указаниями наркомторга . .......
республики.
§ 4. ........ товарная биржа является юри-
дическим лицом и в своей деятельности руково-
дится действующим законодательством п на-
стоящим уставом. Биржа имеет печать с изобра-
жением своего наименования.
II. Ч лены б и р ж и. .
§ 5. Членами ........ товарной биржи мо-
гут быть: • '
а) государственные предприятия, а равно го-
сударственные учреждения, в ведении которых
находятся государственные предприятия;
б) кооперативные организации и их об'еди-
нения, выбирающие патенты на ■ торговые пред-
приятия не ниже 3-го разряда и на промышлен-
ные предприятия не ниже 6-го разряда; .
в) физические и юридические лица, являю-
щиеся владельцами или арендаторами торговых
или промышленных предприятий, уплачивающие
промысловый налог не ниже разрядов, предусмо-
тренных п. «б» настоящегос параграфа.
- §• 6. Указанные в § 5 учреждения, предприя-
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о том заявлении на основании постановления
" биржевого комитета.
Биржевой комитет обязан предварительноудо-
стовериться в коммерческой солидности яселаю-
щпх вступить в члены биржи, для чего имеет
право требовать представления балансов, отче-
тов, рекомендаций и др. сведений.
Отчет биржевого комитета в принятии в члены »
биржи может быть обжалован в общее собрание
членов биржи.
§ 7. Члены биржи считаются выбывшими из
• числа таковых в случаях:
а) подачи ими о том заявления;
б) невнесения вступительного взноса в тече-
ние ....... со дня об'явления им о принятии
в члены биржи;
в) невнесения очередного членского взноса в
течение ...... со дня установленного бирже-
вым комитетом для его уплаты срока;
- г) утраты указанного в § 5 налогового ценза.
§ 8. Члены биржи . могут быть исключены из
числа таковых по постановлению общего собра-
ния членов биржи (п. «е» ст. 11) в случаях:
а) нарушения ймп устава биржи;
б) нарушения ими постановлений общих со-
браний членов биржи или постановлений бирже-
вого комитета: ./
в) нарушения ими правил биржевой торговли
или правил о биржевых собраниях;
г) неуплаты ими в установленный срок нало-
женных на них штрафов и
д) совершения ими коммерчески предосуди-
тельных поступков.
§ 9. Члены биржи имеют право посещать бир-
жевые собрания, совершать в них торговые сдел-
ки, пользоваться услугами аппарата биржи, уча-
ствовать с решающим голосом в общих собра-
ниях членов биржи, избирать и быть избираемы-
ми во все органы биржи.
Примечание. Физические лица осуще-
ствляют свои права члена биржи лично, а
юридические лица — через своих постоянных
представителей, снабженных надлежащими
полномочиями.
          
•
пертизы и проч. услуги, оказываемые биржей
торгующим, сборов за запись биржевых сделок,
а также пени за несвоевременную уплату, сбо-
ров и штрафов за нарушение торгующими пра-
вил о биржевых собраниях;
в) выборы председателя, его заместителя и
членив биржевого комитета, ревизионной' комис-
сии, арбитражной комиссии и кандидатов к ним,
а также назначение перечисленнымилицами воз-
награждения в. случае установления такового;
г) разрешение вопросов о досрочном устране-
ний лиц, указанных в п. «в» настоящего па-
раграфа, и о привлечении их к судебной ответ-
ственности;
д) рассмотрение жалоб на постановление бир-
жевого комитета;
е) разрешение вопросов об исключении членов
биржи;
Ж) разрешение вопросов о выделении из со-
става биржевого комитета президиума;
з) разрешение вопросов об изменении и до-
полнении устава биржи и о ее закрытии с по-
следующим возбуждением соответствующих хо-
датайств в установленном порядке; .
и) рассмотрение п утверждение отчетов бир-
жевого комитета, а также заключений ревизион-
ной комиссии;
к) рассмотрение и утверждение проектов при-
ходо-расходных смет.
§ 12. Общие собрания членов биржи созывают-
ся биржевым комитетом по мере надобности, но
"не реже двух раз. в год. Одно из общих собра-
ний должно быть созвано, во всяком случае, не
позднее двух месяцев по окончанип отчетного
года для рассмотрения и утверждения отчета
биржевого комитета за истекший год. заключения
по этому отчету ревизионной комиссии и сметы
расходов и доходов на. предстоящий год. На об-
щих собраниях обсуждаются и решаются и дру-
гие вопросы, вносимые на обсуждение как бир-
жевым комитетом, так и участниками собрания,
а равно и органами Наркомторга.
§ 13. 'Общие собрания созываются биржевым
комитетом также по требованию ревизионной ко-
миссии или по требованию не менее одной чет-
вертой части общего числа 'членов биржи, а
также по требованию органов Наркомторга. При
пред'явлении такого требования о созыве обще-
го собрания должны быть точно указаны пред-
меты, подлежащие обсуждению этого собрания.
В случае поступления такого требования бир-
жевой комитет созывает общее собрание не
позднее 2-х недель со дня заявления.
§ 14. О созыве общих собраний все члены
биржи извещаются заблаговременно, но во вся-
'ком случае не додже как -за 7 дней повестками
и об'явлением. вывешиваемым в биржевом зале.
В повестках и об'явлениях должны быть точ-
но обозначены: а) день и час, на которые созы-
ваются собрания, б) помещение, в котором оно
должно происходить, и в) вопросы, подлежащие
рассмотрению общего собрания.
§ 15. Каягдый член биржи пользуется на об-
щих собраниях правом одного решающего голо-
са. Соединение в одном лице нескольких голо-
сов по доверенности не- допускается.
Биржевым комитетом могут приглашаться к
участию в общих собраниях' членов биржи све"-
дущие лица с правом совещательного голоса.
§ 16. Общее собрание признается состоявшим-
ся, если на него явится не менее одной трети
III. Органы управления- л ревизии.
§ 10. Органами ....'. товарной биржи явля-
ются:
а) общее собрание членов биржи.
б) биржевой, комитет и
в) ревизионная комиссия.
А. Общее собрание членов. .
§ 11. Общее собрание членов биржи является
полноправным распорядителем всеми делами
бпржп согласно настоящего устава. . ,
К непременномуведению общих собраний чле-
нов биржи относится:
а) рассмотрение и утверждение правил о бир-
жевых собраниях, правил биржевой торговли,
утверждение регламентов, положений и инструк-
ций о деятельности различных органов и инсти-
тутов биржи;
б) установление размера вступительных и.
членских взносов, платы постоянных и разовых
посетителей за посещение биржевых собраний,
вознаграждения за участие маклеров ири совер-
шении сделок в качестве посредников или кон-
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всех членов биржи, имеющих постоянное пре-
бывание в месте еѳ нахождения. Решения в об-
щем собрании принимаются простым -большин-
ством голосов, путем открытого голосования. Ре- в
шения по вопросам об изменении и дополнении
устава биржи, о ликвидации биржи, об исклю-
чении членов биржи, а равно по жалобам на от-
каз в принятии в.члены биржи выносятся боль-
шинством не менее двух третей присутствующих
в. общем собрании членов биржи, если, притом в
общее собрание явилось не менее половины всех
членов биржи, имеющих постоянное пребывание
в месте ее нахождения.
§ 17. Если явившиеся на общее собрание чле-
ны биржи не составляют требуемого уставом
кворума, то не ранее недели и не позднее месяца
созывается с соблюдением § 14 настоящего устава
вторичное общее собрание, которое считается со-
стоявшимся при наличии в нем любого числа
членов биржи. О последнем условии должно быть
упомянуто в повестках и об'явлениях об этом
собрании. • •
§ 18. На вторичном общем собрании могут
рассматриваться лишь те вопросы, . которые под-
лежали рассмотрениюи остались не разрешенны-
ми на первом общем собрании, при чем по во-
просам, перечисленным в § 16 настоящего уста-
ва, решения могут выноситься большинством не
менее 2/з присутствующих во ' вторичном общем
собрании членов биржи. .
§ 19. Общее собрание открывается председате-
' лем биржевого комитета или его заместителем
или одним из членов биржевого комитета по по-
ручению последнего. По открытии общего со-
брания члены биржи избирают из своей среды
председателя и секретаря собрания, не состоя-
щих членами биржевого комитета. Председатель
собрания руководит занятиями общего собрания, •
но не имеет прав по своему усмотрению от-
кладывать обсуждение вопросов, внесенных в
общее собрание. Секретарь ведет протокол со-
брания. При изложении в протоколе решений со-
брания указывается, каким большинством голог
сов решения приняты, а равно отмечаются за-
явленные в собрании -особые мнения.
§ 20. Решеійия общего собрания обязательны
для всех членов биржи как присутствовавших,
так и отсутствовавших на нем.
Копии протоколов общих собраний, особых
мнений и вообще всех к нему приложений долж-
ны быть выдаваемы каждому члену биржи по его
о том требовании.
Б. Биржевой комитет.
§ 21. Биржевой комитет состоит из иредсе- •
цателя, его заместителя и членов комитета, из-
бираемых общим .собранием членов ' биржи пер-
сонально из числа членов биржи —• физических
лиц и из числа явившихся на общее собрание
представителейчленов биржи—юридических лиц,
сроком; на 1 год в числе, определяемом общим
собранием.
Примечание. 1. Члены биржевого ко-
' митетамогут быть избираемы и из числа посто-
ронних лиц, не состоящих лично членами
биржи и не являющихся представителямичле-
• нов биржи — юридических лиц.
'. Примечание 2. Члены биржевого ко-
митета, избранные, как представители юри-
дических лиц, состоящих членами биржи, в _
случае, если они перестали быть представи-
телями последних, сохраняют 'свои полномо-
чия членов Б. К. лишь до ближайшего общего
собрания, но по постановлениюпоследнего они
могут сохранить полномочия на весь срок из-
брания.
§ 22. Для замещения членов биржевого ко-
митета на случай их отсутствия или выбытия до
истечения срока их избрания тем же порядком,
как и члены биржевого комитета, и на тот же
срок _ избираются ..... кандидатов, вступа-
ющие в отправление обязанностей членов бирже-
вого комитета по старшинству избрания.
Кандидат, заменяющий отсутствующего или
выбывшего члена биржевого комитета, исполняет
его обязанности до истечения срока, на который
был избран заменяемый член биржевого коми-
тета, но не свыше срока, на который избран сам
кандидат.
§ 23. Председатель биржевого комитета и не
менее половины членов биржевого комитета и
кандидатов к ним должны пользоваться пра-
вом гражданства Союза ССР.
§ 24. К компетенции биржевого комитета от-
носятся:
а) руководство всеми делами биржи;
б) непосредственное заведывание суммами и
прочим имуществом биржи, ведение счетоводства
и отчетности, составление денежных отчетов и
смет, заведывание всей административно-хозяй-
ственной частью биржи;
в) совершение от имени биржи актов на при-
обретение и отчуждение имущества, подписание
доверенностейчеков, договоров и совершение всех
иных юридических действий;
г) представительство от имени биржи в отно-
шениях со всеми учреждениями, организациями
и лицами по всем делам биржи;
д) принятие новых члецов биржи, пред'явле-
ние в членам биржи и постоянным посетителям
требований о замене своих представителейв бир-
жевых собраниях, представление общему собра-
нию членов биржи об исключении членов биржи,
а также воспрещение таковым доступа на биржу
до разрешения общим собранием вопроса об их
исключении;
е) (назначение членов котировальной комис-
сии, членов состоящего при бирже, бюро для ре-
гистрации внебиржевых сделок, назначение и
увольнение маклеров и других должностных лиц
биржи;
ж) наблюдение за котировкой цен и издание
бголлютеней;
з) составление проектов «Правил биржевой
торговли», регламентов, положений и инструк-
ций, касающихся этой торговли;
и.) приведение в исполнение носганокленнй
общих собраний членов биржи;
к) выборы членов президиума биржевого коми-
тета.
§ 25. Биржевой комитет собирается по мере.
надобности, но не реже ...... раз в месяц, а
также, когда того требуют не менее ..... чле-
нов биржевого комитета.
, Для действительности заседаний биржевого
комитета необходимо присутствие не менее . . .
всех членов биржевого комитета, в- том числе
председателя пли его заместителя.
На заседаниях биржевого комитета могут при-
сутствовать с правом совещательного голоса и
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§ 26. Заседаниям биржевого комитета ведутся
і протоколы, которые подписываются председа-
тельствующим и не менее, чем 2-мя членами
биржевого комитета.
§ 27. Исходящие из биржевого комитета бу-
маги подписываются председателем биржевого
комитета или' его .заместителем, или уполномо-
- ченным на то членом биржевого комитета. Дого-
воры, обязательства и доверенности должны под-
писываться 2-мя членами биржевого комитета,
в том числе председателемили его заместителем.
Чеки должны подписываться 2-мя членами бир-
жевого комитета, особо на то биржевым комите-
том уполномоченными.
§ 28. Биржевой комитет ведет учет: а) членов
биржи, б) постоянных посетителей биржи, в) ра-
зовых посетителей биржи и г) лиц, посещающих
биржевые собрания в качестве представителей.
§ 29. Жалобы на постановления биржевого
комитета вносятся в общее собрание членов
биржи через биржевой комитет, который обязан
представить их со своим заключением ближай-
шему общему собранию членов биржи.
§ 30. По постановлению общего собрания чле-
нов биржи может быть учрежден президиум
биржевого комитета. Президиум состоит из пред-
седателя биржевого комитета и не менее 2-х
членов биржевого комитета, избранных послед-
ним. В промежутке между заседаниями бирже-
вого комитета президиум выполшяет функции
последнего, . представляя отчет о своей деятель-
ности биржевому комитету в каждом его засе-
дании.
Для действительности заседаний президиума
необходимо присутствие не менее 3-х членов, в
том числе и председателя. Порядок деятельности
президиума определяется биржевым комитетом.
§ 31. Занятия членов биржевого комитета и
членов президиума распределяются между ними
цо взаимному соглашению.
■ В. Ревизионная комиссия.
§ 32. Для ревизии всей деятельности бирже-
вого комитета, а также для проверки денежных
отчетов и смет биржевого комитета и всех учре-
ждений биржи, для проверки кассы и всего иму-
щества биржи, а также делопроизводства, счето-
водства и отчётности избирается общим собра-
нием членов биржи из своей среды, сроком на
один год, ревизионная комиссия в составе не ме-
нее 3 членов.
§ 33. Для замещения членов ревизионной
комиссии на случай их отсутствия дли выбытия
до истечения срока их избрания избираются тем
же порядком, как и члены ревизионной комис-
сии, и на тот же срок не менее 3-х кандидатов,
заступающих отсутствующего или выбывшего
члена ревизионной комиссии.
§ 34. Ревизионная комиссия избирает из своей
среды председателя, который устанавливает по-
рядок ее занятий.
( § 35. Биржевой комитет, а также все долж-
ностные лица обязаны оказывать ревизионной
комиссии .в ее работе всякое содействие, предъ-
являя ей для проверки книги, отчеты, сметы, до-
кументы, кассу и пр.
IV. Биржевые собрания.
§ 36. Биржевые собрания ..... ; . . товарной
биржи происходят в дни и часы, устанавливае-
мые биржевым комитетом.
§ 37. В биржевом комитете обязательно при-
сутствует один из членов биржевого комитета-
(дежурный член биржевого комитета), в обязан-
ности коего входит следить за соблюдениемвсеми
присутствующими в биржевом собрайии правил
биржевой торговли, правил р биржевых собра-
ниях, соответствующих регламентов и распоря-
жений биржевого комитета.
§ 38. О разрешения биржевого комитета иди
дежурного члена, биржевого комитета (§ 39),
кроме членов биржи, посещать биржевые собра-
ния и совершать на них сделки могут:.
а) государственные учреждения и предприя-
тия, кооперативные и общественные организа-
ции,
б) все прочие предприятия и лица, если они
выбирают патенты на торговое или промышлен-
ное предприятие убтанавливаемого общим собра-
нием членов биржи разряда. '.
§ 39. Упомянутым в § 38 учреждениям, пред-
приятиям и лицам может быть выдано разреше-
ние либо на посещение только одного биржевого
собрания (разовое посещение),' либо на посеще-
ние биржевых собраний в течение определенного
срока (постоянное посещение).
§ 40. Выдача разрешений на разовые посе-
щения производится дежурным в данном собра-
нии членом биржевого комитета или лицом бир-
жевого комитета, или лицом, уцолномоченным
на то Р. К., а выдача разрешений на постоянное,
посещение производится биржевым комитетом.
При выдаче разрешений на разовые или по-
стоянные посещения, дежурный член или бир-
жевой комитет руководится как представляемыми
просителями рекомендациями, так и собствен-
ными сведениями о размерах их торгового обо-
рота и об их коммерческой солидности.
Биржевой комитет имеет право аннулировать
до срока выданное постоянному посетителю раз-
решение на посещение биржевых собраний.
§ 41. На отказ в выдаче разового разрешения
могут быть приносимы жалобы в биржевой ко-
митет. Постановления биржевого комитета по жа-
лобам разовых посетителей и по заявлениям по-
. стоянных не подлежат обжалованию.
§ 42. Члены и посетители биржи могут посе-
щать биржевые собрания и совершать в них тор-
говые' сделки лично или через своих представи-
телей, которые обязаны представить биржевому
комитету надлежащие полномочия при получе-
нии билета на право посещения биржевых со-
браний.
Помимо представителей, уполномоченных на
совершение сделок, в биржевые собрания до-
пускаются сотрудники членов биржи для вы-
полнения технических поручений последних. По-
рядок допущения таких сотрудников опреде-
ляется биржевым комитетом.
§ 43. Биржевому комитету предоставляется
право воспретить члену биржи посещение бир-
жевых собраний до разрешения общим собранием
вопроса об исключении члена биржи из числа
таковых (п. «е» § 11). Указанные постановления
биржевого комитета могут быть обжалованы в
установленном порядке (§ 29).
§ 44. Биржевой комитет при пред'явлении км
члену или постоянному посетителю требования
об отозвании представителя (п. «д» § 24) имеет
право одновременно с этим воспретить послед-
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§ 45. Правом бесплатного входа в биржевые
собрания пользуются:
а) должностные лица биржи, как-то: маклеры,
браковщики, диспашеры, а равно и ' другие со-
трудники биржи, с разрешения биржевого ко-
митета;
б) должностные лица Наркомторга СССР, нар-
комторга ...... и его местных органов по
своим служебным обязанностям.
Все указанные в настоящем параграфе лица,
посещая биржевые собрания, не вправе заклю-
чать в них торговых сделок.
Примечание. С разрешения биржевого
комитета на биржевые- собрания могут допу-
скаться и другие лица без права совершения
в них сделок.
§ 46. Все посещающие биржевые собрания
лица обязаны соблюдать порядок и правила, уста-
новленные биржевым комитетом, а также без-
условно подчиняться распоряжениям дежурного
члена биржевого комитета.
§ 47. Жалобы на действия и распоряжения де-
журного члена приносятся в биржевой комитет.
V. Средства биржи.
§ 48....... товарная биржа содержится за
счет своих средств, по сметам, утверждаемым нар-
комторгом....... « республики.
§ 49. Средства биржи составляются^
а) из вступительных и членских взносов и
платы за посещения биржевых собраний;
б) из сборов за запись биржевых сделок;
в) из сборов за пользование услугами аппара-
та биржи;
г) из сборов за экспертизы, бракераж и т. д.;
д) из сборов за производство дел в арбитраж-
ной комиссии:
е) из штрафов за нарушение устава и правил
0 биржевых собраниях и пени за несвоевремен-
ную уплату сборов за запись;
ж) из прочих поступлений.
§ 50. Биржевой отчетный год считается с
1 октября по 30 сентября следующего года.
VI. Ликвидация биржи.
§ 5.1. Ликвидация товарной биржи произво-
дится по постановлению общего собрания членов
биржи, утверясденному Наркомторгом Союза ССР,
или по постановлению Совета Труда и Обороны.
§ 52. В случае ликвидации биржи общее соб-
рание членов биряси избирает из своей среды
ликвидационную комиссию в составе не менее
3 человек и определяет порядок ликвидации, а
также назначениеимущества и денеясных средств,
остающихся после ликвидации биржи.
Постановление общего собрания представляет-
ся на утверждение наркомторга ....... рес-
публики.
§ 53. О своих действиях ликвидационная ко-
миссия представляет общему .собранию членов
биржи отчеты в установленные общим собранием
сроки и независимо от сего по окончании ликви-
дации представляет общий отчет.
§ 54. Как о приступе к ликвидации, так и об
окончании ликвидационпой комиссией произво-
дится публикация в местном органе печати и в
официальном органе Наркомторга Союза.
(Сов. Торг., прилож. 25/ѴІІ—28 г. № 41, стр. 9).
і !
        
і----:-------і
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ НКТОРГА СССР
ОТ 7 ИЮЛЯ 1928 г. ПРОТ. № 138,
о порядке использования плановыми заготовите-
лями пеньки.
Учитывая напряягенное положение в области
снабжения пенько-дясутовой промышленности
сырьем, запретить плановым заготовителям ис-
пользовать заготовляемую ими пеньку для про-
изводства фабрикатов и полуфабрикатов без со-
гласия ВТО и утверждения Наркомторга СССР.
Замнаркомторг СССР Эйсмонт.
За Упр. Гл. Секрет. А. Щербаков.
(Сов. Торг., прилож. 25/VII—28 г. № 41, стр. 8).
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 20 ИЮНЯ 1928 г.
Ѣ 340
об условиях переработки зерна.
Вследствие поступивших с мест запросов об
условиях переработки (в части влияния натуры,
влаясноети и примеси ржи на выход) пшеницы в
односортную девяностопятипроцентную односорт-
ную муку Наркомторг СССР дает нижеследую-
щие раз'яснения.
1. Условия переработки (в части выходов) при
переработке пшеницы в девяностопятипроцент-
ную односортную муку полностью приравнивают-
ся к условиям переработки ржи в обойную муку,
вследствие чего натура перемалываемой пшени-
цы в односортную муку не может оказывать влия-
ния на выход, т.-е. при таком помоле отруби не
отсеваются.
2. Влажность пшеницы влияет на выхода му-
ки за счет распыла по 0,5% за каждый процент
повышенной или пониженной влаяшости, как это
предусмотрено типовым договором для помола
без отсева отрубей.
3. Примесь пятнадцати процентов ряси к пше-
нице, перерабатываемой в односортную 95-про-
центную муку, на выхода муки не влияет, так как
все зерно (как пшеница, так и роясь) в одинаковой
степени перемалывается в муку, и отсева отру-
бей не преследуется.
4. Одновременно поясняем, что при перемоле
пшеницы в смеси с роясыо в муку с отсевом от-
рубей (односортную восьмидесятку, или в сор-
товую муку) выхода продукции исчисляются,
исходя из средней взвешенной натуры смеси по
отношению к базисной натуре пшеницы и, сверх
того, за каждый процент ряш сверх 5% потеря в
выходах по 0,2%.
Член Колл. НКТорга СССР Вейцер.
Нач. Упр. Муком. Промышл. Вукштам.
Пом. Нач. Адм.-Орг. Упр. Геллер.
(Сов. Торг., прилож. 25'ѴІІ— 28 г. № 41, стр. 8).'
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 12 ИЮЛЯ
1928 г.
о размерах оплаты за переработку зерна в муку
в 1928/1929 году.
Установить нижеследующие условия за пере-
работку каждого центнеразерна для государствен-
ных и -кооперативных помольцев 'на мельницах
государственного и кооперативного мукомолья:
1. Переработка зерна в муку и крупу Для
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конвойной старжи на 1928/29 г., производится,
начиная с 1 августа 1928 г., по ценам и их усло-
виях, установленных на 1927/28 г. постановлением
СТО от 20/Х 1927 г. «О размерах оплаты в
1927/28 г. за переработку зерна для военного ве-
домства и других государственных и кооператив-
ных потребителей» (прилож. .к прот. № 351 от
28 октября 1927 Г., П. 4).
2.
  
За переработку зерна (по базису согласно
инструкции норм выходов и отходов на 1928/29 г.)
государственных и кооперативных помольцев,
кроме военведа, на мельпредприятиях Центро-
союза, МСПО,' Хлебоцентра, ВУКС, Сельгосподаря
и акц.' о-ва «Союзхлеб» устанавливаются следую-
щие предельные ставки:
а) За переработку, пшеницы на сортовой или
односортный помол с выходом муки 80% —1 руб.
08 коп. за центнер зерна.
б) За переработку ржи в обдирную муку—
84 к. за центнер.
в) За переработку зерна в обойную муку —
60,5 к. за центнер.
Примечание 1. Под обойной мукой
подразумевается перемол пшеницы и ржи
в односортную муку с выходом 95% муки.
Примечание 2. Если переработка пше-
ницы в односортную муку с выходом 95% му-
ки производится на предприятиях, приспосо-
бленных для сортового помола пшеницы, то
плата за переработку в данном случае исчис-
ляется из расчета 91 к. за 1 центнер.
г) За переработку ржи на простой помол —
43 к. за центнер зерна.
д) За переработку на толченое пшено —67 к.
за центнер зерна.
е) За переработку на сортовую перловую кру-
ПУ—1 Р- 16 к. за центнер.
ж) За переработку на остальные виды крупы
(Пенсак, греча, пшено, дранец) — 55 к. за
центнер.
Примечание. Цены за переработку
зерна с повышенной влажностью определяются
согласно «Инструкций по определению размеров
оплаты за переработку зерна с повышенной
влажностью», разосланной при циркуляре
Наркомторга СССР от 29 августа 1927 г.
за № 1140 (опубликована в приложении к жур-
налу «Советская Торговля» № 31 —32 от 26 мая
1927 г., стр-. 23) 1 ).
3. Выхода муки, отрубей, крупы, пшена и от-
ходов, получающиеся при переработке зерна гос.
кооп. помольца, выдаются последнему согласно
расчетных норм выходов и отходов по предвари-
тельному расчету за переработанное зерно на
мельницах и крупорушках. При заключении годо-
вого баланса и выявлении производственных
остатков по всем мельпредприятиям данной мель-
организации, гос. кооп. помолец получает 55%
от общих по мельорганизации производственных
остатков, пропорционально количеству его пере-
работок, независимо от того, на каких мельницах
перарабатывалось зерно гос. кооп. помольца.
Впредь до окончательного расчета по произ-
водственным остаткам гос. кооп. помольцу по-
квартально выдаются гос. кооп. мукомолом аван-
сом производственные остатки по мельоргани-
зации в целом, согласно актам зачисток.
4. Размеры оплаты за переработку зерна на
мельпредприятиях остального государственного и
2 ) См. «Бгал. Ф. и X. 3.» № 12—27 г., стр. 399*.
кооперативного' мукомолья, кроме организаций,
перечисленных в п. 2 данного постановления, дол-
жны быть к 1 августа с. г. установлены нар-
комторгами союзных республик на основе ин-
струкции Наркомторга СССР, препровояеденной
при "циркуляре Наркомторга СССР от 17/Ц
1927 г. за № 1040 (опублик. в прилоянении к
журн. «Советская Торговля» № 14 от 10 марта
1927 г., стр. 10) *), подтвержденном 28 июня.
1927 Г. циркуляром № 1274.
Устанавливаемые на 1928/29 г. номольные
ставки не долясны превышать помольных ставок,
установленных на 1927/28 г.
Замнаркомторг СССР Эисмонт.
За Упр. Гл. Секрет. А. Щербаков.
(Сов. Торг., прилояс. 30/ѴІІ —28 г. № 42, стр. 7).
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЕЖДУ-
ВЕД. МЕТР. КОМ. ПРИ ЭКОСО РСФСР
ОТ 30 ИЮНЯ 1928 г.. № 40
о прекращении издания обязательных постано-
влений ММК РСФСР и о силе ранее изданных
ею обязательных постановлений.
Междуведомственная метрическая комиссия
при ЭКОСО РСФСР постановляет:
1. С утверждением Советом Народных Комис-
саров 3 апреля 1928 года плана лопредметной
метризации, дальнейшее издание обязательных
постановлений междуведомственной метрической
комиссии при ЭКОСО РСФСР производиться не
будет.
В вопросах метрической реформы все госу-
дарственные, кооперативные, общественные и
частные учреждения, предприятия и организа-
ции с сего числа обязаны руководствоваться ди-
рективами, выраженными в обязательных поста-
новлениях, изданных и издаваемых центральной




В связи с изложенным, ранее изданные
ММК РСФСР обязательные постановления №№ с 1
по 37 включительно о метризации торговли в от-
дельных территориальных единицах, входящих
в состав РСФСР, считать утратившими силу.
В этом вопросе все государственные, коопе-
ративные и частные предприятия и организации
в дальнейшей своей деятельности обязаны руко-
водствоваться обязательным постановлением
центральной метрической комиссии при ОТО
СССР № 85 (опублик. в «Торг.-Пром. Таз.» № 1 64,
от 17 июля 1928 г.) 2 ) «Об окончательном закре-
плении метрических мер в оптовой и розничной
торговле».
3. Из всех ранее изданных междуведомствен-
ной метрической комиссией при ЭКОСО РСФСР
обязательных постановлений остаются в силе и
подтверждаются настоящим постановлением обя-
зательные постановления: № 38 «Об обязатель-
ном и исключительном применении метрической
системы мер в актах и сделках» 3 ) и № 3»
«О введении метрических мер в торговле, произ-
водимой крестьянами продуктами своего хозяй-
ства и кустарного производства».
Пред. Междуведомств.. Метр. Ком. при ЭКОСО
РСФСР Г. Жуков.
Секретарь Т. Медне. '
(Торг. Пром. Газ. 4/ѴІІІ— 28 г. № 180).
1 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 12—27 г., стр. 399*.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 30—28 г., стр. 1344.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА РСФСР ОТ
28 ИЮНЯ 1928 г.
о жалобных книгах в торговых предприятиях.
В целях обеспечения пользования жалобными
книгами большего внедрения их в торговую прак-
тику, упрощения техники их распространения, а
равно усиления общественного контроля за их
ведением, Наркомторг РСФСР, в изменение и до-
полнение постановления своего от 24 декабря
1926 г. 1 ), постановляет:
1.
 
Утвердить прилагаемые при настоящем по-
становлении правила ведения книг для записи
жалоб; заявлений и предложений.
2. Обязать государственные и кооперативные
торговые предприятия в месячный срок введен-
ные у них жалобные книги зарегистрировать
в своих вышестоящих управляющих органах или
ревизионных комиссиях.
3. Разрешить государственным и кооператив-
ным предприятиям вести жалобные . книги не
стандартного типа (изд. Наркомторга и Центро-
союза, с пломбой), но по форме, установленной
Наркомторгом, с непременным пронумерованием,
прошнурованием и снабжением печатью реги-
стрирующей книгу организацией.
4. Возложить на обл(губ)торготделы установле-
ние порядка регистрациижалобных книг, частных
торговых предприятий, связанньіх соглашениями
с государственными и кооперативными органи-
зациями на совершение торговых операций на
определенных условиях.
5. Освободить торговые предприятия, находя-
щиеся по линии жел.-дор. и водного транспорта,
от ведения жалобных книг по установленной
Наркомторгом РСФСР форме, обязав торговые
предприятия по линии жел.-дор. и водного транс-
порта вывесить на водных местах публикации
о занесении жалоб в жалобные книги НКПС.
Примечание. Предприятия, где жалоб-
ных книг НКПС нет или где последние мало
доступны для посетителей и приезжающих,
не освобождаются от ведения книг по форме
и правилам Наркомторга РСФСР.
Предложить торготделам периодически прово-
дить (через торговые организации, торгово-коопе-
ративные секции советов и профсоюз совторг-
служащих) проверку выполнения правил веде-
ния жалобных книг, с наложением администра-
тивных и дисциплинарных взысканий на лиц,
обязанных вести наблюдение за правильным ве-
дением жалобных книг.
Замнаркомторг РСФСР А. Буйко.
Упр. Гл. Секрет. Г. Козарянц.
Правила ведения книг для записи
жалоб, заявлений и предложений.
1. В пределах РСФСР во всех торговых, тор-
гово-промышленных предприятиях (государствен-
ных, кооперативных, акционерных и смешанных),
а также в помещениях товарных бирж и коми-
тетов рыночных торговцев доляшы иметься книги
для записи жалоб, заявлений и всякого рода
предложений со стороны граждан, обслуживае-
мых указанными выше предприятиями.
Жалобные книги должны быть пронумеро-
ваны, прошнурованы и снабжены печатью, реги-
страционным номером регистрирующего выдачу
')' См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19—27 г., стр. 695.
книги учреяедения, или организацией (Нарком-
торг, ревизионные комиссии или вышестоящие
управляющие органы).
Примечание а). Частные торговые
предприятия, связанные соглашениями с го-
сударственными и кооперативными органи-
зациями на совершение торговых операций на
определенных условиях, обязаны иметь жа-
лобные книги.
Примеча-ние б). Торговые предприя-
тия, расположенные по линии жел.-дор. и вод-
ного транспорта и имеющие у себя жалобные
книги по правилам и форме Народного Комис-
сариата Путей Сообщения, от ведения жалоб-
ных книг по форме Наркомторга РСФСР осво-
бождаются, с непременным, однако, соблюде-
нием ст.ст. 2, 4, 9, 10, 11 настоящих правил.
Примечание в). Частные торговые
предприятия, расположенные на рынках, за
исключением тех, которые связаны с кооп.
и гооуд. организациями соглашениями на со-
вершение торговых операцийна определенных
условиях, отдельных жалобных книг не ведут;
заявления, жалобы заносятся гражданами в
ягалобную книгу соответствующего рыночного
комитета.
2. Каждый гражданин о всех замеченных в
торгового (торгово - промышленного) предприятия,
нездоровых явлениях в области торговли может
сделать заявление путем записи жалобы, поже-
лания или предложения в жалобную книгу, нахо-
дящуюся в данном предприятии.
                   
,
3. Жалобная книга хранится в помещении
торгового (торгово-промышленного) предприятия,
товарной биряш или рыночного комитета на до-
ступном для покупателей или посетителей месте
(на особой конторке или в кассе) и должна быть
предоставлена жалобщику по его требованию,
без всякого разрешения на то завмага и требова-
ния каких бы то ни было документов со стороны
жалобщика.
Примечание. В универсальных мага-
зинах и др. торговых предприятиях, имеющих
несколько самостоятельных отделений, жалоб-
ные книги ведутся в каждом из последних.
4. На видном месте в помещении, где нахо-
дится жалобная книга, должны быть вывешены
настоящие правила, а также висеть плакат о на-
хождении жалобной книги.
5. Все жалобы,' заявления и предложения, за-
писываемые в жалобную книгу, должны сопро-
• вождаться точным указанием имени, отчества,
фамилии и адреса жалобщика и быть снабжены
его подписью; если к ягалобе присоединяются
свидетели, то и они доляшы записать в книге
свои фамилию, имя, отчество и адреса.
• 6. За порчу жалобной книги, за запись в нее
оскорблений или не соответствующих цели книги
выраясений виновные привлекаются к ответ-
ственности.
7. Всякая надлежащим порядком занесенная
жалоба должна получить разрешение и ответ от
руководителя предприятия по существу, а не
в форме отписки; ответ по содержанию жалобы
должен быть помещен в жалобной книге (против
занесенной жалобы).
8. Рассмотрение жалобы и дача ответа по ней
должны быть произведены не позднее 2 недель
со дня занесения жалобы. Порядок информации
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правлений и ревизионных комиссий о занесен-
ных в книгу жалобах устанавливается правле-
ниями этих предприятий, которые, одновременно
с установлением этого порядка, выделяют ответ-
ственное лицо по контролю за правильным веде-
нием жалобных книг и по принятию мер по устра-
нению недочетов и проведению в жизнь предло-
жений, заносимых в жалобные книги.
9.
 
Ревизионные комиссии государственных и
кооперативных организаций обязаны периодиче-
ски, не реже одного раза в месяц, проверять
жалобные книги, делая в последних соответ-
ствующие отметки о выполнении распоряжений




Копии заносимых в жалобные книги за-
явлений, жалоб и предложений должны периоди-
чески передаваться- на обсуждение лавочных
комиссий, а равно губ(окр)отдела союза сов т орг-
служащих для проработки возбуждаемых жало-
бами вопросов на экономсовещаниях.
11. Правом, ревизии жалобных книг, помимо
управляющих и ревизионных органов торговых
предприятий, пользуются органы Наркомторга,
Наркомздрава и члены торгово-кооперативных
и санитарных секций местных советов.
(Сов. Торг., прилож. 20/ѴІІ — 28 г. № 40, стр. 5).
Опубликованы:
Постановления НКТорга СССР от із июля
1928 г. об утверяедении цен на новые сорта
х л о п ч атобумажных тканей, вырабаты-
ваемых по новым стандартам, в дополнение к
основным ценам, введенным в действие пост.
НКТорга от 15/ѴІІ ') и Ю'Х— 27 г. 2 ). Настоящие
цены вводятся в действие со дня выпуска но-
вых сортов товара трестами на рынок (Эк. Ж.
15/ѴШ — 28 г. № 188).
— Постановление НКТорга СССР от 23 июля
1928 г. об утверждении, оптовых цен
на новые сорта хлопчатобумажных
изделий, в дополнение к основным ценам, вве-
денным в действие постановлением Наркомторга
ССОР с 15/ѴІІ — 27 г.Установленные настоящим
постановлением цены вводятся в действие со дня
выпуска новых сортов товара трестами на рынок
.(.Сов. Торг., прилож. зо 'VII—28 г. '№ 42, стр. 24).
— Постановление НКТорга СССР от 23 июля
.1928 г. об утверждении оптовых цен
на новые' сорта хлопчатобумажн ы.х
тканей, вырабатываемых по новым стандар-
там, в дополнение к основным ценам, введенным
в действие постановлением НКТорга СССР с
1/ГХ — 27 г. Установленные настоящим постано-
влением цены вводятся в действие со дня вы-
пуска новых сортов товара трестами на рынок
(Сов. Торг., прилож. 30/ѴІІ —28 г. № 42, стр. 22).
г'гтт Постановление НКТорга СССР от 23 июля
1928 г. об установлении с 1 септя.бря
1928 г. цен на хлопчатобумажные,
изделия кустарной кооперации, вы-
рабатываемые из пряжи,, получаемой в плановом
порядке (Сов. Торг., прилож. зо/ѴП— 28 г. № 42,
стр. 23).
— Постановление НКТорга ССОР от 13 июля
1928 г. об утверждении ценна новые сор-
та трикотажных изделий выработки
Ленинградтекстиля. Установленные настоящим
*) См.<«Бгол. Ф. и X. 3.» М 30—27 г., стр. 1190*.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 44—27 г., стр. 1808*.
постановлением цены вводятся в действие со дня
выпуска новых сортов товара трестом на рынок
(Эк. Ж. 15/ VIII — 28 г. № 188).
— Постановление НКТорга ССОР от 23 июля
1928 г. об.- установлении предель-
ных накидок при торговле пенько-
выми и джутовыми товарами для ВТО
и Текстильторга (Сов. Торг., прилож. 30/ѴІІ —28 г.
№ 42, стр. 21).
— Постановление НКТорга РОФСР от 17 июля
1928 г. об утверждении цен на об-
тирочный материал (тряпье-ветошь и
концы). Указанные цены вводятся в действие с
1/ѴІІІ— 28 г. (Сов. Торг., прилож. 30/ѴІІ — 28 г.
№ 42, стр. 39).
— Постановление НКТорга РСФСР от 17 июля
1928 г. об утверждений оптовых цеп
на импортные рыболовные сети,
ввезенные по дополнительному контингенту
1927/28 Г. (Сов. Торг., прилож. 30/ѴІІ—28 Г.
№ 42, стр. 29).
— Постановление НКТорга ССОР от 23 июля
1928 г. об установлении для всех
государственных, кооперативных и
частных предприятий продажной
цены на брак газетной бумаги. -На-
стоящее постановление входит в силу с 25/ѴІІ —
28 г. и распространяется на все ранее заключен-
ные договоры в части продукции, не сданной до
25/ѴІІ— 28 г. (Сов. Торг., прилож. 30/ѴІІ — 28 г.
№ 42, стр. '21).
— Приказ ВСНХ ССОР от 12 июля 1928 г.
№ 851 об установлении цен на железные
фитинги и литейный чугун Ташинского заво-
да (Пр. ВСНХ № 19— 27 '28 г., стр. 19).
— Приказ ВСНХ СССР от 27 июля 1928 г.
№ 898 о снижении с 15/ѴІІ с. г. цен на част л
центрального отопления, изготовляемые
металлическим трестом Центрального района
(МТЦР). Настоящий приказ распространяется на
всю продукцию, не отгруженную к 15/ѴІІ с. г.
(Торг. Пр. Г. 28'ѴІІ— 28 г. № 174).
— Приказ ВСНХ СССР от 15 августа 1928 г.
№ 958 об установлении цен на хозяйствен-
ный фарфор и фаянс, майолику, зер-
кальное стекло, электроарматуру и
техническое стекло для расчета между
Продасиликатом и трестами стекольно-фарфоро-
вой промышленности. Настоящие цены вводятся
в действие с 20 июля 1928 г. и распространяются
на ранее заключенные договоры в части продук-
ции, не сданной к 20 июля (Торг. Пр. Г.* 23/ѴПІ—
28 .г. № 195).
.— Постановление НКТорга ССОР от 16 июля
1928 г. о нормах транзитной отгру'зк»
кожевенно-обувных товаров. Настоя-
щее постановление вступает в силу с 1 июля
1928. г. и распространяется па ранее заключен-
ные сделки и договора в частях товара, не сдан-
ного продавцом к вышеуказанному сроку (Эк. Ж.
21/ѴІІ— 28, г. № 168).
— Постановление НКТорга ССОР от 24 июля
1928 г. об изменении отпускных цен на
.о х о т п р и п а с ы. Утвержденные настоящим
постановлением цены вводятся в действие
.для промышленности и транзитной торговли с
. 1 /VII —28 г., а для складской торговли —с 15/ѴІІІ— -
28 г. (Эк. Ж. 11/ѴІІІ— 28 г. № 185).
— Постановление НКТорга РСФСР от 17 июля
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оптовых отпускных цен на мехо-
вые товар ы. Утвержденные настоящим по-
становлением цены вводятся в действие с 1 /VIII —
28 г. и распространяются на все ранее заключен-
ные договоры в частях товара, не сданного про-
давцами к 1/ VIII — 28 г. (Сов. Торг., прилояс.
ЗО/ѴІІ — 28 г. № 42. стр. 31).
—
 
Циркуляр НКТорга ССОР от 12 мая 1928 г.
№ 240 о порядке сдачи хлеба сов-
хозами и колхозами в кампанию
1928/29 г. (Сов. Торг., прилояс. 30/Ѵ-— 28 г.
№ 30, стр. 9).
— Циркуляр НКТорга РСФСР от 23 июня
1928 г. № 1168 о с ни же ни и цен на пило-
материалы и круглый лес для лесо-
заготовок (Сов. Торг., прилож. 30/ѴІІ —28 г. № 42,
стр. 44).
— Постановление НКТорга РСФСР от 14 июля
1928 г. об утверждении торгового
стандарта на сено. Настоящее постано-
вление входит в силу с 25/ѴІІ —28 г. (Оэв. Торг.,
прилож. 30'ѴІІ — 28 г. № 42, стр. 25).
— Постановление НКТорга СССР от 19 июля
1928 г. об утверждении типового до-
говора на 1928/29 г. между гос. коопер. муко-
мольем и гос. коопер. помольцами и инструкция
по расчету норм выходов при переработке зерна
в зависимости от его кондиции (Сов. Торг., при-
лож. 30/ѴІІ— 28 г. № 42, стр. 8).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о льготах для крестьян, принявших на себя опе-
кунские обязанности над несовершеннолетними.
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
                            
\
1. Предоставить крестьянам, принявшим на
себя опекунские обязанности над несовершенно-
летними, право на первоочередное, при прочих
равных: условиях, получение производственных
ссуд из кредитно-кооперативных организаций,
членами которых они состоят.
2. Наблюдение за проведением настоящего ме-
роприятия возлояшть на Союз Союзов сельско-
хозяйственной кооперации и Сельскохозяйст-
венный Банк РОФОР, по принадлежности.
Зам. Председателя СНК РСФСР А, Лежава.
Управделами СНК РОФСР В. Смольянинов.
7 мая 1928 года.
(С. У. Зі/Ѵ— 28 г. № 48, ст. 366).
ПОЛОЖЕНИЕ НКЗ РСФСР ОТ 2 АВГУСТА 1928 г.
о Центральной лесной торговой комиссии при
Наркомземе РСФСР по распределению лесосечного
фонда на 1928/29 год.
§ 1. На основании ст. 8 постановления ЭКОСО
РОФСР от 18 июня 1928 г., при Наркомземе дей-
ствует Центральная лесная торговая комиссия
(ЦЛТК) в составе представителей НКФ РСФСР,
НКТорга РСФСР, ВСНХ РСФСР, НКЗ РСФСР и
уполномоченного НКПС . при СНК РСФСР, под
председательством означенного представителя
НКЗ РСФСР.
{ § - 2. Работу ЦЛТК составляет распределение
лесосечного фонда, при чем-ЦЛТК руководствует-
ся постановлением ЭКОСО РСФСР от 18 июня
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» Я» 33—28 г., стр. 1488.
Таможенные правила
ПРИКАЗ ГЛАВН. ТАМ. УПР. НКТОРГА СССР
ОТ 4 ИЮЛЯ 1928 г. № 87/6— кб
о порядке клеймения кож сафьяна.
В виду того, что коя{и сафьяна персидского
происхождения обычно обращаются в торговом
обороте пачками по пяти штук в каяедой, Главное
Тамояіенное Управление, в соответствии с пунк-
том «а» § 14 «Правил о клеймении иностранных
товаров» от 25 января 1926 г. («публикованы в
приложении к журналу «Внешняя Торговля»
№ 13—14 за февраль мес. 1926 г., стр. 12) '*}, пред-
лагает таможням при клеймении указанных кож
сафьяна налагать на каждую пачку две пломбы
•—по одной пломбе на 2 и на 3 кожи из пачки.
Нач. Глав. Там. Упр. Винокур.
Зав. Отд. по б/кб Кумыкин.
(Сов. Торг., прилож. 30/ѴІІ—28 г. № 42, стр. 48),
Опубликован:
Циркуляр НКФ ССОР и правления Госбанка
СССР от 12/16 июля 1928 г. № 667/356 о и р и-
еме чеков, акцептованных Госбан-
ком и Внешторгбанком, в уплату та-
моженных пошлин (Изв. НКФ 19/ѴІІ —
28 Г. № 42, стр. 1411).
1928 г. о порядке отпуска леса на корню на
1928/29 год и инструкцией Наркомзема по приме-
нению этого постановления.
' § 3. В частности ЦЛТК разрешает вопросы,
указанные в ст.ст. 3 лит. «а» и «в», 5 лит. «а»,
«в» и «г». 6. 7, 17. 19 лит. б, 21 и 22 постановле-
ния ЭКОСО РОФСР от 18 нюня 1928 года, а также
В §§ 3, 4, 12 ЛИТ. «б», 13 ЛИТ. «б», 14, 17, 22 И 23
инструкции по применению означенного постано-
вления.
§ 4. ЦЛТК устанавливает и об'являет в печати
во всеобщее сведение срок подачи заявок органи-
заций на получение лесосек в случаях, когда эти
лесосеки, согласно иструкции по применению по-
становления ЭКООО РОФСР от 18 июня 1928 г.,
подлежат назначению к отпуску через ЦЛТК.
§ 5. ЦЛТК правомочна при наличии в заседа-
нии председателя ее и не менее двух членов; по-
становления выносятся простым большинством.
§ .6. В заседании ЦЛТК привлекаются пред-
ставители заинтересованных ведомств или органи-
заций с правом совещательного голоса.
§ 7. Принятые ЦЛТК постановления, согласно
ст. 10 постановления ЭКОСО РСФСР от 18 июня
1928 г., являются окончательными. Особые мнения
или протесты отдельных членов комиссии не при-
останавливают приведение в действие состоявше-
гося постановления.
§ 8. Заседание ЦЛТК созывается ее председа-
телем по мере надобности, о времени заседания
члены комиссии уведомляются заблаговременно,
не позднее дня, предшествующего дню заседания.
§ 9. О принятых в заседании ЦЛТК постано-
влениях составляется протокол, подлежащий ут-
верждению на следующем заседании комиссии.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—26 г., стр. 402.
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§ 10. Делопроизводство ЦЛТК обслуживается
аппаратов Управления лесами по лесоэксплоата-
ционному отделу, с выделением, по приказу по
Управлению лесами, секретаря комиссии.
§ 11. Инструкция о порядке работ Централь-
ной лесной торговой комиссии от 21 августа 1926
года отменяется1).
Замнаркомзем РОФСР Клименко.
И. о. Нач. Упр. Лесами Заневский. •
(Вюл. НКЗ 9/ѴІІІ—28 г. № 32, стр. 13).
ЦИРКУЛЯР НКЗ РСФСР ОТ 10 МАЯ 1928 г.
№ 151 -Л
о порядке наложения органами лесного надзора
секвестра на лесоматериалы, пред'являемые к
перевозке по железным дорогам.
Действия органов лесного надзора в отноше-
нии секвестрироваяия лесоматериалов по силе и
значению этих действий вполне приравлены к
соответствующим действиям общих органов до-
знания. В виду этого ' требования означенных
органов о наложении на эти грузы ареста и даже
об из'ятии их, как имущества, добытого отправите-
лем незаконным путем, доляшы быть для я«елез-
ных дорог обязательным, о чем всем дорогам сети
Союза и было раз'яснено приказом НКПО от
25 ноября 1924 года за № 2281.
Однако, такое требование о секвестре (аресте)
лесоматериалов обязательно для железных до-
рог только в том случае, когда этот секвестр орга-
нами лесного надзора налагается на означенные
грузы, уже находящиеся в распоряжении дорог,
т.-е. ввезенные на станции и хранящиеся в
станционных складах, или уже погруженные в
вагоны, но еще не отправленные, или,' наконец,
находящиеся на станции как транзитный груз и
при условии, если при требовании о воспреще-
нии отправки этого груза органами лесного
надзора будут представлены соответствующие
протоколы или акты о секвестре именно этого
груза.
Между тем, по сообщению железных дорог,
органы лесного надзора, пред'являют иногда тре-
бования дорогам о воспрещении приема к от-
правлению лесоматериалов и дров, подвергнутых
ими секвестру, или в лесах, расположенных око-
ло данной станции, или у местных крестьян в
деревнях и селениях,, находящихся в районе этой
станции, а иногда и вообще вывозимых из лесов
определенного района или округа, при чем к этим
требованиям прикладываюткопии протоколов или
актов о наложении секвестра.
Такое требование органов лесного надзора о
воспрещении приема к отправлению лесоматериа-
лов и дров, еще не находящихся в распоряжении
железной дороги, является для нее неисполни-
мым, так как указанные выше протоколы и акты
о наложении секвестра в большинстве случаев
бывают крайне неясны, неразборчивы, а иногда
п никем не заверены, почему установить, что эти
акты и протоколы относятся действительно к тем
или другим лесным материалам, которые затем
сдаются к перевозке, железные дороги решитель-
но не в состоянии, тем более, что закон не обязы-
вает железные дороги, подвергать принимаемые
іі перевозке грузы подробному осмотру.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38—26 г., стр. 1489.
Вслдствие изложенного Народный Комисса-
риат Земледелия предлагает раз'яснить органам
лесного надзора (лесничим, помлесничих и лес-
ной страже) о том, что они с требованиями о
секвестре лесоматериалов и о воспрещении от-
правки таковых могут обращаться к железной
дороге только в отношении, тех лесоматериалов,
которые фактически находятся в распоряжении
железной дороги.
Замнаркомзем РСФСР Клименко.
Зам. Нач. Упр. Лесами Заневский.
(Бюл. НКЗ 24/Ѵ—28 г. № 21, стр. 31).
ЦИРКУЛЯР НКФ И НКЗ РСФСР ОТ 11/15 ИЮНЯ
1928 г. № 462/173-АЭ
об отмене представления из лесничеств в лес-
отделы перечетно-оценочных ведомостей и об
отмене заключения договоров в лесничествах на
разработку лесозаготовителями леса на корню.
Край-, 0 б л-, . Г у б з е м у и р а в л е н и я м,
НКФ АССР, Зав. Край-, Обл- и Губфо
РСФСР.
(Извлечение).
4. Заключениев лесничествахи лесотделах до-
говоров на продаягу леса, отменяется. Взамен это-
го на лесорубочных билетах лесничими делается
отметка об обязательстве лесополучаетелей под-
чиняться нормальным условиям на продажу леса,
для соответствующего рода отпуска (с учетом
по площади, по пням и т. д.) с указанием их даты
утверждения губ-, обл- или" окрЛТК.
Что же касается отпуска действительной дре-
весины, как, например, на прииск авиодревесины
и другие, если оформление таких отпусков вызы-
вает необходимость частичных отступлений от
нормальных условий, то на такие отпуски дол-
жны заключаться договора лесотделами или по
их уполномочию лесничими. В случае желания
лесопокупателя иметь у себя для руководства
нормальные условия на продажу леса, таковыми
он должен снабжаться беспрепятственно.
5. В связи с изложенным выше (п. 4) уста-
навливается следующий порядок взимания основ-
ных залогов:
а) при отпуске леса в порядке распределения
через лесные торговые комисоии, если это распре-
деление производится после 1 октября 1928 г.,
в течение семидневного срока со дня постано-
вления местной лесной торговой комиссии о пред-
оставлении лесосек, лесопокупателем, если он
присутствовал на заседании ЛТК, а в противном
случае—со дня извещения его об этом лесотделом
вносится в кассовые учреждения Госбанка залог
в размере 5% стоимости предоставленных ему ле-
сосек. Если же постановление ЛТК о предоста-
влении лесосек состоится до 1 октября 1928 г.,
то упомянутый залог должен. быть внесен также
до 1 октября 1928 г.
В случае выборки лесопокупателем лесорубоч-
ного билета в месячный срок со дня внесения
им этой суммьіу она засчитывается в счет сле-
дуемого при выборке лесорубочного билета 10%
платежа, а в противном случае рассматривается,
как неустойка, и лесопокупателю не возвращает-
ся. Если же в течение указанных сроков от лесо-
покупателя не поступит требуемый залог, эти ле-
сосеки считаются свободными. Если постановле-
ние лесной торговой комиссии о предоставлении
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установленного для выборки лесорубочного би-
лета срока будет правомочным на то органом от-
менено, то 5% основного залога возвращаются
лесопокупателю.
б) При продаже леса с торгов вносится 10%
стоимости лесосек, как это предусмотрено § 384
инструкции для отпуска леса, и вопрос о даль-
нейшем назначении этих 10% разрешается в со-
ответствии с § 59 упомянутой инструкции.
в) При продаже леса хозяйственным способом
одновременно с заявлением о желании сделать
покупку хозяйственным способом вносится 10%
продажной стоимостинамеченных к приобретению
делянок.
В месячный срок со дня подачи заявления ле-
сополучательобязан выбрать лесорубочный.билет,
л в этом случае 10% для гослесопокупателей и
кооперации засчитываютсяв платеж, следуемый
при выборке лесорубочного билета. При невыбор-
ке лесополучателем в срок лесорубочного билета
внесенный залог остается, как неустойка.
г) При отпуске леса по отдельным нарядам,
как УЛ'а, так и лесотделов, основной залог не
взимается.
(П. и Р. НКФ РСФСР 30/ѴІ—28 г. № 24, стр. 8).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКВК ОТ 5 ИЮЛЯ 1928 г.
Применение ст. 6 Положения о лесах местного
значения.
Согласно п. «в» ст. 6 положения о лесах мест-
ного значения, землеустроительныепроекты в ча-
сти, касающейся перераспределения лесов мест-
ного значения, должны утверждаться постано-
влениями административных органов, перечис-
ленных в названной статье, лишь в случае су-
щественного уменьшения размера лесопользова-
ния тех лесопользователей, которым отводятся
лесные участки по указанным выше проектам.
(Бгол. НКЗ 9/ѴІІІ—28 г. № 32, стр. 15).
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОКВК ОТ 26 ИЮЛЯ 1928 г.,
ПРОТ. № 32
Право на землепользование вышедших по браку
или примачеству членов двора.
В случае выхода членов двора по браку или
примачеству из его состава и возвращения этих
лиц в прежний двор до снятия с него земельных
долей указанных лиц, таковые имеют право на
пользование землею в составе прежнего своего
хозяйства на правах членов земельного общества,
е которому принадлежит этот двор.
(Бюл. НКЗ 9/ѴІІІ—28 г. № 32, стр. 6).
Об истолковании п. «а» ст.ст. 214, 215 и 215-6
Земельного Кодекса.
По общему правилу (ст. 7 инстр. НКЗ и НКЮ
от іо/І—24 г. о порядке рассмотрения спорных
земельных дел), подсудность земельных исков
определяется местонахождениемспорного земель-
ного участка. В соответствии с этим под спорами,
указанными в п.п. «а» ст.ст. 214, 215 и 215-6 Зе-
мельного Кодекса, следует понимать такие иски
і
о нраве пользования землею, предметом коих яв-
ляются земельные участки, расположенныев пре-
делах нескольких волостей, районов и уездов. Под-
судность же споров между землепользователями,
имеющими местопребывание в различных воло-
стях, районах или уездах, при отсутствии указан-
ного условия (расположения спорного участка в
нескольких административных об'единениях),
определяется приведенным выше правилом ст. 7
названной инструкции.
(Бюл.. НКЗ 9/ѴІП— 28 г. №- 32, стр. 7).
Применение ст. 21 положения об ОКВК.
По общему правилу, выраженному в ст. 1
ГПК, судопроизводственные законы вступают в
силу, после их опубликования, в отношении всех
дел, поступающих на рассмотрение судебных
учреждений, независимо от процессуального по-
ложения производств по этим делам. Поэтому го-
дичный срок ст. 21 положения об ОКВК и КВК
АССР должен применяться и к ходатайствам за-
интересованных сторон, заявленным на основа-
нии п. «д» ст. 20 этого положения по тем делам,
по которым решения вступили в законную силу
до опубликования вышеуказанного положения.
(Бюл. НКЗ 9/ѴШ—28 г. № 32, стр. 6).
Опубликованы:
Инструкция НКЗ РСФСР от 12 июля 1928 г.
по применению «Положения о земле-
устройстве горнозаводских райо-
нов на Урале» 1 ) (Бюл. НКЗ 9/ѴПІ— 28 г.
№ 32, стр. 7).
— Циркуляр НКЗ РСФСР от 23 июля 1928 г.
№ 197-ОА о регистрацииуставов сель-
скохозяйственныхколлективов (Бюл.
НКЗ 2/ѴіИ—28 г. № 31, стр. 18).
Сельхозналог
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о распределении особого фонда для освобожде-
ния от единого сельскохозяйственного налога
маломощных хозяйств в 1928/1929 году.
Во исполнении ст. 38 Положения о едином
сельскохозяйственном налоге (0. Зак. 1928 г.,
№ 24, ст. 212 2) и в дополнение к постановлению
Совета Народных Комиссаров РСФСР от 18 мая
1928 года об основных положениях проведе-
ния закона, о едином сельскохозяйственном на-
логе на 1928/1929 год («Известия ЦИК СССР и
ВЦИК» от 20 мая 1928 года, № 116 3) Совет Народ-
ных Комиссаров РСФСР постановляет:
1. Установить для отдельных административ-
но-территориальных единиц, входящих в состав
РСФСР, следующий размер особого фонда для
освобождения от уплаты единого сельскохозяй-
ственного налога бедняцких и маломощных хо-
зяйств:
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26—27 г., стр. 1002.
-) См. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 18— 28 г., стр. 800.
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1) Карельская АССР . . 30.000 руб.
2) Архангельская губ. . 105.000 »
3) Аыономная обл. Коми
(Зырян) . . ... 50.000 »
4) Вологодская губ. 150.000 »
5) Северо-Двинская губ 120.000 »
6) Ленинградская область . 800.000 »
7) Смоленская губ. 600.000 »
8) Брянская губ. . . . 400.000 »
9) Тверская губ. . . 600.000 »
10) Ярославская губ. . . 355.000 »
11) Иваново : Вознесенск. г 300 000 »
12) Костромская губ. . 175.000 »
13) Калужская губ. 325.000 »
14). Московская губ. . . 1.000.000 »
15) Владимирская губ. . . 350.000 »
16) Нижегородская губ . . 400.000 »
17) Тульская губ. . . 550.000 »
18) Рязапская губ. . . 600.000 »
19) Центрально-Черноземн
область ...... 2.800.000 »
20) Вятская губ. . . . 600.000 »
21) Вотская автономн. обл 200.000 »
22) Марийская автономная
150.000 »
23) Чувашская АССР . 80.000 »
24) Татарская АССР. . 300.000 »
25) Уральская об.ласть_. . 1.000.000 »
26) Башкирская АССР . . 175.000 »
27) Средне-Волжская обл 1.200.000 »
28) Нижие-Волжекий край 540.000 »
29) Северо-Кавказск край 1.000 000 »
30) Дагестанская АССР . 25.000 »
31) Крымская АССР . 100.000 »
32) Казакская АССР . 400.000 »
33) Киргизская АССР . 300.000 »
34) Бурят-Монгольск. АССР 80.000 »
35) Сибирский край.. . . 1.000.000 »
36) Якутская АССР . . 40.000 »
37) Дальне-Восточн. край 150.000 »
ИТОГО ПО РСФСР 17.050.000 руб.
2.
 
Поручить Народному Комиссариату Финан-
сов РСФСР в трехдневный срок сообщить
каждой административно-территориальной еди-
нице контрольные цифры в процентах количе-
ства крестьянских хозяйств, подлежащих пол-
ному освобождению от уплаты сельскохозяй-
ственного налога.
3. Обязать советы народных комиссаров авто-
номных республик, краевые, областные и губерн-
ские исполнительные комитеты распределить
установленный для них размер особого фонда
по отдельным административнымединицам с та-
ким расчетом, чтобы гарантировать освобожде-
ние намеченного в целом по республике, краю,
области и губернии количества бедняцких и
маломощных хозяйств.
4. Для точного выполпепия ст. 3 настоящего
постановления предоставить советам народных
комиссаров автономных республик, краевым, об-
ластным и губернским исполнительным комите-
там право в случае необходимости увеличивать
установленный для них размер фонда до преде-
лов, обеспечивающих освобождение намеченного
для них количества хозяйств.
5.
 
Обязать советы народных комиссаров ав-
тономных республик, краевые, областные и гу-
бернские исполнительные комитеты всю работу
по освобождению от единого сельскохозяйствен-
ного налога маломощных хозяйств закончить в
кратчайший срок, ийея в виду, что эта работа
ни в какой мере не должна отразиться на свое-
временном взыскании налога и что должно быть
гарантировано полное выполнение суммы его,
причитающейся на первый срок, т.-е. на 1 ок-
тября 1928 г.
6. Обязать советы народных комиссаров авто-
номных республик, краевые, областные и губерн-
ские исполнительные комитеты представить в
Народный Комиссариат Финансов РСФСР не
позднее 1 октября полный отчет о количестве
освобожденных от налога хозяйств и сумме на-
лога, использованной для этой цели.
7. Поручить Народному Комиссариату Фи-
нансов РСФСР не позднее 1 ноября представить
в Совет Народных Комиссаров РСФСР подроб-
ный доклад об итогах освобождения по РСФСР
бедняцких и маломощных хозяйств и об израс-
ходованной для этой дели сумме сельскохо-
зяйственного налога.
• 8. Предложить советам народных комиссаров
автономных республик краевым, областным и
губернским исполнительным комитетам обязать
местные органы при рассмотрении поданных
плательщиками жалоб и ходатайств по единому
сельскохозяйственному налогу относиться к раз-
бору их с особой тщательностью; в частности
проверить и внести все необходимые исправле-
ния во всех случаях неправильного применения
метода индивидуального обложения и неправиль-
ного определения облагаемого дохода от неземле-
дельческих заработков.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
За Управделами СНК РСФСР М. Болдырев.
Москва, Кремль, 24 августа 1928 г.
(Изв. ЦИК 25,ѴІП— 28 г. № 197).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 9 АВГУСТА 1928 г.
№ 721
о порядке конфискации имущества за неуплату
сельхозналога.
Наркомфинам Союзных СО Респу-
блике
В §■ 512 инструкции НКФ Союза ССР от 5 мая
1928 г. по проведению с.-х. налога 1) указывается,
что при вынесении судебных решений о конфи-
скации имущества реализация последнего про-
изводится представителями судебных органов.
Между тем, согласно постановлению ЦИК и
СНК Союза ССР от 28 мая 1927 г. «О порядке ис-
пользования конфискованного, выморочного и
бесхозяйственного имущества» и изданных в раз-
вите этого постановления Правил НКФ Союза от
26 марта 1928 г. 2), такое имущество поступает
по месту своего нахождения безвозмездно в соб-
ственность крестьянских обществ взаимопомощи
и соответствующих им организаций.
Поэтому в отмену указанного выше § 512 ин-
струкции НКФ Союза к Положению о с.-х. налоге
НКФ Союза предлагает дать местам указание о
том, что решения судебных органов и конфиска-
ция имущества за неуплату с.-х. налога приво-
дится в исполнение в порядке указанного выше
постановления ЦИК и СНК СССР от 25 мая
1927 г. и Правил НКФ Союза по его применению.
*•) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 25—28 г., стр. 1108*.
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При этом необходимо иметь в виду, что без-
возмездная передача конфискованного имущества
должна производиться после погашения претен-
зий третьих лиц в порядке ст. 41 Уг. Кодекса
РСФСР и соответствующих статей уголовных ко-
дексов союзных республик.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
' (Изв. НКФ 16/ѴПІ— 28 г. № 46, стр. 1534).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 8 АВГУСТА 1928 г.
№ 716
о наложении штрафов за сокрытие источников
доходов по сельскохозяйственному налогу.
Наркомфинам Союзных СО Респу-
,
                  
блик.
По имеющимся в НКФ Союза сведениям, на
местах наблюдаются случаи неправильного на-
ложения штрафов за сокрытие источников до-
ходов по с.-х. налогу.
Имеются случаи наложения штрафов на ма-
ломощные и бедняцкие группы крестьянства,
далее и те, которые в течепие ряда лет освобо-
ждались от уплаты с.-х. налога.
Есть случаи наложения штрафов в несколь-
ко десятков копеек ж штрафов в несколько ты-
сяч рублей. '
Совершенно очевидно, что такие способы
ощтрафования не могут быть признаны пра-
вильными и целесообразными.
Основная цель штрафов должна состоять в
том, чтобы создать условия, при которых они
(штрафы) являлись бы реальным способом воз-
действия на укрывателей.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о пользовании радиоустановками иностранными
судами во время нахождения их в водах
Союза ССР.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
становляет:
1. Иностранным военным и невоенным судам,
находящимся в пределах морской пограничной
полосы Союза ССР и во внутренних водах Союза
ССР на расстоянии десяти миль от берега, поль-
зование судовыми радиоустановками разрешает-
ся только на основаниях, изложенных в настоя-
щем постановлении.
2. Невоенным иностранным судам, .находя-
щимся в районах расположения береговых ра-
Диостанций,_ воспрещается всякий обмен радио-
телеграммами, кроме случаев, указанных в ст. 7
настоящего постановления.
3. Невоенным иностранным судам, находя-
щимся в таких портах, от которых ближайшая
береговая радиостанция отдалена более чем на
десять миль по радиусу, а равно в пределах
Азовского моря, пользование судовыми радио-
установками может быть предоставлено. лишь по
особым письменным разрешениям начальника
подлежащего торгового порта, выдаваемым на
срок или на каждый отдельный случай посеще-
С этой стороны копеечные штрафы, равно
как и штрафы, выражающиеся в чрезмерных
суммах, не достигают намеченной цели.
Чтобы изжить наблюдающиеся на местах не-
дочеты в области наложения волисполкомами
или райисполкомами штрафов за сокрытия,
НКФ Союза считает необходимым срочно дать на
места нижеследующиеуказания:
1) штрафы за сокрытия должны применять-
ся очень осторожно с учетом мощности хозяй-
ства, размера, сокрытий, злостности совершенно-
го проступка;
2) массовые штрафы должны быть запре-
щены;
3) наложение штрафов должно производиться-
с таким расчетом, чтобы оградить интересы бед-
няцких и маломощных слоев населения;
ѵ 4) особое внимание должно быть уделено тща-
тельному рассмотрению жалоб на неправильное-
наложение штрафов, с тем, чтобы они рассматри-
вались в установленные сроки;
5) взыскание штрафов должно производить-
ся в установленный инструкцией НКФ Союза
ССР срок и в порядке, предусмотренном поло-
жением о взимании налогов.
НКФ Союза обращает ваше внимание на от-
дельные неправильности при применении штра-
фов, ; граничащие в некоторых случаях с произ-
волом. В этих случаях необходимо к виновным
применять решительные меры, привлекая их к
судебной ответственности. О принятых вами
мерах сообщите, с препровояадением копий вашиг
распоряжений местам по существу затрагиваемо-
го нашим циркуляром вопроса.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. НКФ № 16—28 г. № 46 стр. 1533).
ния судном портов или внутренних вод Сою-
за СОР.
В случаях нахождения ближайшей береговой
радиостанции, принадлежащей Народному Комис-
сариату по Военным и Морским Делам или дру-
гому ведомству, на расстоянии не более десяти
миль по радиусу от соответствующего торгового'
порта указанные выше иностранные суда полу-
чают разрешение па радиообмен от начальника
торгового порта лишь по соглашению с местными-
представителями подлежащих ведомств.
4. Местному командованию морскими силами-
предоставляется право ограничения радиообмена
иностранных военных судов, находящихся в пре-
делах десятимильной полосы, как в отношении
времени, так и в отношении районов ведения
переговоров, а равно в отношении длины волны.
5. На начальника ближайшего торгового пор-
'іа возлагается наблюдение за выполнением пра-
вил статьи 2 настоящего постановления.
Он закрывает и опечатывает судовые радио-
установки невоенных иностранных судов на все-
время нахождения этих судов в порту или их:
стоянки в пределах указанной в ст. 1 настоящего-
постановления десятимильной полосы.
6. Иностранные суда, стоящие на якоре в ка-
рантине и имеющие надобность в радиосноше-
ниях о местной береговой радиостанцией, могут -
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тальной мощностью главного радиопередатчика
или маломощной судовой радиоустановкой в дни
и часы, сообщаемые означенной станцией.
7. Предусмотренные ст.ст. 2—6 настоящего по-
-становлеяия ограничения в праве пользования
■судовыми радиоустановками не распространяют-
ся: а) на суда, находящиеся в опасности или пе-
редающие сообщения для предотвращения не-
счастья,, б) на суда, оказывающие помощь дру-
тим терпящим бедствие судам,, и в) при проводке
•«удов во льдах.
При входе в порты, где имеются береговые
радиостанции, иностранным судам в особо важ-
ных случаях разрешается закончить начатый с
■соответствующим портом радиообмен, но не ина-
че, как под условием перехода на минимальную
мощность или на маломощные установки.
8. Во всех случаях пользования судовыми
радиоустановками, согласно настоящего поста-
новления, иностранные военные, и невоенные
-суда руководствуются относящимися к ним пра-
вилами для международных радиосношений,
принятыми Союзом ССР, а равно правилами, ре-
гулирующими внутреннюю радиосвязь Союза
ССР. Не об'явленные во всеобщее сведение пра^
"вила внутренней радиосвязи сообщаются ино-
странным судам по прибытии их в порты Союза
ССР подлежащими местными военно-морскими
или портовыми властями.
9. Радиооношения иностранных военных и
невоенных судов могут быть только открытыми
•без применения каких бы то ни было шифров
и кодов, за исключением условных обозначений
-сигналов по международному служебному регла-
менту для радиосношений, а также по междуна-
родному своду сигналов.
10. Лицом, уполномоченным на сношения с
органами власти по всем вопросам, вытекаю-
щим из настоящего постановления, считается
командир или капитан заинтересованного ино-
странного судна.
11. Изложенные в настоящем постановлении
правила сохраняют силу только в том случае,
если Союз ССР не находится в состоянии войны,
и только в отношении судов, плавающих под
флагом -невоюющих государств.
12. Лица, нарушившие) правила, изложенные
"в настоящем постановлении, несут ответствен-
ность согласно уголовному законодательству под-
лежащих союзных республик.
13. Издание ипструкцип по применению па-
-стоящего постановления возлагается на Народ-
ный Комиссариат Путей Сообщения, по соглаше-
нию с Народным Комиссариатом по Военным и
Морским Делам, Об'единенным Государственным
Политическим Управлением, Народным Комисса-
риатом по Иностранным Делам и Народным Ко-
миссариатом Почт и Телеграфов.
П.
14. Отменить утвержденные Советом Народ-
ных Комиссаров РСФСР от 16 января 1923 года
"правила пользования радиотелеграфами ино-
странными судами при нахождении их у бере-
тов или во внутренних водах РСФСР и союзных
советских республик (Собр. Узак. РСФСР 1923 г.,
-№ 6, ст. 93).
Председатель СНК СССР А. Рыков.
- Зам. Управделами СНК ССОР и СТО
И. Мирошников.
.Москва, Кремль, 24 июля 1928 г.
(Изв. ЦИК 10/ѴПІ— 28 г. № 184).
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕКОМЕ-
ТРА ПРИ СТО ОТ 4 ИЮЛЯ 1928 г, № 87
об окончательном закреплении метрической ре-
формы мер на транспорте.
На основании постановления Совета Народных
Комиссаров СССР от 15/Ш— 28 года (О. 3. 1928 г.,
N° 20, ст. 179) ') и утвержденного 3-летнего плана
мероприятий , необходимых для завершения
метрической реформы, Центральная Метрическая
Комиссия при Совете Труда и Обороны поста-
новляет:
1. Мероприятия по закреплению метрической
системы мер во всех работах железнодорожного,
водного, автомобильного и гужевого транспорта
общегосударственного и. местного' значения про-
должать с соблюдением нижеуказанных предель-
ных сроков перехода на метрическиемеры:
а) с изданием настоящего постановления за-
прещается применение неметрических мер, а
равно системыпараллельных обозначений старых
мер на ряду с метрическимипри составленииили
издании проектов и смет, чертежей, графиков,
таблиц, инструкций и проч.;
б) к 1 октября 1928 года должны быть закон-
чены все подготовительные мероприятия к пере-
ходу на метрические меры во всех процессах ра-
бот (нормы на труд, расценки, наряды на работу,
учет работы и т. п.). Завершение метризации
указанных процессов должно уложиться в период
до проведения новой колдоговорной кампании с
таким расчетом, чтобы в новых колдоговорах
метрическая система нашла свое полное отра-
жение;
Примечание. В вопросах метризации
строительных работ должно руководствовать-
ся изданным обязательным постановлением
№ 80 (опубл. в «Эконом. Жизни» от 27/Ѵ 1928 г,.
№ 122 и «Торгово-Промышл. Газете» от 29/Ѵ
1928 Г., № 123) 2).
в) с того же срока запрещается применять
неметрическиемеры при расчетах за занимаемую
площадь в разного рода зданиях (в частности за
жилплощадь) и производить измерение расстоя-
ний^ исчисление площадей территории и куба-
туры помещений в неметрических мерах;
г) к тому же сроку должно быть -полностью за-
кончено внедрение метрических мер во- все виды
учебных (особенно практических) занятий, как-
то: при исполнении разного рода практических
работ, учебных проектов, в докладах, лекциях
и т. п.;
д) к 1 января 1929 г. должны быть полностью
введены метрические меры во все издания спе-
циальных инструкций,, наставлений, пособий
и т. п.;
е) к 1 октября 1929 г. должны быть закончены
перестановка и переметка верстовых столбов на
километровые расстояния, изменены все надпи-
си на путевых отметках, путевых сооружениях,
на водомерных рейках, на береговой обстановке,
станционных зданиях и постах, пристанях и т.д.
К этому же времени должны быть полностью
заменены и приобретены все метрические изме-
рительные инструменты (рулетки, рейки и т. п.);
Примечание. Те из перечисленных в
п. «е» мероприятий, которые относятся к шос-
сейным и грунтовым дорогам, должны быть
закончены к 1 октября 1930 г.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13—28 г., стр. 572.
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ж) к 1 января 1930 года надлежит пересоста-
вить подлежащие изменению планы и профиля
и об'яснительные записки к ним, составленные
раннее в старых мерах, пересоставить судовые и
котловые книги, инвентарные записи, всякого ро-
да инструкции, таблицы, графики, формуляры и
произвести переметку осадки речных судов;
з) к 1 октября 1930 г. должна быть закончена
работа по пересоставленню имеющих еще значе-
ние планов, профилей, чертежей, об'яснительных
записок к ним, составленных ранее в старых
мерах;
и) все об'екты метризации, перевод коих на
метрические меры вне возмомности Народного
Комиссариата Путей Сообщения (метрическая
резьба, отдельные деталимашин, карты—особенно
морские), могут быть выражены и применяться
в русских мерах впредь до полного перехода на
метрснстему соответствующего вида промышлен-
ности пли ведомства;
к) при пользовании архивными материалами,
составленнымив старых мерах, надлежит нужные
выборки из этих материалов переводить в метри-
ческие меры, обозначая в скобках подлинную ве-
личину переводимых русских мер.
Труд и
труд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении постановления Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комис-
саров Союза ССР от 14 января 1927 года о слу-
жебных командировках в пределах Союза ССР.
Центральный ИсполнительныйКомитет и Совет
Народных Комиссаров Союза ССР постано-
вляют:
Внести в постановление Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комис-
саров Союза СОР от 14 января 1927 года о слу-
жебных командировках в пределах Союза ССР
(С. 3. Союза ССР 1927 года, № 4, ст. 42) г) сле-
дующие изменения:
1.. Изложить ст. 6 указанного постановления
в следующей редакции:
«6. При командировке в такую местность, от-
куда командированный по условпям сообщения
имеет возможность вернуться в место своего жи-
тельства в течение 24 часов с момента выезда,
если притом выполнение возложенного на него
служебного поручения не требует более длитель-
ного непрерывного пребывания командирован-
ного в данной местности (местная командировка),
суточные командированному не выплачиваются,
а возмещение расходов по найму помещения (если
таковое не предоставляется бесплатно) произво-
дится по соглашению сторон».
2. Изложить ст. 8 указанного. . постановления
в следующей редакции:
«8. Допускается по соглашению сторон умень-
шение суточных против установленных в ст. 2
норм,, но не более чем на 50 проц. в следующих
случаях: а) при командировках, связанных с не-
прерывным прояшванием в одном пункте свыше
одного месяца; б) при систематических в связи
г. характером выполняемой работы командиров-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—27 г., стр. 118.
2. Осуществление настоящего обязательного
постановления возлагается на Народный Комис-
сариатаПутей Сообщения и на Высший Совет На-
родного Хозяйства СССР и высшие советы народ-
ного хозяйства и народныекомиссариатывнутрен-
них дел союзных республик.
3. О изданием этого обязательного постановле-
ния ранее изданное обязательное постановление
бывш. Междуведомственной метрической комис-
сии № 25 («Торгово-Промышленная Газета» от
17/ѴІІ—24 г., № 160) «О введении метрической
системы измерений на транспорте» считать утра-
тившим силу..
Председатель Цекометра при СТО Федоровский.
Секретарь Медне.
(Эк. Ж. 19/ѴІІІ—28 г. № 192).
Опубликовн:
Приказ НКПС от 3 августа 1928 г. № 457 о вве-
дении с 1/Х—28 г. нового положения о
пожарной охране на железных доро-
гах СССР (Пр. НКПС 3/ѴІП— 28 г., № 457).
соцстрах
ках; в) при командировках в сельские местности;
г) при командировках в пределах одного уезда
(округа) или иной соответствующей администра-
тивно-территориальной единицы.
Однако, в случаях, предусмотренных в
п.п. «а», «в» и «г», размер суточных не может быть
менее 2 р. 50 коп.».
Председатель ЦИК СССР А. Червяков.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А, Енукидзе.
Москва, Кремль, 8 августа 1928 г.
(Изв. ЦИК 23/ѴІІІ—28 г. № 195).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении статей 111 и 112 Кодекса Законов о
Труде РСФСР.
На основании статьи 2 постановления 2-й сес-
сии Всероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета X созыва о порядке изменения ко-
дексов (Собр. Узак. 1923 года, № 54, ст. 530) Все-
российский Центральный Исполнительный Коми-
тет и Совет Народных Комиссаров РСФСР п о-
становляют:
Ст. 111 и 112 Кодекса Законов о Труде изло-
жить следующим образом:
«Ст. 111. Производство работ воспрещается в
следующие праздничные дни: а) 1 января —і Но-
вый Год, б) 22 января — день 9 января 1905 года,
в) 12 марта—-день низвержения самодержавия,
г) 18 марта—-день Парижской Коммуны, д) 1 и
2 мая — день .Интернационала, е) 7 и 8 ноября—
годовщина Октябрьской революции».
«Ст. 112. Отделы труда, по соглашению с гу-
бернскими советами профессиональных союзов,
устанавливают, помимо указанных в статье 111
Кодекса Законов о Труде праздничных дней, еже-
годно шесть особых дней отдыха, согласуя эти
дни с местными национально-бытовыми условия-
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Примечание к той же (112) статье сохраняется
в действующей редакции.
2. Статья 112 Кодекса Законов о Труде в при-
нятой настоящим постановлениемредакции всту-
пает в силу с 1 января 1929 года.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 30 июля 1928 г.
(Изв. ЦИК 22/VIII—28 г. № 194).
. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении ст. 15 положения о порядке при-
влечения населения к трудовой и транспортной
повинности.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
Изменить ст. 15 положения о порядке при-
влечения населения к трудовой и транспортной
повинности (Собр. Узак. 1927 года, № 73, ст. 500 *)>
Изложив ее в следующей редакции:
«15. Право привлечения населения к трудо-
вой и транспортной повинности для борьбы с
лесными пожарами в лесных дачах, отстоящих
далее десяти верст от местонахождения район-
ного, волостного, уездного, окружного, губерн-
ского, областного или краевого исполнительного
комитета или центрального исполнительного ко-
митета автономной республики,а также для борь-
бы с поягарами в населенных местностях, не
имеющих городского устройства, предоставляется
сельским и соответствующим им советам, при
условии немедленного, в день об'явления повин-
ности, уведомления о том районного или волост-
ного исполнительного комитета. Последний, не-
зависимо от того, одобряет он или отменяет поста-
новление сельского совета, должен немедленно
же сообщить о факте об'явления трудовой повин-
ности сельским советом вышестоящему исполни-
тельному комитету».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 30 июля 1928 г.
(Изв. ЦИК 22/ѴІІІ— 28 г. № 194).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ НКТ СССР ОТ 5 ИЮЛЯ 1928 г.
№ 374
о сохранении заработка за рабочими и служа-
щими, избираемыми для участия в с'ездах, кон-
ференциях и пленумах органов ВКП(б) и ВЛКСМ.
Наркомтрудам Союзных Республик.
НКТ СССР раз'ясняет:
1. За рабочими и служащими, избираемыми
для участия в качестве делегатов на с'ездах, кон-
ференциях и пленумах партийных комитетов и
контрольных комиссий, созываемых органами
ВКП(б) и ВЛКСМ —при условии, если указанные
с'езды, конференции и пленумы созываются в
масштабе не ниже губернского, — сохраняется
средний заработок за все время осуществления
ими своих обязанностей, поскольку оно происхо-.
дит в рабочее время.
2. С введением в действие настоящего раз'яс-
нения считается утратившим силу раз'яснение
НКТ СССР от 18 декабря 1924 г. 488/44 «О
порядке применения ст. 79 Кодекса Законов о
Труде» («Известия НКТ СССР» 1925 г. № 1).
Наркомтруд СССР Шмидт.
Зав. Тарифно-Конфликт. Отд. Вобашинский.
(Изв. НКТ 31/ѴП—28 г. № 30—31, стр. 464).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 25 ИЮЛЯ
1928 г. №- 426
об организации учета • квалифицированных спе-
циалистов, народного хозяйства.
Наркомтрудам Со гозных Республик.
На основании ст. -3 пост. ЦИК и СНК СССР'
от 23, V 1928 г. «О персональном учете инженеров,
техников, агрономов и иных специалистов народ-
ного хозяйства» (0. 3. СССР 1928 г., № 31,
ст. 275) *) Наркомтруд СССР по согласованию





Организовать на территории Союза ССР
персональный учет квалифицированных специа-
лцстов народного хозяйства.
2. Учет ведется народными комиссариатами
труда союзных и автономных республик, област-
ными, краевыми, губернскими и окружными от-
делами труда.
3. На учет обязаны стать все постоянно про-
живающие на территории Союза ССР граждане-
(мужчины и женщины), окончившие в Союзе
СОР, в бывшей Российской империи или за гра-
ницей:, а) высшие технические учебные заведения
и технические факультеты (отделения) общеобра-
зовательных высших учебных заведений; б) выс-
шие сельскохозяйственные, агрономические, лес-
ные, межевые, ветеринарные и геодезические
учебные заведения и сельскохозяйствнные, агро-
номические, лесные, межевые, ветеринарные и
геодезические факультеты (отделения) общеобра-
зовательных высших учебных заведений; в) сред-
ние технические, сельскохозяйственные, лесные»
межевые, ветеринарные и геодезические учебные
ваведения и техникумы.
Примечание 1. Лица, окончившие эко-
номические и коммерческие факультеты (от-
дения) технических и общеобразовательных
высших учебных заведений, зачислению на.
учет не подлежат.
Примечание 2. Под окончившими
учебные заведения разумеются лица, имеющий
дипломы (свидетельства, удостоверения) об
окончании теоретического курса данного учеб-
ного заведения и сдаче особых испытаний и
дипломных проектов или о выполнении прак-
тических работ, а также лица, имеющие свиде-
тельства (удостоверения) об окончании теорё1
тического курса.
4. От зачисления на технический учет освобо-
ждаются: а) граждане Союза СОР, состоящие на
действительной военной службе, в частях, шта-
бах, управлениях, учреждениях и заведениях
Рабоче-Крестьянской Красной армии и в резерве
начальствующего состава РККА; б) ' граждане
Союза СОР, признанные в установленном по-
рядке утратившими 50 и свыше процентов трудо-
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способности; в) проживающие на территории
Союза ССР граждане иностранных государств.
5. Основной прием на учет проводится в тече-
ние сентября месяца 1928 года в сроки, опреде-
ляемые местными органами НКТ.
П.
6. Утвердить прилагаемое «Руководство для
учета квалифицированных специалистов народ-
ного хозяйства» с приложенными к нему класси-
фикацией профессий, формами учета и инструк-
циями по заполнению учетно-технической карточ-
ки и по организации учета.
7. С введением в действие настоящего поста-
новления отменить: а) инструкцию НКТ СССР от
3 декабря 1926 г. № 259 147 «О порядке приме-
нения постановления ЦИК и СНК СССР от
9 июля 1926 г. «Об учете инженеров, техников и
специалистов по сельскому хозяйству» («Изве-
стия НКТ СССР» 1926 г. № 49—50) 1 ); б) п. I цир-
куляра НКТ ССОР от 16 декабря 1927 года за
№ 402 «О порядке представления материалов по
учету технических сил и извещений о профессио-
нальных отравлениях и заболеваниях и о поряд-
ке представления извещений о несчастных слу-
чаях и профессиональных отравлениях и заболе-
ваниях на транспорте и в горной промышленно-
сти» («Известия НКТ СССР» 1928 г. № 1—2) 2 ),
соответственно исключив из заголовка этого цир-
куляра слова «материалов по учету технических
сил»; в) ст. 9 постановления НКТ СССР от 18 но-
ября 1927 г. № 364 «О статистической отчетности
по труду, представляемой в НКТ СССР, НКТ
союзных республик и их местные органы» («Из-
вестия НКТ ССОР» 1927 г. № 49—50) 3 ).
Наркомтруд СССР Шмидт.
(Изв. ЦИК 21/ѴІІІ— 28 г. № 193).
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР
ОТ 19 МАЯ 1928 г. № 311
Временные правила о порядке испытания взрыв-
чатых материалов на горно-промышленных пред-
приятиях.
(Изданы на основании п. «д» ст. 1 постановления
СНК СССР от 19 мая 1927 г. «О передаче НКТ
СССР, НКТ союзных республик и их местным
органам функций по надзору за безопасностью
горных работ и за горно-спасательными делом» —
Собр. Зак. СССР 1927 г. № 28, ст. 295 4 ).
Наркомтрудам Союзных Республик.
I. Общие положения.
1. Настоящие Временные правила применяют-
ся для определения степени пригодности различ-
ных взрывчатых материалов, находящихся на
горно-промышленных предприятиях и вызываю-
щих по какой-либо причине сомнения в своей
доброкачественности — например, при подмочке
или отсыревании, при долговременном хране-
нии и т. п.. .
Примечание. Настоящие Временные,
правила не могут применяться_ при приемке
врывчатых материалов, вновь поступающих
на горно-промышленные предприятия с заво-
дов, их изготовляющих.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» '№ 52—26 г., стр. 1985*.
2 )
 
См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 6—28 г., стр. 271*.
3 ) См. «БЮЛ. Ф. И X. 3.» № 52—27 Г., стр. 2155.
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26—27 г., стр. 1007.
2. Все испытания, предусмотренные в настоя-
щих Временых правилах, должны производить-
ся совместно заведующим складом взрывчатых
веществ предприятия и представителем рудо-
управления, а также, если это представляется
возможным, и соответствующим горно-техниче-
ским инспектором НКТ.
3. По каждому испытанию составляется акт
с указанием номера партии испытанных взрыв-
чатых материалов, номера накладной или ящика
и результатов испытания.
Указанный акт отправляется соответствующе-
му горно-техническому инспектору или лицу, его
заменяющему, для принятия дальнейших мер.
П. Капсюли.
4. Испытание капсюлей производится методом
пробивания свинцовых пластинок и проводится
в порядке, указанном в ст. ст. 5—8.
.5. На отрезок железной трубы диаметром
40 мм и высотой около 50 мм с ровными опи-
ленными краями накладывается пластинка из
листового свинца размером 40 на 40 мм и тол-
щиной 4 —5 мм для капсюлей № 6 или выше и
3 мм— для капсюлей ниже № 6.
В центре плаетпнки устанавливается верти-
кально при помощи какой-либо поддержки испы-
туемый капсюль, который затем взрывается Бик-
фордовым шнуром или электрическим воспла-
менителем.
Хороший доброкачественный капсюль М° 6
или в )іп?е должен при этом пробить свинцовую
пластинку (не вытягивая ее в воронку) с обра-
зованием круглого сквозного отверстия, а по по-
верхности ее должны остаться равномерно рас-
пределенные радиальные лучи, выбитые мель-
чайшими частичками гильзы, обращенной при
детонации капсюля в пыль. Бели же капсюль
неудовлетворителен, то лучи на пластинке со-
стоят из отдельных, радиально расположенных
выбоин,, заключающих в себе нередко кусочки
оболочки капсюля.
6. Для производства испытания все подлежа-
щие испытанию капсюли разделяются на партии
по 1 000 штук капсюлей в каждой. Из каждой
партии в 1.000 штук подвергаются испытанию
2% капсюлей, но, во всяком случае, не менее
10 штук — независимо от размера испытуемой
партии.
7. Партия капсюлей считается выдержавшей
испытание в том случае, если подвергшиеся ис-
пытанию "капсюли дали не более 10% неудовле-
творительных результатов от числа произведен-
ных выстрелов.
Вели какой-либо капсюль не взорвется из-за
неисправности шнура или электрического вос-
пламенителя, он должен быть заменен другим
капсюлем из этой же партии.
В случае, если при испытании получается бо-
лее 10% неудовлетворительных результатов от
числа произведенных выстрелов, испытание по-
вторяется с двойным количеством образцов. Если
при этом вновь получается более 5% неудовле-
творительных результатов, то партия бракуется.
При получении неудовлетворительных резуль-
татов испытания капсюли признаются негодными
для употребления и назначаются для уничто-
жения.
8. Акт испытания капсюлей отправляется
(ст 3) с приложением свинцовых пластинок, слу-
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При наружном осмотре электрических за-
палов без детонаторов следует проверить, во-пер-
вых, прочно ли удерживаются шнуровые провода
в гильзах запала и, во-вторых, не выпали ли у
них пробки.
10. Запалы с выпавшими пробками, в том
случае, если вообще запалы не хранятся в сухом
и теплом помещении, должны быть высушены
при температуре 25°С. После этого они подвер-
гаются испытанию в порядке, указанном в
ст.ст. 11—13.
11. При испытании электрических запалов с
мостиком накаливания (без детонаторов) необ-
ходимо:
а) проверить сопротивление запалов и рассор-
тировать их в группы с одинаковыми сопротивле-
ниями (в пределах 0,05 ома);
б) обнаружить негодные запалы;
в) проверить, не отсырело ли легко воспламе-
няющееся вещество запала
12. Первые два испытания производятся при
помощи омметра или другого электроизмеритель-
ного прибора. Этим испытаниям должны подвер-
гаться все без исключения запалы перед расхо-
дованием.
13 Для третьего испытания из всех запалов
с выпавшими пробками отбирается 2% и, во
всяком случае, не менее 10 штук, независимо от
размера испытуемой партии.
Партия считается высушенной и годной, если
все отобранные запалы воспламеняются.
IV. Электрические запалы с дето-
наторами (электроденаторы).
14. При наружном осмотре электродетонаторов
следует, отнюдь не выдергивая проводов из дето-
наторов, проверить, прочно ли удерживаются в
гильзе запала шнуровые провода.\
15. При испытании электродетонаторов необ-
ходимо:
а) проверить сопротивление запалов и рассор-
тировать их в группы с одинаковыми- сопроти-
влениями, допуская интервал в 0,05 ома;
б) обнаружить негодные запалы;
в) проверить доброкачественность самих кап-
сюлей.
16. Первые два испытания производятся при
помощи омметра или другого электроизмеритель-
ного прибора. Этим испытаниям должны подвер-
гаться все без исключения запаЛы перед расхо-
дованием.
17. Последнее испытание состоит в определе-
нии количества осечек, происходящих вследствие
негодности капсюлей, при воспламененииисправ-
ных запалов.
                                              
,.
18. Испытание капсюлей . электродетонаторов '
на свинцовой пластинке производится способом,
изложенным в ст.ст. 4—8, 19 и 20.
19. Для производства испытания все подле-
жащие испытанию капсюли разделяются на пар-
тии по 1.000 штук капсюлей в каждой. Из каждой
партии в 1.000 штук подвергаются испытанию
2% капсюлей, но, во всяком случае, не менее
10 штук—независимо от размера испытуемой
партии.
20. Партия капсюлей считается выдержавшей
испытание в том случае, если подвергшиеся ис-
пытанию капсюли дали не более 10% неудовле-
творительных результатов от недоброкачествен-
ности электрических приспособлений или недо-
брокачественности капсюлей.
21. Электродетонаторы, назначенные для упо-
требления в сырых местах, независимо от испы-
таний, указанных в ст.ст. 14—20, подвергаются
также испытанию на водонепроницаемость.
Детонаторы этого рода, в количестве 2% от
общего их числа, прежде чем подвергнуться ис-
пытанию на взрываемооть, кладутся в воду на
один час и затем иепытываются в порядке, ука-
занном в ст.ст. 14—20, на исправность действия
капсюля и электрических приспособлений. В слу-
чае получения при этом неудовлетворительных
результатов, такая щартия электродетонаторов не
допускается к употреблению в сырых местах.
"V. Бикфордов шнур.
22. По наружному осмотру Бикфордов шнур
должен иметь свежий вид и не должен иметь
переломов и следов подмочки.
23. Подлежащий испытанию запас Бикфордо-
ва шнура разбивается на партии по 900 кругов.
Из каждой партии берется 2% кругов, но, во
всяком случае, не менее 9 кругов.
24.. В случае, если при испытании на скорость
горения окажется, что свыше 33% образцов шну-
ра имеют скорость горения больше 66 секунд или
менее 54 секунд, партия признается негодной для
работ на горно-промышленных предприятиях.
Примечание. Нормальная скорость го-
рения Бикфордова шнура установленав 60 се-
кунд для отрезка в 610 мм.
25. В случае, если партия шнура оказалась
удовлетворительной по скорости горения, она в
дальнейшем испытывается на полноту горения.
Для этой цели из взятых на испытание на
скорость горения кругов шнура отбирается 25%,
но не менее 5 кругов. Эти круги сжигаются цели-
ком, нри чем отмечается число кругов, не .дого-
ревших до конца. Если таких кругов окажется
более 20% всего количества шнура, взятого для
испытания, то испытание повторяется. Если не-
удовлетворительных кругов окаягется более 10%
от числа подвергшихся испытанию, то партия
шпура признается негодной для горно-промыш-
ленных предприятий.
26. Специальные сорта водонепроницаемого
Бикфордова шнура независимо . от испытаний,
указанных в ст.ст. 22—25, подвергаются также
испытанию на водонепроницаемость.
Для этой цели берутся все образцы шнура,
оставшиеся после испытаний, указанных в
ст.ст. 22—25, концы их тщательно залепляются,
и они погружаются в воду на глубину около % м
на два часа для гутаперчевого шнура и на 1 час—
для асфальтированного шнура. По истечении
указанных сроков образцы шнура вынимаются
из воды, концы их обрезаются, и они иепыты-
ваются на скорость и полноту горения путем
смоігания их целиком. Скорость и полнота горе-
ния должны быть такими же, как и в шнуре,
не бывшем в воде. В противном случае партия
.шнура признается непригодной для работы в сы-
рых местах.
27. Партия Бикфордова шнура, признанная
негодной для работ на горно-промышленных
предприятиях, назначается для уничтожения.
VI. Взрывчатые вещества с нитро-
глицерином.
28. Для определения состояния взрывчатых
веществ с нитроглицерином применяются наруж-
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29. Для наружного осмотра подлежащих испы-
танию взрывчатых веществ отбирается от каждо-
го сорта 5% ящиков, но, во всяком случае, не
менее 5 ящиков. Из каждого ящика берется по
одной коробке.




укупорка (ящика, коробки и патронов)
должна соответствовать укупорке, установленной
для рассматриваемого сорта взрывчатого веще-
ства;
б) патроны должны быть целые и оболочка
их не нарушенной;
в) на оболочке патрона с наружной стороны
не должно быть признаков эксудации нитрогли-
церина;
г) при разворачивании патронов заключаю-
щееся в них взрывчатое вещество не должно по-
казывать каких-либо признаков разложения или
слеживания (по запаху, цвету и т. п.).
При неудовлетворительном результате наруж-
ного осмотра партия взрывчатых веществ при-
знается негодной для работы на горно-промыш-
ленных предприятиях.
31. Для испытания на полноту детонации бе-
рется из каждой коробки отобранных для испы-
тания взрывчатых веществ каждого отдельного
сорта но три патрона.
32. Испытание исследуемых патронов взрыв-
чатых веществ на полноту детонации произво-
дится в порядке, указанном в ст.ст. 33 —41.
33. Из 93- и 83-процентных динамитов — по
пять патронов динамита с оторванной от концов
оболочкой кладутся в притык друг к другу, а из
62-процентных студенистых динамитов —первые
два патрона кладутся в притык, третий —на рас-
стоянии 1 см, 4-й-^-на расстоянии 2 см и 5-й—
на расстоянии з см от 4-го —на железный лист
толщиною в 1 мм. Лист этот кладется на дере-
вянную доску толщиной 25 —35 мм. Ширина же-
лезного листа и доски должна приблизительно
равняться утроенному диаметру патрона.
34. Испытания производятся с теми капсюля-
ми наименьшего номера, какие применяются обыч-
но в данном руднике.
35. При испытании должна иметь место пол-
ная детонация, и на железном листе не должны
быть обнаружены следы (остатки) динамита.
36. Если есть основание считать подлежащей
испытанию динамит замершим, то он предвари-
тельно должен быть нагрет при 25°0 до полного
оттаивания, с соблюдением установленных для
этой работы правил, и затем помещен в деревян-
ный ящик, защищенный войлоком от остывания
до момента прихода' на отведенное для опытов
место (9з-процентный динамит, детонирующий
значительно труднее, может иногда, в особенности
в холодное время года, давать неполные взрывы).
37. В случае отказа (в числе не более 2 патро-
нов; следует окончательно убедиться в полной
детонации такой партии, поместив патроны с теми
же интервалами, с какими они располагаются на
листе, в отрезок газовой трубы диаметром 32 мм,
длиною, равной длине испытуемого заряда, от-
крытой с двух сторон, без засыпки головного и
хвостового патрона. При полной детонации в этих
условиях следует считать обеспеченной надеж-
ность взрыва и в условиях шнура на рудниках.
38.. Испытание, указанное в ст.ст. 33 —37, по-
вторяется три раза.
39. В случае неполного взрыва или недоста-
точной передачи детонации, испытание повто-
ряется 6 раз.
Если при этом вновь получаются неудовле-
творительные результаты, то партия взрывчатых
веществ бракуется.
40. Партия взрывчатых веществ, признанная
негодной для работы на горно-промышленных
предприятиях, назначается для уничтожения.
41. 29- и 11-процентные гризутины тех пар-
тий, которые уже имеются в магазинах предприя-
тий ко дню введения в действие настоящих Вре-
менных правил (ст. 42), испытываются как.
93- и 83-процентные динамиты. Вновь прибываю-
щие партии гризутинов испытываются как
62-процентные студенистые динамиты.
ѴП. Заключительные положения.
42. Настоящие Временные правила вводятся
в действие на территории союзных республик
распоряжениями соответствующих НКТ.
Наркомтруд СССР Шмидт.
Член Коля. НКТ СССР и Зав. Отд. Охр. Труда
Желтов. '
Главн. Горно-Технич. Инспектор Виленко.
(Изв. НКТ 18/ѴІ— 28 г., № 24, стр. 360).'
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 19 ИЮЛЯ
1928 г. № 400
о комплектовании курсов по обучению и пере-
обучению безработных, организованныхЦИТ, акц.
о-вом «Установка» и биржами труда, и о преиму-
ществах для окончивших эти курсы при напра-
влении и приеме их на работу.
Наркомтрудам Союзных Республил.
1) Комплектование курсов по обучению и пере-
обучению безработных, организованных ЦИТ, акц.
о-вом «Установка» и биржами труда, произво-"
дится биржами труда в первую очередь из числа
безработных членов профсоюзов и подростков и
переростков —детей рабочих и служащих.
Планы комплектования курсов согласовы-
ваются биржами труда с местными межсоюзными
об'единениями.
2) Категории безработных, в отношении кото-
рых имеются специальные постановления законо-
дательных органов о нриравнении их к членам
профсоюзов при направлении на работу, поль-
зуются этим правом также и при направлении
на указанные курсы.
3) Остальные категории безработных, не под-
падающие под действие ст.ст. 1 и 2 настоящего
постановления, направляются на указанные кур-
сы, в виде исключения, по специальному ?о том
постановлению комитета биржи труда.
4) Лица, направленные биржами труда на
указанные в ст. 1 настоящего постановления
курсы по обучению или переобучению и окончив-
шие их, приравниваются к членам профсоюзов
при направлении и приеме на работу.
Наркомтруд СССР Шмидт.
Член Колл. НКТ СССР и Зав. Отд. Рынка
Труда Гиндин.
Согласовано с ВЦСПС: Мельничанский.
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Опу б линованы:
При приказе ВСНХ РСФСР от 5 июля 1928 г.
№ 705 санитарные правила об откры-
тии, устройстве и содержании заво-
дов для производства маргарина (Пр.
ВСНХ № 19—27,28 Г., стр. 27).
— Приказы ВСНХ СССР от 8 августа 1928 г.
№№ 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 944, 945 И
946 об организации в Ленинграде и
Москве Институтом по повышению
квалификации административного
и инженерно-технического персо-
нала при ВСНХ СССР двухмесячных курсов по
повышению квалификации инженеров - инстру-
ментальщиков и о порядке командирования на
них сотрудников госпредприятий (Торг. Пр. Г.
11/ѴІІІ И 14/ѴІІІ— 28 Г. № .185 и № 187).
—• Обязательное постановление НКТ СССР от
25 июня 1928 г. № 362 с препровождением
инструкции о применении оксили к би-
тов при открытых горных работах и
в неопасных по газу и пыли шахтах (Изв. НКТ
31/ VII— 28 г. № 30—31, стр. 464).
Социальное страхование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 21 ИЮНЯ 1928 г. № 415
об утверждении примерного положения о мест-
ных органах социального страхования.
В соответствии с п. «к» ст. 4 «Положения
о Союзном Совете Социального Страхования при
НКТ СССР», утвержденного ЦИК и СНК СССР
6 февраля 1925 г. (Собр. Зак. СССР 1925 г.
№ 8, ст. 74), Союзный Совет Социального Стра-
хования при НКТ СССР постановил:
1.
 
Утвердить прилагаемое «Примерное поло-
жение о местных органах социального страхова-
ния», предоставив советам социального страхо-
вания при НКТ союзных республик издать на
основе его положения о местных органах со-
циального страхования данной республики.
2. С введение в действие прилагаемого «По-




циркуляр НКСО и Цектрана от 14' марта
1922 г. № 355 «О проведении социального стра-
хования на транспорте» («Известия НКСО»
1922 г. '№ 8);
б) утвержденное НКСО 15 марта 1922 г. «По-
ложение о транспортных страховых кассах»
(«Известия НКСО» 1922 г. № 8);
в) циркуляр НКСО от 25 марта 1922 г. № 63
«Положение о транспортной страховой секции
управления социального страхования НКСО»
(«Известия НКСО» 1922 г. № 10);
г) нормальный устав транспортной страховой
кассы; утв. НКСО 11 мая 1922 г. («Известия
НКСО» .1922 г. і№№ 5 и 6);
д) циркуляр НКСО от 20 мая 1922 г. № 105
«О круге предприятий, учреждений и хозяйств,
страхуемых транспортными кассами» («Известия
НКСО» 1922 г. № 19);
                           
. ч
е) утвержденное НКСО 5 июля 1922 г. «Поло-
жение об уполномоченных центральной транс-
портной страховой секции («Известия НКСО»
1922 г. № 26);
ж) циркуляр НКСО от 13 июля "1922 г. № 139
«О порядке регистрации уставов транспортных
касс, их изменениях и дополнениях» («Известия
НКСО» 1922 Т. № 27);
■ з) циркуляр НКСО от 1 декабря 1922 г. К» 237
«О взаимоотношениях между территориальными
и транспортными страховыми организациями»
(«Известия НКСО» 1922 г. № 48);
и) циркуляр НКСО и ЦК всероссийского
союза строительных рабочих от 13 декабря
1922 г. № 238 «О порядке обеспечения при вре-
менной нетрудоспособности строительных рабо-
чих» («Известия НКСО» 1922 г. № 50) в части,
касающейся транспорта;
к) утвержденное НКТ СССР 26 августа 1923 г.
за № 43/75 «Положение о страховых пунктах и
уполномоченных страховых касс» («Известия
НКТ СССР» 1923 г. № 5/29);
л) циркуляр Цусстраха НКТ ССОР от 30 ав-
густа 1923 г. № 56.83 «О социальном страховании
некоторых групп строительных рабочих» («Изве-
стия НКТ СССР» 1923 Г. № 5/29);
м) п. ір циркуляра НКТ СССР от 15 ноябрч
1926 г. !№ 244,638 «О взаимоотношениях между
территориальными и транспортными страховыми
кассами» («Известия НКТ- СССР» 1926 г.
№ 41— 42) 1 ).
Председатель СССО Немченко.
Отв. Секретарь Кузятин.
Примерное положение о местных
органах социального страхования.
(Утв. СССС при НКТ СССР 21 июня 1928 г. № 416).
I. Общие положения.
1. Местными органами социального страхова-
ния являются: .
а) территориальные страховые кассы, нахо-
дящиеся в ведении НКТ союзных республик;
б) транспортные страховые кассы, находя-
щиеся в ведении НКТ ССОР.
2. Территориальные страховые кассы подраз-
деляется на два типа: окружные (ст. 3) и
краевые (ст. 4).
Транспортные страховые кассы подразде-
ляются на участковые, дорожные, районно-вод-
ные и дорожно-водные.
3. К типу окружных относятся страховые
кассы, деятельность которых распространяется
на территорию:
а) округов' в районированных местностях;
б) уездов в нерайонированных местностях;
в) кантонов;
г) тех автономных республик и автономных
областей, в пределах которых имеется лишь
одна страховая касса.
4. К типу краевых относятся страховые
кассы, деятельность которых распространяется
на территорию:
а) краевых об'единений или областей в
районированных местностях;
б) губерний в нерайонированных местностях;
в) тех автономных республик и автономных
областей, в которых имеется более одной стра-
ховой кассы;
г) республик, входящих в состав ЗСФСР
(Азербайджанской СОР, Армянской ССР и Гру-
зинской СОР).
5. Страховые кассы имеют печать с изобра-
жением своего наименования.
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II. Порядок организации, страхо-
вых касс и управления ими.
6.
 
Территориальные страховые кассы органи-
зуются ' по постановлению вышестоящего органа
социального страхования, согласованному с соот-
ветствующим межсоюзным об'единением.
Транспортные страховые кассы организуются
по постановлению вышестоящего органа социаль-
ного страхования, согласованному с профсоюзом




Делами --территориальных страховых касс
ведает комитет страховой кассы, избираемый на
межсоюзном с'езде профсоюзов, а делами транс-
портных страховых касс — комитет страховой
кассы, избираемый на с'езде профсоюза работни-
ков железнодорожного или водного транспорта
по принадлежности.
8. Комитеты страховых касс избираются одно-
временно и на те же сроки,, на какие избирают-
ся соответствующие профсоюзные органы (сов-
профы, дорпрофсожи, учкпрофсожи по принад-
лежности).
9. Члены комитета, состоящие на постоянной
службе в страховой кассе, могут быть отозваны
соответствующейпрофсоюзной организациейлишь
по согласовании с вышестоящим органом соци-
ального страхования.
10. Комитет страховой кассы избирает из своей
среды председателя и секретаря кассы.
ПрпмѳчагГие. Комитет страховой кас-
сы может избрать президиум в составе, уста-
навливаемом комитетом.
11. Комитет страховой кассы созывается не
реже одцого 'раза в месяц.
12. Протокол каждого заседания комитета стра-
ховой кассы подписывается председателемкассы
и секретарем.
Члены комитета, несогласные с решениями
комитета, могут вносить в протокол особое мне-
ние.
13. По вопросам, связанным с расходованием
средств социального страхования, председателю
страховой кассы предоставляется право приоста-
навливать проведение в жизнь постановлений
комитета страховой кассы с одновременным изве-
щением об этом вышестоящего органа социаль-
ного страхования] а также межсоюзного об'едине-
ния. На председателя страховой кассы возлагает-
ся персональная ответственность за неприоста-
новление или несвоевременное приостановление
неправильных постановлений комитета страхо-
вой кассы по указанным выше вопросам.
ПІ. Функции страховых касс.
14. В территориальных страховых кассах под-
лежат социальному страхованию все лица наем-
ного труда, за исключением лиц, обслуживаемых
транспортными, страховыми кассами (ст. 15).
15. В транспортных страховых кассах подле-
жат социальному страхованию:
а) рабочие и служащие предприятий, учрежде-
ний и хозяйств железнодорожного и водного
транспорта;
б) рабочие и служащие предприятий, учрежде-
ний и хозяйств, обслуживающих транспорт или
его работников и имеющих линейное управление
(дорводздравотделы, отделы просвещения на
транспорте, транспортная потребительская коопе-
рация и пр.);.
в) рабочие и служащие прочих предприятий,
учреждений и хозяйств'— если работы произво-
дятся в полосе эксплоатации.
Примечание. Страхование рабочих к
служащих предприятий, учреждений и хо-
зяйств, указанных в п.п. «а» и «б» пастоящей
статьи (независимо от того, находятся ли они
в полосе эксплоатации или вне ее), может
передаваться транспортными страховыми кас-
сами в территориальные по взаимному согла-
шению заинтересованных касс. Равным обра-
зом и страхование рабочих и служащих, под-
лежащих страхованиюв территориальныхстра-
ховых кассах, может передаваться террито-
риальными страховыми кассами в транспорт-
ные по взаимному соглашению заинтересован-
ных касс.
-В обоих указанных случаях при недости-
жении соглашения между заинтересованными
кассами вопрос разрешается межсоюзным об'-
единением. При наличии протеста со стороны
страховой кассы против решения межсоюзного
об'единения, а равно и при наличии протеста
профессиональной организации против со-
стоявшегося между кассами взаимного согла-
шения—вопрос передается на окончательное
разрешение в Цусстрах НКТ СССР.
16. В круг деятельности окружных страховых
касс (ст.' з) входят:
а) привлечение к социальному страхований-
предприятий, учреждений и хозяйств;
б) тарификация предприятий, учреждений и
хозяйств; ■
в) взимание 'взносов на социальное страхова-
ние и пени;
г) применение мер принудительного взыска-
ния взносов на социальное страхование;
д) возбуждение вопроса о наложении на стра-
хователей административныхвзысканий и о при-
влечении их к уголовной ответственности за на-
рушение правил о социальном страховании;
е) назначение и выплата пособий и пенсий;
ж) участие в организации медицинской по-
мощи застрахованным, а также наблюдение за
расходованием, фонда медицинской помощи за-
страхованным и наблюдение за надлежащей по-
становкой медицинской помощи застрахованным;
з) контроль над предоставлением и использо-
ванием отпусков по временной нетрудоспособ-
ности;
и) участие в работе органов врачебной экспер-
тизы и наблюдение за работой этих органов;
к) организация домов отдыха, санаторий и:
инвалидных домов, а также управление этими
учреждениями;
л) участие в комитете биржи труда;
м) организация страховых пунктов (ст.ст. 27—
31) и руководство "их деятельностью;
н) страховое просвещение;
о) пред'явление регрессивных исков к лицам,,
причинившим увечье или смерть застрахованным,
в случаях, установленных гражданскими, коде-
ксами союзных республик.
17. В круг деятельности участковых страховых
касс на транспорте входят функции, перечислен-
ные в ст. 16, за исключением функций, преду-
смотренных в п.п. «б», «в», «г», «к» и «м» ст. 16
(в части, касающейся организации страховых
пунктов, с оставлением за участковыми страхо-
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■отношении предприятий, учреждений и хозяйств,
указанных в п. «в» ст. 15, участковые страховые
жассы производят также тарификацию и взима-
ние взносов на социальное ■ страхование.
18.
  
В круг деятельности краевых страховых
касс (ст. 4) входят:
а) руководство и контроль над деятельностью
подведомственных окружных страховых касс;
б) издание в установленных законом случаях
правил и инструкций по применению законополо-
жений о социальном страховании;
в) рассмотрение жалоб на неправильные дей-
ствия окружных страховых касс; -
г) регулирование фондов окружных страховых
"касс;
д) рассмотрение и утверждение смет и фи-
нансовых отчетов окружных страховых касс;
е) установление предельной суммы обяза-
тельств, принимаемых на себя окружными стра-
ховыми кассами по договорам и другим сдел-
кам без утверждения вышестоящего органа со-
циального страхования, и утверждение договоров
"и других сделок на сумму, превышающую ука-
занный предел.
19. В круг деятельности дорожных районно-
водных и дорожно-водных страховых касс входят:
а) функции, указанные в ст. 18;
б) взимание взносов на социальное страхова-
ние с предприятий, учреждений и хозяйств, ука-
занных в п.п. «а» л «б» ст. 15;
в) применение мер принудительного взыска-
ния взносов на социальное страхование;
г) организация страховых пунктов.
20. В пределах того города и округа, в кото-
ром находится краевая страховая касса (ст. 4).
последняя, как правило, выполняет функция
окружной страховой кассы (ст. з).
IV.
 
Порядок образования и расхо-
дования средств.
21. Средства страховых касс образуются и
расходуются, согласно временному положению о
фондах социального страхования, утвержденному
СНК СССР 23 марта 1926 г-. (Собр. Зак. СССР,
1926 г., № 19. ст. 124 х ); 1927 Г.. № 20, СТ. 229 2 ).
№ 59, СТ. 591 3 ) И № 64, СТ. 649 4 ).
22. Деникине документы от имени страховых
"касс должны иметь подписи председателя и бух-
галтера кассы.
V. Отчетность страховых касс и по-
рядок ревизии и контроля их дея-
тельности. -
                  
^
23. Комитеты территориальных страховых касс
■отчитываются в своей деятельности перед выше-
стоящими .органами социального ' страхования и
межсоюзными об'единениямн.
Транспортные страховые кассы отчитываются
в своей деятельности: участковые —перед дорож-
ными, дорожно-водными и районно-водными, а до-
рожные, дорожно-водные и районно-водные —
перед Цусстрахом НКТ СССР. Помимо того, транс-
портные страховые кассы отчитываются перед
соответствующими органами профсоюза работни-
ков железнодорожного или водного транспорта по
принадлежности.
24. Важнейшие вопросы работы страховых
тсасс согласовываются с межсоюзными органяза-
1 ) См. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 14—26 г.. стр. 623.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21—27 г„ стр. 792.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 47—27 г;,'стр. 1947.
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 51 —27 г., стр. 211б!
циямн. В своей деятельности страховые кассы
руководствуются как действующим законодатель-
ством и распоряжениями вышестоящих органов
социального страхования, так и решениями меж-
союзных организаций, не противоречащими за-
конодательству и распоряжениям вышестоящих
органов социального страхования.
25. Руководство и надзор за закономерностью-
действий страховых касс осуществляется чере:;
соответствующие органы НКТ, действующие на
основе специальных положений и инструкций,
издаваемых НКТ СССР.
26. Деятельность страховых касс подлежит ре-
визии со стороны специальных ревизионных ко-
. миссий, избираемых в том же порядке и на те же
сроки, на которы I избираются комитеты страхо-
вых касс, а также ревизии и. контролю со сто-
роны вышестоящих органов социального страхо-
вания, органов РКИ и финансового контроля на
основе действующих указаний.
VI. Страховые пункты.
27. Окружные, дорожные, дорожно-водные и
районно-водные страховые кассы, по соглашению
с, соответствующей профсоюзной организацией,
могут организовывать страховые пункты.
28. Круг ведения страховых пунктов уста-
навливается окружной (ст. з), дорожной, дорожно-
водной или районно-водной страховой кассой,
по принадлежности, при чем. однако, страховому
пункту не может быть предоставлено:
а) назначение пенсий; '
б) распоряжение фондами социального стра-.
хования;
в) тарификация страхователей за из'ятием,
указанным в ст. 29;
     
■• ;
г) самостоятельное применение мер принуди-
тельно-бесспорного взыскания взносов на со-
циальное страхование;
д) самостоятельная организация домов от-
дыха, санаторий и т. п.
29. Страховым пунктам может быть предо-
ставлено определение тарифа взносов на со-
циальное страхование (тарификация) в отноше-
нии крестьянских хозяйств, нанимателей домаш-
них работников и нанимателей, страхующих уче-
ников в порядке постановления ЦИК и СНК СССР
от 7 сентября 1927 г. «О социальном страховании
учеников, работающих у «кустарей, ремесленни-
ков, в промысловой кооперации и трудовых арте-
лях» (Собр. Зак. СССР, 1927 г., № 63, ст. 630 5 )
и 1928 г., № 36, ст. 328 е ), а также учреждений,
предприятий и хозяйств с числом наемных рабо-
чих не свыше 5.
30. Страховые пункты управляются заведу-
ющими, назначаемыми комитетом окружной стра-
ховой кассы (ст. з) по соглашению с соответству-
ющей профсоюзной организацией — по возмож-
ности из числа членов комитета данной кассы, а
на транспорте —-комитетом участковой страховой
кассы по соглашению с соответствующим орга-
ном профессионального союза работников желез-
нодорожного или водного транспорта по при-
надлежности.
31. Расходы страховых пунктов производятся
заведующим из сумм, отпускаемых ему пЬд отчет
окружной или участковой страховой кассой.
Председатель СССС Немченко.
Отв. "Секретарь Кузятин.
(Т. 11/ѴІІІ — 28 г. № 185).
5 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 47 —27 г., стр. 1945.
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РАЗ'ЯСНЕНИЕ еоюзн. СОВ. СОЦ. СТРАХ. ПРИ
НКТ СССР ОТ 26 ИЮЛЯ 1928 г. № 469
о тарифе взносов на социальное страхование для
учреждений и предприятий, содержимых за счет
специальных средств.
В связи с постановлением ЦИК и СНК СССР
от 13 июня 1928 г. «О дополнении временного
льготного тарифа взносов на социальное страхова-
ние» (Собр. Зак. СССР, 1928 г., № 36, ст. 331 -),
согласно которому для учреждений и предприя-
тии,' содержимых полностью за счет специальных
средств либо частью за счет специальных средств
н частью за счет государственного или местного
бюджета, установлен временный льготный тариф
ійносовчна социальное страхование по III группе,
В размере десяти процентов заработной платы,
Союзный Совет Социального Страхования при
НКТ СССР раз'ясняет:
. ;1. К учреждениям и предприятиям, содержи-
мым полностью или частично за счет специаль-
ных средств учреждений, состоящих на общесоюз-
ном бюджете, относятся лишь те учреждения п
предприятия, содержание которых» полностью или
частично отнесено за. счет специальных средств
особыми постановлениями Совета Народных -Ко-
миссаров Союза ССР.
Примечание. Постановления Совета
Труда и Обороны, которыми до издания поста-
новления ЦИК и СНК Союза ССР от 23 марта
1927 г. «О специальных средствах учреждений,
состоящих на государственном бюджете» (Собр.
' Зак. СССР, 1927" г., № 16, ст. 173 2 ) тем -или
иным учреждениям было предоставлено право
иметь специальные средства, сохраняют силу
на основании примечания к ст. Г указанного
постановления ЦИК и СНК СССР.
2. К учреждениям и предприятиям, содержи-
мым полностью или частично за счет специальных
средств, учреждений, состоящих на бюджете
союзных республик ■ или на местном бюджете, от-
носятся лишь те учреждения и предприятия, со-
держание которых полностью или частично отне-
сен!} на- счет указанных специальных " средств в
порядке, установленном законодательством соот-
ветствующей союзной республики.
1 5. Учреждения и предприятия, содержание ко-
торых частично проходит за счет специальных
средств в порядке, указанном в ст.сг. 1 и 2. а в
остальной части проходит не за счет государствен-
ного или местного бюджета, а за счет внебюджет-
ных средств, . не считаются содержимыми за счет
специальных средств в порядке, указанном в
ст.ст. 1 и 2. .и под действие льготного тарифа не
подпадают. •
4. Учреждения и предприятия, находящиеся
выведении учреждений, состоящих на государ-
ственном или местном бюджете, если содержание
их| не отнесено за счет специальных средств" в по-
рядке, указанном в ст.ст. 1-й 2. не подходят под
действие льготного тарифа, установленного для
Учреждений и предприятий, содержимых за, счет
социальных средств, хотя бы прибыль этих учре-
ждений и предприятий обращалась на образова-
ннр^специальных средств учреждений, в ведении
вторых они состоят.
1 5. Учреждения и предприятия, подпадающие,
Ш| См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 30—26 г.. стр. 1358.
В|й См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 17—27 г., стр: 589.
Щі
согласно отстоящему раз'яснению, под действие
льготного тарифа, уплачивают взносы на социаль-
ное страхование в размере десяти процентов со
всех сумм заработной платы, фактически выпла-
ченных, начиная сч января 1928 г. (в том числе
и с сумм, выплаченных в погашение задолжен-
ности по заработной плате за время, предшеству-
ющее указанному сроку).
При этом, если указанными учреждениями и
предприятиями взносы на социальное страхова-
ние уплачивались в размере, превышающем де-
сять процентов с заработной платы,, то причита-
ющиеся им к возврату переплаченные сверх деся-
ти процентов взносы с заработной платы, выпла-
ченной за время, начиная с 1 января 1928 г., за-
числяются в счет текущих платежей взносов иа
социальное страхование.
6. О введением в действие настоящего раз'ясне-
ния отменяется постановление Союзного Совета Со-
циального Страхования при НКТ СССР от 16 июля
1927 г. № 159 «О тарифе взносов на социальное
страхование для учреждений, предприятий и
заведений, содержащихся полностью или частич-
но за счет специальных или других (внебюджет-
ных) средств ведомств» («Известия НКТ СССР»,
1927 г., № 31) %
За Председателя СССС Желтов.
Отв. Секретарь Кузятпн.
(Т. 25/ѴІІІ— 28 г. № 197).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ. ПРИ
НКТ СССР ОТ 12 ИЮНЯ 1928 г. № 418
о социальном страховании лиц, занимающих вы-
борные должности в сельских местностях.
Союзный Совет Социального Страхования при
НКТ СССР р а з'я с н я е т:
1.
 
.Лица, занимающие в сельских местностях
выборные .должности в государственных, обще-,
ственных учреждениях (волисполкомы, сельсове-
ты, комитеты взаимопомощи и пр.) и потреби-
тельской кооперации, не подлежат социальному
страхованию, если они имеют собственное, хотя
бы и в составе крестьянского двора, сельское хо-
зяйство и притом получают за свою работу воз-
награждение низке установленного для данной
местности минимума заработной платы.
2.
 
Настоящее раз'яснение вступает в силу со
дня еГо опубликования.
3. Со вступлением в силу настоящего раз'яс-
нения (ст. 2) отменяется циркуляр НКТ ССОР от
25 августа 1923 г. за № 47/78 «О страховании вы-
борных лиц в сельских местностях» («Изв. НКТ
СССР», 1923 г.. № 5/29).
За Председателя СССС Гиндин. '
Отв. Секретарь Кузятин.
(Т. 10/ VIII— 28 г. № 184).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ. ПРИ
НКТ СССР ОТ 12 ИЮЛЯ 1928 г. № 425
о приравнении к рабочим служащих милиции и
военизированной охраны в отношении обеспече-
ния в порядке социального страхования.
Союзный Совет Социального Страхования при
НКТ СССР раз'ясняет:
1. Работники строевого состава милиции (в
том числе и ведомственной) и военизированной
охраны, за исключением лиц начальствующего
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состава (начиная с надзирателей) и администра-
тивно-хозяйственного состава, а также надзира-
тели мест заключения приравниваются в отноше-
нии стажа, необходимого для получения пособий
по безработице, а также и в отношении санатор-
но-курортного лечения к рабочим.
2. Работники военизированной охраны, кото-
рые не могут состоять членами профессиональ-
ных союзов, приравниваются к членам профсою-
зов в отношении исчисления стажа при назначе-
нии пособий по безработице.
За Председателя СССС Гиндин.
Отв.- Секретарь Кузятин.
(Т. Ю/ѴШ— 28 г. № 184).
ЦИРКУЛЯР НКСО РСФСР ОТ 30 ИЮЛЯ 1928 г.
№ 42
о сроках предоставления обеспечения семьям при-
званных в РККА и Ф.
В виду запросов с мест о сроках предоставле-
ния обеспечения семьям призванных в РККА и Ф.
Народный Комиссариат Социального Обеспечения
настоящим раз'ясняет, что,' согласно постано*
вления ЦИК и СНК СССР от 31/ХІІ, 1926 г. «Об
обеспечении семей граждан, призванных на дей-
ствительную военную службу в кадровом составе
частей РККА» *), ежемесячные денежные посо-
бия, равно как и\обеспечение в других видах (по-
мещение в учреждения органов социального
обеспечения, здравоохранения и народного обра-
зования), предоставляются семьям красноармей-
цев в течение всего времени пребывания» при-
званных на непрерывной службе в кадровом со-
ставе частей Рабоче-Крестьянской Красной ар-
мии и, сверх того, в течение двух месяцев со дня
увольнения нризванного в долгосрочный отпуск.
Одновременно с сим НКСО указывает, что
приостановление уже назначенного обеспечения в
отношении тех же лиц может иметь место лишь
в цорядке инструкции НКСО № 14 от 30/ПІ —
27 г. 2 ) и № 37 от 6/ІІІ—27 г. 3 ), а также в силу
ст. 4 упомянутого выше закона, лишающей права
на гособеспечение семьи военнослужащих, дезер-
тировавших из рядов Красной армии.
Наркомсобес РСФСР Наговицын.
Зав. Отд. Гособа Петров.
(В. С. О. 15/ѴІІІ— 28 г. №16, стр. 16).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об утверждении положения об органах опеки и
попечительства.
На основании статьи 72 Кодекса , Законов о
браке, семье и опеке Всероссийский Центральный
Исполнительный Комитет и Совет Народных Ко-
миссаров РСФСР постановляют:
1. Утвердить и ввести в действие положение
об органах опеки и понёчительства.
2. Изменения настоящего положения, вызы-
ваемые местными особенностями автономных рес-
публик и областей, разрабатываются центральны-
ми исполнительными комитетами . автономных
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7 —27 г., стр. 233.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22 —27 г., стр.. 895,
3 ) СМ. «БЮЛ. Ф. И X. 3.» № 37—27 Г., стр. 1535.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ НКСО РСФСР
ОТ 10 ИЮЛЯ 192* Г.
о дополнении инструкции НКСО и НКФ РСФСР
№ 46/39 от 29—31 августа 1927 г.
Принимая во" внимание постановление СНК"
РСФСР от 18/ѴІІІ 1926 г. «По докладу НКСО о
его деятельности» 1 ), в силу коего слепые и глу-
хонемые в отношении прав на трудовое устрой-
ство приравнены к основному контингенту
НКСО, а также в связи с постановлением СНК
РСФСР от 13/ІП 1928 года «По докладу Всерос-
сийского общества слепых о его работе» 2 ), от-
метившим специфические условия обучения и
приспособления к труду слепых, Народный Ко-
миссариат Социального Обеспечения, находя воз-
можным включить слепых и глухонемых, не
имеющих права на пенсионное обеспечение, в
число лиц, имеющих право , на получение от ор-
ганов собеса возвратных пособий для внесения
пая при вступлении в об'единения (артели) ин-
валидов, а также увеличить срок пенсионирова-
ния инвалидов-слепых, состоящих на пенсии,
при вступлении, их в названные об'единения,
постановляет:
        
, ѵ
Г. Дополнить пункт 3 инструкции НКСО и
НКФ РСФСР № 4'б/39 от 29—31 августа 1927 г. а )
примечанием следующего содержания: «Для ин-
валидов-слепых срок получения пенсии удли-
няется до одного года».
2. Пункт 8 той же инструкции изложить в
следующей редакции: «В целях, облегчения всту-
пления в трудовые об'единения инвалидов . Ин-
валидам войны IV, V и VI групп, 'слепым и глу-
хонемым, состоящим членами ВОС'а и ВОГ'а. а
также семьям умерших или безвестно отсут-
ствующих военнослужащих и инвалидов, не
имеющих права . ца' пенсионное обеспечение, но
имеющим право на трудовое устройство, —при-
знать необходимым создание при губернсіЫх
(окружных) союзах кооперации инвалидов-, спе-
циального фонда для выдачи указанным выше
лицам возвратных пособий на внесение пая при
вступлении в эти об'единения».
• Наркомсобес Наговицын.
Зав. Отд. Гособа Петров.
Согласовано с НКФ РСФСР
(В. С. О. 1/ѴПІ— 28 г. № 15, стр. 13). -г
республик и исполнительными комитетами авто-
номных, областей и представляются на утвержде-
ние Совета Народных Комиссаров РСФСР и Пре-




Статью 20 настоящего положения ввести, в
действие с і октября 1 928 года и возложить со-
держание упомянутых в таковой должности лиц
на местный бюджет.
4. Предложить краевым, областным, губерн-
ским и окружным исполнительным комитетам
предусмотреть в сметах 1928/1929 бюджетного го-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 40—26 г., стр. І995.
2 ) См. «Бюл. Ф. и Х.'З.» М 2"7— 28 г., стр. 1212.
\ 3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 40—27 г., стр. 1666.
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да расходы, вытекающие из примечания к статье
82 Кодекса Законов о браке, семье и опеке.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
г И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 18 июня 1928 г.
Положение об органах опеки и по-
печительства.
I. Общие положения.
1. Органами опеки и попечительстваявляются:
а) президиумы краевых и областных (в рай-
онированных областях) исполнительных комите-
тов и случаях, предусмотренныхнастоящим поло-
жением;
б) президиумы областных (в, автономных обла-
стях), губернских, окружных, уездных и район-
ных исполнительных комитетов и городских сове-
тов, а также президиумы городских исполнитель-
ных комитетов в безуездных городах;
в) в районные и волостные исполнительные
комитеты;
г) сельские советы;
2. Непосредственное осуществление функций
по опеке и попечительству президиумы исполни-
тельных комитетов, упомянутых в пп. «а» и «б»
ст. 1 настоящего положения, а также президиумы
городских советов возлагают на соответствующие
отделы и отделения исполнительных комитетов.
Осуществление упомянутых функций в преде-
лах городов возлагается на городские части соот-
ветствующих отделов исполнительных комитетов.
В сельских местностях непосредственное осу-
ществление функций по опеке и попечительству
в пределах, предусмотренных настоящим положе-
нием, возлагается на сельские советы.
Примечание. В- случае необходимости
установления опеки и попечительства со сто-
роны различных органов, указанных в настоя-
щей статье, опека и попечительство устана-
вливаются по соглашению соответствующих
отделов.
3. Органы опеки и попечительства в своей
деятельности руководствуются подлежащими
статьями Кодекса Законов о браке, семье и
опеке, настоящим,, положением, а ■ также инструк-
циями вышестоящих исполнительных комитетов.
Органы, непосредственно осуществляющие
функции по опеки и попечительству, предусмот-
ренные в ст. 2 настоящего положения, руковод-
ствуются, кроме того, Инструкциями и распоря-
жениями, издаваемыми соответствующими народ-
ными комиссариатами,
, 4; Президиумкраевых, областных, губернских,
окружных и уездных исполнительных комитетов
являются органами надзора и руководства в от-
ношении всех органов, непосредственно осуще^"
ствляющих функции по опеке и попечительству
в пределах кра'я, областя, губернии, округа и уез-
да, для чего они:
а) издают в необходимых случаях инструкции
и распоряжения для согласования и установле-
ния единообразия в деятельности подчиненных
органов опеки и попечительства;
. б) созывают для той же цели по мере необхо-
димости и возможности совещания работников
органов опеки и попечительства;
в) рассматриваютжалобы на постановления и
распоряжения нижестоящих органов опеки и по-
печительства;
г) назначают ревизии и обследования соответ-
ствующих органов опеки и попечительства и при-
нимают меры к устранению обнаруженных не-
правильностей в их деятельности;'.
д) рассматривают годовые отчеты по опеке и
попечительству соответствующих органов народ-
ного образования, здравоохранения, социального
обеспечения, а также - сводные годовые отчеты
президиумов нижестоящих 'исполнительных ко-
митетов.
5. Дача разрешений на отчуждение имущества
лица, находящегося под опекой или попечитель-
ством, на сумму свыше трехсот рублей и на дру-
гие действия, предусмотренные в ст.ст. 86 — 88
Кодекса Законов о браке, семье и опеке, а также
утверждение торгов, предусмотренных в ст. 99
того же Кодекса, производятся в сельских местно-
стях и в городах, являющихся центрами- района
или волостц, окружными или уездными, исполни-
тельными комитетами, а в остальных городах —•
президиумами городских советов, районных сове-
тов или городскими исполнительными комите-
тами.
Примечание. Ответственность за со-
хранность имущества осиротевших, а равно
лиц, потерявших усыновителелей, опекунов
или ' попечителей, впредь до нового назначе-
ния опекунов или попечителей возлагается:
в городах — на домоуправления, владельцев и
арендаторов домов, в деревнях — на председа-
телей сельских советов и подлежащих уполно-
моченных сельских советов.
6. В случае наличия у подопечного имущества,
приносящего доход и состоящего в ведении орга-
нов опеки и попечительства' (ст. 81 Кодекса За-
конов о браке, семье и опеке), опекуну или попе-
чителю может быть назначено вознаграждение.
Размер такового вознаграждения, в пределах не
свыше, во всяком случае, десяти процентов чисто-
го дохода, извлекаемого от этого имущества, опре-
деляется в соответствии с инструкциями подле-
жащих краевых, областных и губернских испол-
нительных комитетов.
7. К ведению отделов (городских .частей) на-
родного образования относится опека над несо-
вершеннолетними до четырнадцати лет и попе-
чительство над несовершеннолетними от четыр-
надцати до восемнадцатилет; к ведению отделов
(городских частей) здравоохранения относится
опека над слабоумными и душевнобольными;
независимо от возраста последних; к ведению
органов социального обеспечения— опека над
имуществом лиц, безвестно отсутствующих, опе-
ка над имуществом умерших, в случаях, законом
установленных, и попечительство над совершен-
нолетними, если йоследние по своему физиче-
скому состоянию не могут самостоятельно защи-
щать свои права.
8. В безуездных городах, в которыхѵв порядке
примечания к ст. 17 положения о городских со-
ветах («Собр. Узак.» 1925 г., № 91, ст. 662) *)
образованы отделы народного образования, здра-
воохранения и социального обеспечения, непос-
редственное осуществление функций опеки и по-
печительства возлагается на названные отделы,
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с разделением между ними обязанностей в соот-
ветствии со ст. 7 настоящего положения. Руко-
водство' и надзор за деятельностью указанных
отделов в области опеки и попечительства осу-




Районные и волостные исполнительные ко-
митеты ведают всеми видами опеки и попечитель-
ства в городах, являющихся районными и еоло-
стными центрами, а также имеют общее наблю-
дение за деятельностью сельских советов по де-
лам, опеки и попечительства. Годовые отчеты о
своей деятельности в области опеки и попечи-
тельства районные*" и волостные исполнительные
комитеты представляют в президиумы соответ-
ствующих окружных или уездных исполнитель-
ных . комитетов.
II. Опекай попечительство над не-
совершеннолетними.
10. На окружные и уездные отделы народного
образования (в отношении уездных и окружных
городов) и на губернские отделы народного обра-
зования (в отношении губернских городов) воз-
лагаются нижеследующие функции по опеке и
попечительству над несовершеннолетними, пре-
дусмотренные указанными ниже статьями Ко-
декса Законов о браке, семье и опеке:
а) составление описей имущества несовершен-




учреждение, не позже чем . в семидневный
срок после смерти родителей или опекунов и по-
печителей, опеки и попечительства над несовер-
шеннолетними, а равно и прекращение- в подле-
жащих случаях названной опеки и попечитель-
ства (ст.ст. 69, 70 и 74);
в") назначение и, утверждение опекунов и по-
печителей и выдача им соответствующих удосто-
верений (ст. 74 и примечание к ней);
г) освобождение опекунов и попечителей от
их обязанностей и отстранение их (ст.ст. 77, 78,'
92);
д) надзор за действиями опекунов и попечите-
лей и рассмотрение жалоб на них (ст. 93);
е) периодическая проверка имущества несо-
вершеннолетних, состоящих под опекой и попе-
чительством, а также отчетов опекунов и попе-
чителей (ст. 101); ■ .
ж) разрешение разногласий между родителями




отобрание детей от родителей и других
лиц, на попечении которых находятся дети (при-
мечание к. ст. 46);
и) усыновление и отмена усыновления
(ст.ст. 59 и 65);
к) разрешение отдачц несовершеннолетнего
подопечного на воспитание ив обучение другим
лицам (ст. 89);
л) разрешение расходов на содержание подо-
печного или состоящего под попечительством и
возбуждение ходатайства об отпуске средств на
тот же предмет (ст. 82 и примечание к ней);
м) представление народному суду заключе-
ний При спорах родителей, не живущих вместе,
при ком из них должны проживать дети (ст. 40),
а также по делам лишения родительских прав
(ст.' 46) и об отмене усыновления (ст. 66);
н) разрешение отчуждения имущества несо-
вершеннолетних на сумму до трехсот рублей.
11. В сельских местностях осуществление
функций, перечисленных в пп. «а», «б», «в»,
«г», «д», «е,» «к», «л» ст. 10 настоящего поло-
жения, возлагается на сельские советы. Послед-
ним предоставляется также право назначени;!,
по представлению опекунов и попечителей, торгов
для продажи в необходимых случаях имущестн
на сумму не свыше пятнадцати рублей. Функции,
перечисленные в пп. «ж», «з», «и», «м», «н» ст. ю
настоящего положения, а также разрешение;
отчуждения имущества на сумму свыше пятнад-
цати рублей и до трехсот рублей в сельских ме-
стностях осуществляются , соответствующими во-
лостными и районными исполнительными коми-
тетами.
На сельские советы возлагается обязанность
принимать через земельные общества и крестьян-
ские общества взаимопомощи меры к обработка
земли сирот и к поддерже их хозяйств. .
12. В безуездных городах и поселках выполне-
ние функций по опеке и попечительству над
несовершеннолетними и прочих указанных г,
ст. Ю настоящего положения функций возлагает-
ся аппарат городского совета, при чем в городах
и поселках, являющихся центром района, выпол-
нение этих функций возлагаете^ на отделение
народного образования районного исполнительно-
го комитета.
13. В отделах народного образования работа
но опеке и попечительству возлагается на лиц,
специально для этого назначенных по штату,
а также на инспекторов социального воспитаніш
детей (соцвос) и обследователей-воспитателей;
кроме того, Для непосредственной работы по об-
следованию несовершеннолетних, подлежащих
опеке и попечительству, а также по охране, описи
и проверке их-'имущества, по выбору лица, при-
годного для несения обязанностей опекуна или
попечителя, по надзору за условиями содержании
несовершеннолетних, состоящих под опекой или
попечительством, и проч., отделы народного обра-
зования привлекают представителей рабоче-кре-
стьянской общественности, как-то: участниц де-
легатских собраний работниц и крестьянок, со-
трудниц отделов по работе среди работниц и кре-
стьянок местных комитетов всесоюзной комму-
нистической партии (большевиков), членов .все-
союзного ленинского коммунистического союза
молодежи, членов общества «Друг детей», кре-
стьянские/ общества взаимопомощи, сельские со-
веты, школьных работников и др.
III. Опека над слабоумными и д у-
. нге в н о б о л ь я ы м и.
14. В городах, являющихся центрами района
или волости, на районный или волостной испол-
нительный комитет возлагаются следующие функ-
ции по опеке над слабоумными и душевноболь-
ными:
. а). возбуждение в необходимых случаях хода-
тайств о назначении опеки над- душевноболь-
ными;
б) составление описи имущества душевноболь-
ных, подлежащих опеке, п принятие иных мер
к охране их имуществ;
в) подыскание опекунов;
г) надзор эа деятельностью опекунов и воз-
буждение в необходимых случаях перед уездны-
ми и окружными исполнительными комитетами
мотивированных ходатайств об освобождении опе-
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возбуждение ходатайств о прекращении
опеки;
ж) возбуждение ходатайств по разрешению
опекуну отдавать душевнобольных на содержа-
ние другим лицам (ст. 89 Кодекса Законов о бра-
ке, семье, и опеке).
15. Перечисленные в ст. 14 настоящего поло-
жения функции в сельских местностях возлага-
ются на сельские советы с тем, что общее, наблю-
дение по этим делам за деятельностью сельских
советов принадлежит соответствующему районно-
му или волостному исполнительному комитету.
16. На участковый медицинский персонал воз-
лагается: содействие опекуну в принятии мер к
лечению и содержанию подопечного в условиях,
соответствующих здоровью последнего (ст. 79),
а именно: инструктирование опекуна и лиц, ко-
торым последний передает больного на содержа-
ние (ст. 89), в отношении правильного обращения
с душевнобольными, периодические посещения
больного, оказание ему лечебной помощи, напра-
вление в необходимых случаях на стационарное
лечение и- т. д.
17. В городах функции опеки над слабоум-
ными и душевнобольными, предусмотренные в
ст.ст. 14 и 16 настоящего положения, осуществля-
ются: городскими частями отдела здравоохране- .
ния соответствующего исполнительного комитета,
где таковые части образованы, а в остальных го-
родах, кроме безуездных, — отделом здравоохра-
нения соответствующего исполнительного коми-
тета.
Примечание. Городские советы, в
бюджете которых предусмотрена должность
психиатра, осуществляют функции опеки над
слабоумными и душевнобольными в об'еме,
предусмотренном ст. 18 настоящего положе-
ния.
18. В уезде и округе на отделы народного
здравоохранения возлагаются следующиефункции
по опеке над слабоумными и душевнобольными,
предусмотренные% нижеуказанных статьях Ко-
декса Законов о браке, семье и опеке:
а) установление не позже семидневного срока
опеки с соответствующим уведомлением об этом
и прекращение в соответствующих случаях
опеки;
б) назначение опекунов и выдача им соответ-
ствующих удостоверений (ст. 74);
в) освобождение опекунов от их обязанностей
и отстранениеих (ст.ст. 77, 78 и 92);
г) разрешение в подлежащих случаях опеку-
ну отдавать душевнобольного на содержание дру-
гим лицам (ст. 89);
д) надзор за деятельностью опекунов и рас-
смотрение жалоб на них (ст. 93);
е) разрешение расходов, связанных с осуще-
ствлением опеки;
ж) проверка отчетов опекунов (ст. 102);
з) разрешение расходов на содержание■ подо-
печного и возбуждение ходатайств об отпуске
средств на тот же предмет (ст. 82);
:И) установление над подопечными душевно-
больными постоянного медицинского наблюдения
(ст. 84):
                                         
" .
19. На областные (в автономных областях),
губернские и окружные исполнительные комите-
ты и их органы здравоохранения возлагаются сле-
дующие функции по опеке над слабоумными и
душевнобольными :
а) организация дела освидетельствования ду-
шевнобольных и слабоумных на предмет уста-
новления и снятия опеки, согласно главы раз-
дела III Кодекса Законов о браке, семье и опеке;
б) организация учета и регистрациидушевно-
больных, а также организация постоянного ме-
дицинского наблюдения за ними:
в) организация консультативной помощи по
всем вопросам опеки, инструктирование в этом
деле уездных отделов здравоохранения и участ-
кового медицинского персонала;
г) составление годовых отчетов о полоясеншг
дела попечения о слабоумных и душевнобольных
.•в области, губернии и округе;
»д) производство ревизий по указанию органов
опеки и попечительства в области попечения о
слабоумных и душевнобольных.
Примечание. Краевым, областным (в
районированных областях) исполнительным
комитетам предоставляется право в случаях
необходимости учреждать краевые (областные)
комиссии- для освидетельствования душевно-
больных и слабоумных.
20. Для осуществления дела опеки над слабо-
умными и душевнобольными при краевых, обла-
стных, губернских и окружных отделах здраво-
охранения учреждается должность краевого, обла-
стного, губернского и окружного психиатра, на
которого возлагается непосредственное выполне-
ние работ, перечисленныхв ст. 19 настоящего по-
ложения.
21. Органы опеки над слабоумными и душев-
нобольными для непосредственнойработы по со-
циальному обследованию подлежащих опеке сла-
боумных и душевнобольных, по охране, описи и
проверке' их имущества, по выбору лица, пригод-
ного для несения обязанностей опекуна, плп лиц,
желающих взять от опекуна больного на содер-
жание, а также для надзора за условиями содер-
жания больного, для .подыскания больному воз-
можной работы и проч. — привлекают представи-
телей рабоче-крестьянской общественности, как-
то: участниц делегатских собраний работниц и
крестьянок, сотрудниц отделов по работе среди
работниц и крестьянок всесоюзной коммунисти-
ческой партии (большевиков), местных комитетов
всесоюзной коммунистической партии (большеви-
ков), членов крестьянских обществ взаимопомощи,
сельских и городских советов, медицинских ра-
ботников, в городах — членов секций здравоохра-
нения местных советов, комиссий по улучшению
труда и быта, санитарных ячеек и т. п.
IV. Опека над имуществом лиц. б»е з-
в е с т н о отсутствующихили умерших,
и попечительство над совершенно-
летними, не могущими самостоятель-
но защищать своп права.
22. На районные и волостные исполнительные
комитеты в городах и поселках, являющихся
районными или волостными ценвЛами, возлагают-
ся следующие обязанности по опеке над имуще-
ством безвестно отсутствующші^или умерших и
попечительству над совершеннолетними, не мо-
гущими защищать свои права, предусмотренные
в нижеуказанных статьях Кодекса Законов о бра-
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а) учреждение и прекращение опеки над иму-
ществом., лиц, безвестно отсутствующих или умер-
ших (в случаях, установленных законом), а также
попечительства над совершеннолетними, не могу-
щими . самостоятельно защищать свои права, с
•соответствующим об'явлением об этом (ст.ст. 69,
70 и 98);
б) назначение в указанных случаях опекунов
или попечителей с выдачей им соответствующих
удостоверений, а равно освобождение опекунов
и попечителей от их обязанностей и отстранение
таковых (ст.ст. 74 — 78 и 92);
в) составление описи имущества лиц, безвест-
но отсутствующих, умерших и совершеннолетних,
не могущих самостоятельно защищать свои права;
г) надзор за действиями опекунов над иму-
ществом и попечителей над совершеннолетними,
не могущими самостоятельно защищать ' свои
права, и рассмотрениежалоб на них (ст. 93);
д) периодическая проверка имущества, ука-
занного в настоящей статье, а также отчетов
опекунов и попечителей над ним (ст. 102);
е) назначение в подлежащих случаях возна-
граждения опекунам и попечителям (ст. 81);
ж) разрешение отчуждения имущества на сум-
му до трехсот рублей.
23. В сельских местностях предусмотренные
ст. 22 настоящего положения функции по охране,
•описи и опеке над имуществом безвестно отсут-
ствующих и умерших и по попечительству над
совершеннолетними, не могущими самостоятельно
защищать свои права, возлагаются на сельские
советы с тем, что самостоятельно разрешать
отчуждение имущества они могут лишь в преде-
лах до 15 рублей.
Наблюдение за деятельностью сельских 'сове-
тов в области осуществления ими опеки над
имуществом лиц, безвестно отстутствующих и
умерших, а также попечительства над совершен-
нолетними, не могущими самостоятельно защи-
щать свои права, возлагается на районные или
волостные исполнительные комитеты.
24. Волостные и районные исполнительные
комитеты, а также сельские советы в своей ра-
боте по опеке над имуществом безвестно отсут-
ствующих и умерших и попечительству над со-
вершеннолетними, не могущими самостоятельно
защищать свои права, имеют право привлекать
крестьянские общества взаимопомощи.
25. В городах, являющихся областными, губерн-
скими, окружными или уездными центрами, обя-
занности по опеке над имуществом безвестно от-
сутствующих и умерших и попечительству над
совершеннолетними, не могущими самостоятель-
но защищать свои права, выполняются соответ-
ствующими органами социального обеспечения в
об'еме, предусмотренном Кодексом Законов о
браке, семье и опеке, с органичениями, устано-
вленными ст. 5 настоящего положения.
26. В безуездных городах перечисленныев на-
стоящем разделе функции осуществляются отде-
лами городского исполнительного комитета. '
УЖИ-обжаловании.
27. Жалобы 'віа действия опекунов и попечи-
телей рассматриваютсяорганами, непосредственно
осуществляющими функции по опеке и попечи-
тельству, т.-е. отделами (городскими частями) на-
родного образования, здравоохранения, органами
социального обеспечения, волостными и район-
ными исполнительными комитетами, а в сельских
местностях—сельскими советами.
28. Жалобы на постановления и распоряжения
сельских советов по делам опеки и попечитель-
ства рассматриваются волостными и районными
исполнительными комитетами.
29. Жалобы на постановления и' распоряжения
по делам опеки и попечительства волостных н
районных исполнительных комитетов, а также
уездных и окружных отделов народного образо-
вания, здравоохранения и органов социального
обеспечения рассматриваютсяПрезидиумом уезд-
ного или окружного исполнительного комитет;..
30. Жалобы на постановления и распоряжения:
по делам опеки и попечительства президиумов
окружных и уездных исполнительных комитето!<,
а также областных (в автономных областях) и
губернских отделов народного образования, здра-
воохранения и социального обеспечения рассмат-
риваются президиумом краевого, областного и гу-
бернского исполнительного комитета.
31. Жалобы на постановления и распоряжения
по делам опеки и попечительствагородских частей
народного образования, здравоохранения и соци-
ального обеспечения рассматриваются: президиу-
мом соответствующего городского совета, а жа-
лобы на решения последнего— президиумом со-
ответствующего исполнительного комитета.
Примечание. Жалобы на постановле-
ния по делам опеки и попечительства город-
ских отделов народного образований, здраво-
охранения и социального обеспечения там, где
таковые образованы в порядке примечания к
ст. 17 положения о городских советах (0. У.
1925 г., № 91, ст. 662) *), рассматриваются со-
ответствующим городским исполнительным ко-
митетом.
32. Постановления и распоряжения президиу-
мов краевых, областных и губернских исполни-
тельных комитетов по делам опеки и попечитель-
ства являются окончательными и дальнейшему
обжалованию не 'подлежат.
33. Обжалование постановлений и распоряже-
ний органов,опеки и попечительства допускается
в течение двухмесячного срока со дня об'явления
жалобщику обжалуемого постановления.
Примечание.Президиуму соответствую-
щего исполнительногокомитета или городского
совета предоставляется в исключительных
случаях право рассматривать жалобы, подан-
ные с пропуском установленного срока.
34. Жалобы на действия опекуна или попе-
чителя могут подаваться до истечения годичного
срока с •'момента снятия опеки или попечитель-
ства.
. 35. Жалоба, поданная в срок, предусмотрен-
ный настоящим положением, приостапавливает
приведениев исполнениеобжалованного действия
впредь до рассмотрения'жалобы ближайшей ин-
станцией. Дальнейшее обжалование не приоста-
навливает приведения в исполнение обжалован-
ного действия.
36. Жалобы на постановления (распоряжения)
органов опеки и попечительствамогут подаваться
как через ; тот орган, на постановление (распоря-
жение) которого они приносятся, так и непо-
средственно в вышестоящую инстанцию.
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37. Жалоба вместе с делом и необходимыми
объяснениями представляется в семидневный срок
в президиум соответствующего исполнительного
комитета или городского совета, каковой запра-
шивает заключение отдела, непосредственно ве-
дающего данными видом опеки (попечительства),
а в случаях необходимости назначает специ-
альное обследование.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РОФОР А. Смирнов
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян:
Москва, Кремль, 18 июня 1928 г.
(ИЗВ. ЦИК 24 И 25/ѴІІІ— 28 Г. №К» 196 И 197).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении статей 47, 48 и 50 положения о го-
сударственном нотариате РСФСР.
Всероссийский Центральный Исполнитель-




Наименование главы VI положения о госу-
дарственном нотариате РСФСР (С. У. 1926 г.,




Ст. 47 положения о государственном '. но- _
тариате РСФСР (С. У. 1928 г., № 14, ст. пі) -)
изложить в следующей редакции:
«47. По заявлению взыскателей нотариальные
конторы делают исполнительные надписи:
1) для взыскания денег на:
а) лротестованных векселях;
б) соглашениях о размере содержания детям
и супругу, заключенных в порядке, предусмо-
тренном в Кодексе Законов о браке, семье и
опеке;
в) расчетных книжках или расчетных листах
на заработную плату;
г) счетах за квартирную плату, просроченную
взносом более двух месяцев рабочими и служа-
щими государственных и частных учреждений и
предприятий, состоящими на социальном обеспе-
чении инвалидами труда и войны, семьями мо-
билизованных, состоящими на государственных
стипендиях учащимися и получающими пособия
из касс социального страхования безработными
и более семи днейт— прочими гражданами, при
отсутствии судебного сп.ора о размере квартир-
ной платы, а также на' счетах за просроченные
взносом платежи за коммунальные услуги (воду,
канализацию, освещение, газ);
д) документах органов государственного стра-
хования о взыскании страховых премий по обя-
зательному неокладному страхованию;
е) документах, выданных кассам взаимопо-
мощи профессиональных союзов их членами, а
также документах по ссудам, выданным кассам
взаимопомощи промысловой кооперации их чле-
нами и участниками;
ж) диспаше, законченной и не оспоренной в'
течение срока, указанного в ст. 13 постановления
Совета Народных Комиссаров Союза ССР от
27 июня 1926 г. о диспашерах, о порядке соста-
вления диспаш, и морских протестах (Собр. Зак.
1926 г., № 57, СТ. 416; 1927 г., № 19, СТ. 215) 3 );
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 50—26 г., стр. 1929.
2 ) См. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 7—28 г.. стр. 308.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39—26 г., стр. 1546
И № 20 —27 Г., стр. 842.
з) документах, по которым допущена долж-
никами и их поручителями просрочка платежей
по кредитным операциям кредитных и кредитно-
кооперативных учреждений и организаций;
и) трудовых Договорах или расчетных листах
при взыскании взносов в профессиональный:
союз на сумму не более 20 рублей на основании
включенного в договор обязательства нанимателя;
к) договорах по аренде у отделов местного
хозяйства (коммунальных) нежилых торгово-про-
мышленных и складочных помещений и мест под
торговлю на базарах в случае просрочки аренд-
ной платы более одного месяца государственными
органами и кооперативными и общественными
организациями и более семи дней —частными ли-
цам и их об'единениями и договорах по аренде у
отделов местного Хозяйства (коммунальных) му- \
ниципализирова'нных жилых домов, городских
зе'мель и водных пространств в случае просрочки
арендной платы более двух месяцев государ-
ственными организациями и общественными и
кооперативными организациями и более одного
месяца —частными лицами и их об'единениями;
л) документах, выдаваемых крестьянами, кол-
лективными крестьянскими хозяйствами и
кооперативными организациями государствен-
ным .органам, кредитным учреждениям и
кооперативным организациям при покупке в рас-
срочку семян, скота, материалов, сельскохозяй-
ственных машин, орудий и проч. сельскохозяй-
ственного инвентаря;
м) документах, устанавливающих просрочку"
членами промысловых кооперативных товари-
ществ платежей по отпущенным им в кредит
орудиям промысла, а также по переданным им
материалам для производства;
н) документах, устанавливающих просрочку
платежей по индивидуальному товарному кре-
диту, полученному должником в государственном '
предприятии, потребительском обществе или в-
союзе потребительских обществ;
2) для взыскания денег или для осуществле-
ния возврата и передачи имущества по нота-
риально удостоверенным сделкам;
3) о выселениях лиц, живущих на нетрудовые
доходы, из занимаемых ими помещений за не-
взнос квартирной платы, при отсутствии судеб-
ного спора об ее размере, в течение семи дней
после сроков, установленных законом о квартир-
ной плате.
Примечание 1, Для получения испол-
нительной надписи по документам, указан-
ным в. п. «з» части 1-й настоящей статьи,,
требуется представление: а) подлинного доку-
мента, по которому допущена . задолженность,
или в случаях, когда это допускается, согласно
ст. 50. заверенной правлением копии; б) заве-
ренной правлением копии этого документа
или выписки из него для оставления в делах
нотариальной конторы, и в) выписки из ли-
цевого счета должника. Для получения испол-
нительной надписи по документам, указанным
в п.п. «м» и «н», а также при взысканиях
просроченных ссуд, полученных лт кредитно-
кооперативных организаций всех видов и сте-
пеней, требуется, сверх указанных выше до-
кументов, представление копии постановления
правления о передаче претензий ко взыска-
нию в порядке исполнительной надписи, с-
указанием размера сумм, процентов и нени^
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Для получения исполнительной надписи в,
случае, указанном в п. «г» 1-й ч. настоящей
статьи, требуется представление: а), неопла-
ченных счетов с копиями, б) копии письмен-
ного предупреждения жильцу о взносе в уста-
новленный срок квартирной платы с распи-
ской жильца в получении означенного пре-
дупреждения или с отметкой милиции или
домоуправления об отказе жильца выдать
упомянутую \ расписку. Для получения испол-
нительной надписи в случае, указанном в
л. «к», требуется представление: а) подлин-
ного договора с копией, б) выписки из- счета,
в) копии письменного предупреждения с'ем-
щика о взносе арендной платы с распиской
с'емщика в получении означенного предупре-
ждения или с отметкой милиции или домо-
управления об отказе выдать указанную рас-
писку.
Примечание 2. Действие п. «м» на-
стоящей статьи не распространяется на за-
долженность по отпущенным в кредит членам
промыслово-коолеративных товариществ ору-
диям промысла и производственных материа-
лам, если они были отпущены до 25 июля
1927 Г.
Действие п. «н» настоящей статьи не рас-
пространяется на задолженность по товарному
кредиту, предоставленному до издания поста-
новления Всероссийского Центрального Испол-
нительного. Комитета и Совета Народных Ко
мисаров РСФСР о предоставлении потреби-
тельским обществам и их союзам права бес-
спорного взыскания по товарному кредиту
(С. У. 1925 г., № 70, ст. 560)» *).
3. Пункт 1 ст. 48 изложить в следующей .ре---
.дакции:
«1) Если требование обращено к государ-
ственному учреждению, государственному пред-
приятию или профессиональной организации, за
исключением случаев, когда это требование осно-
вано на:
а) протестованных векселях, б)_ документах
всех видов, подтверждающих существование дол-
гов в пользу кредитно-кооперативных организа-
ций, в) документах по банковым операциям кре-
дитных учреждений и г) арендных договорах по
аренде у отделов местного хозяйства (коммуналь-
ных) нежилых торгово-промышленных и скла-
дочных помещений, мест под торговлю на база-
рах, муниципализированных' жилых домов, город-
ских земель и водных пространств, д) расчетных ;
книжках и расчетных листах (по претензиям о
заработной плате)».
4. Ст. 50 дополнить новым абзацем следую-
щего содержания:
«Исполнительная надпись может быть учи-
нена и на копии документа, заверенной государ-
ственным органом или профессиональной орга-
низацией либо кредитным учреждением, если по
-одному документу требуется производство не-
скольких взысканий, с представлением подлин-
ника документа и с учинением на подлинном до-
кументе отметки о выдаче исполнительной над-
писи».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Смирнов
Секретарь ВЦИК А. Киеелев.
Москва, Кремль, 9 июля 1928 г.
(Изв . ЦИК 22/ѴПІ— 28 Г. № 194).
*)■ См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—25 г., стр. 33.
ПРИКАЗ НКПС ОТ 3 АВГУСТА 1928 г. № 460
об изменении инструкции, изданной в развитие
постановления СНК СССР от 23 декабря 1924 г,
о вознаграждении за оказание помощи на море.
(Извлечение).
Во изменение инструкции, изданной в разви-
тие постановления СНК СССР от 23 декабря
1924 г. о вознаграждении за оказание помощи
на море (приказ № 240 от 16 марта 1928 г.).
§ 4 этой инструкции излагается по соглашению с
ЦК союза рабочих водного транспорта в следую-
щей редакции:
§ 4. Если помощь была оказана судном, не
занимающимся в виде промысла оказанием по-
мощи терпящим бедствие на море судам, то сум-
ма вознаграждения, за вычетом из этой суммы
понесенных судовладельцем издержек в целях
оказания помощи (ст. 6 постановления), распре-
деляется следующим образом: половину суммы
получает судовладелец, другая половина суммы
делится между лицами судового экипажа приве-
денным ниже порядком: . \
Означенная половина суммы делится на три
части: А —часть, причитающаяся команде, Б —
часть, причитающаяся старшим лицам судового
экипажа, кроме капитана, и В —часть, причитаю-
щаяся капитану, из расчета на каждое лицо су-
довой команды, принимавшее участие в дей-
ствиях по оказнию помощи по 1 паю, 'на каждое
старшее лицо судового экипажа, принимавшее
участие в действиях по оказанию помощи, —по
2 пая и на капитана —3 пая; суммы, вычислен-
ные таким образом для частей «А» и «Б», делят-
ся между соответствующими лицами пропорцио-
нально получаемой каждым из них всей суммы
содержания (основная ставка, персональная над-
бавка и т. п.), а. сумма, вычисленная для части
«В», передается капитану. Если, однако, доли
вознаграждения, причитающиеся согласно ука-
занному выше расчету, превысят двукратную
ставку получаемого соответствующими -лицами су-
дового экипажа (в том числе и капитаном) содер-
жания, то излишек поступает судовладельцу.
(Пр. НКПС 3/ѴІІІ— 28 г. № 460).
ЦИРКУЛЯР НКЮ И НКФ РСФСР ОТ 19/20 МАЯ
1928 г. № 76/406
о порядке признания имущества выморочным *).
(Извлечение).
5. Если из числа отсутствующих наследников
кто-либо не явился в шестимесячный срок со
дня принятия мер охраны наследственного иму-
щества, то в свидетельстве о праве наследования
указывается, какая доля (соответственно числу
всех наследников) отходит государству, и самое
свидетельство препровождается в местный орган
финансов.
6. Никаких сборов с финорганов за выдавае-
мые свидетельства не взимается.
(Е. О. Ю. 17/ѴІІ— 28 г. № 26, стр. 753).
*) При опубликовании настоящего циркуляра
в издании П. и Р. НКФ РСФСР (см.«Бгол. Ф и
X. ,3-» № 25 —28. г., стр. 1117) допущец, пропуск
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ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 16 ФЕВРАЛЯ 1928 г.
№ 32
о дополнении циркуляра № 22 1925 г.*).
Всем Краевым, Областным и Губерн-
ским Судам.




Статья 106 Устава ж. д. касается исключи-
тельно тех исков к железным дорогам, которые
вытекают из договоров перевозки. Остальные иски,
вытекающие из общегражданских отношений,
могут пред'являтсья к железным дорогам по об-
щим правилам территориальной подсудности (гл.
3 Гражд. Проц. Йодекса РСФСР).
2.
 
Список городов, в судебных учреждениях
которых могут рассматриваться дела по искам
к Северо-Кавказским жел. дор., дополняется го-
родом Махач-Кала.
Наркомюст РСФСР Курский.
Уполн. НКПС по РСФСР Рудый.
(В. С. Ю. 7/ІП— 26 г. № 9, стр. 288).
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 14 МАЯ 1928 г. № 72
о дополнении цирк. НКЮ № 222 1925 г.
Всем Краевым, Областным и Губерн-
ским Судам.
(Е. С. Ю. 7/ІЙ —26 г. № 9, стр. 288).
На основании ст. 119 Устава жел. дор. изд.
І927 г. 2 ) и в дополнение к цирк. НКЮ № 222
1925 Г. 3 ) № 32 1926 Г. 4 ) № 118 1926 Г. 5 ), № 44
1927 г. об'является. что иски к Туркестано-Си-
бирской жел. дор. могут пред'являться по месту
нахождения построечных управлений названной
дороги в г.г. Семипалатинске и Алма-Ата.
Замнаркомюст и Председатель Верхсуда РСФСР
Стучка.
Уполн. НКПС СССР при СНК РСФСР Рудый.
(Е. С. Ю, 21/Ѵ— 28 Г. № 19, стр. 582).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ НКТ НКЮ РСФСР ОТ 16 АВ-
ГУСТА 1928 г. № 244
о порядке пред'явления исков, возникающих на
почве применения старательского труда.
НКТ и НКЮ РСФСР раз'я сияют: \
1. Иски старателей к золотопромышленным
предприятиям, возникающие на почве примене-
ния старательского труда, а равно иски золото-
промышленных предприятий к старателям, воз-
никающие из тех же взаимоотношений, подсуд-
ны трудовым сессиям народных судов.
Подсудность исков старателей . на сумму свы-
ше 2.000 руб. в местностях, где трудовые сессии
не организованы, определяется раз'яснением пле-
нума Верховного Суда РСФСР от 21 /XI 1927 г.
(«В. С. Ю.» 1927 г., № 49) ").
■ 2. При неисполнении предприятием решения
паритетных комиссий, действующих на основа-
нии ст. 20 постановления ЦИК и СНК СССР от
22/УІ 1928 г. «Об условиях применения труда
старателей, занятых добычей благородных метал-
I *) Настоящий циркуляр печатается вторично
вследствие вкравшихся опечаток при опубли-
ковании его своевременно.
.?) См. «БГОЛ. Ф. И X. 3.» ЛЙ 27 —25 Г., СТр. 37.
; . 3 )-См. «БіОЛ. Ф. И X. 3.» № 28—27 Г., Стр. 1089.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 27—25 г., стр. 37.
№ *) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 29—26 г., стр. 1193.
; 3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» №14—27 г., стр. 502.
№) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 50—27 г.. стр. 2083.
лов и драгоценных камней» х ), —заинтересован-
ный старатель (или артель) или орган профсоюза
должен получить на копии решения паритетной
комиссии надпись соответствующего органа НКТ,
удостоверяющую законность решения. По пред'-
явлении копии этого решения с надписью органа
НКТ трудовая сессия выдает исполнительный
лист.
3. При отказе старателя или артели возместить
предприятию установленную решением паритет-
ной комиссии сумму и не при возможности удер-
жать ее из залога и текущих платежей, пред-
приятие вправе, получив на копии решения па-
ритетной і комиссии указанную в п. 2 надпись со-
ответствующего органа труда, истребовать через
трудовую сессию народного суда исполнительный
лист.
4. Уполномоченные профессиональных союзов
имеют право выступать в суде в качестве защит-
ников интересов старателей —членов союза, а так-
же прёд'являть за • старателей иски, возникающие
на почве применения старательского труда. Ука-
занные представители профсоюзов должны быть
снабжены лишь соответствующими полномочия-
ми от подлежащих профсоюзов. Прёд'являть им
требования о представлении доверенности от
имени старателя (или артели), в пользу которого
должен быть присужден иск, суды не должны.
Уполномоченные профсоюзов имеют право на со-
вершение всех процессуальных действий, кроме
тех, на совершение которых, в силу ст. 18 ГПК,
необходимо иметь специальную доверенность.
Эти действия уполномоченный профсоюза может
совершать лишь при наличии специального пол-
номочия, даваемого старателем (или артелью их)
в порядке ст. 17 ГПК.
Замнаркомтруд РСФСР Романов.
Замнаркомюст РСФСР Стучка.
(Т. 23/ѴІІІ— 28 г. № 195).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ НКП РСФСР ОТ 17 ИЮЛЯ 1928 г.
исчисление авторского гонорара за исполнение
музыкальных и др. произведений.
В виду возникающих на местах недоразуме-
ний при исчислении авторского гонорара за музы-
кальные исполнения концертного, дивертисмент
ного, аккомпанементного и иного характера в теаі-
рах, концертах, кино, цирках и т. д., при наличии
смешанной программы (русских и иностранных
авторов. Наркомпрос раз'ясняет, что общества, ох-
раняющие интересы авторов, имеют право на по-
лучение установленного авторского вознагражде-
ния полностью во всех случаях, когда установлено,
что в данной программе имело место исполнение
произведений кого-либо из охраняемых о-вами
авторов, так как установленные инструкциями
Наркомпроса (от 2 февраля 1924 года и 5 апреля
19,27 года 2 ) ставки авторского гонорара опреде-
лены за всю программу в целом, вне зависи-
мости от соотношения отдельных частей.
Изложенное в одинаковой мере относится к
программе сеансов, оплачиваемой установленным
процентом, независимо, от того, стоит ля вся
программа сеансов из картин, охраняемых автор-
ским правом, или же часть ее.
Наркомпрос РСФСР Луначарский.
(Изв. ЦИК 25/ѴІІІ — 28 г. № 197).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» №26—28 г., стр. 1153.
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Разные постановления
ИНСТРУКЦИЯ НКВД РСФСР ОТ 21 июля
1928 г. № 247
о порядке утверждения уставов обществ и сою-
зов, не преследующихцели извлечения прибыли,
регистрации их и надзора за их деятельностью.
(Издана на основании ст. 4 постановления ВЦИК
и СНК РСФСР ' об утверждении положения "об
обществах и союзах, не преследующих целей
извлечения прибыли, от 6 февраля 1928 года —
«С. У.» 1928 Г., № 22, ст. 157) *).
Общие положения.
1. Действию положения ВЦИК и СНК от 6 фе-
враля 1928 года подлежат: научные, литератур-
ные, художественные, культурно-просветитель-
ные, спортивные и вообще все те об'единения,
которые не ставят перед собой целей накопления
материальных средств для распределения их
между участниками, а также целей удовлетворе-
ния экономических потребностей участников.
2. Производство обществами коммерческих
операций и ведение торгово-промышленных
предприятий и вообще осуществление различного
рода хозяйственных функций допускается лишь
в соответствии со ст. 3 положения, т.-е. в тех
случаях, когда эти предприятия, коммерческие
операции и хозяйственные функции непосред-
ственно отвечают целям общества и необходимы
в управлении его делами, как, например: изда-
ние трудов и их распространение для литера-
турных и научных об'единений, производство и
сбыт опытных продуктов для сельскохозяйствен-
ных об'единений, ведение платной консультации
и экспертизы для научно-технических об'едине-
ний, выставок для художественных об'единений
и т. п. Производство же этих коммерческих опе-
раций и ведение торгово-промышленных пред-
приятий, не вытекающих из задач общества, а
являющихся источником привлечения средств в
общество, ни в коем случае не допускается.
Поэтому органами, утверждающими уставы
обществ, конкретно уставом каждого общества
определяются и перечисляются все разрешенные
торгово-промышленные и коммерческие функции.
3. Производство коммерческих операций и ве-
дение торгово-промышленных предприятий (ст. 2
инструкции) союзами, являющимися объедине-
ниями уже утвержденных и зарегистрированных
обществ, как правило, не допускается и может
быть, как исключение, допущено лишь в тех
случаях, когда эти функции не выполняются
отдельными обществами, входящими в состав
союза.
4. Примечанием к ст. 2 положения допущена
возможность вступления в общество на ряду
с гражданами и юридических лиц, отвечающих
целям этого общества, при чем, как правило,
юридические лица не могут быть учредителями
обществ, а их вхождение в общество должно
быть обязательно предусмотрено уставом обще-
ства, а также уставом должны быть определены
взаимоотношения членов общества юридических
лиц с членами общества отдельными гражданами.
Вопрос о целесообразности допущения членами
общества юридических лиц и каких именно раз-
решается органом, утверждающим устав.
0 Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 11—28 г., стр. 513.
5. Заявления об утверждении и заявления о
регистрации об'единений должны быть оплачены
гербовым сбором по 2-му разряду в размере двух
рублей (рассмотрение и ответ) каждое. За реги-
страцию отделений уже утвержденных и зареги-
стрированных об'единений гербовый сбор не
взимается.
Утверждение .уставов.
6. Согласно ст. 9 положения, членами обществ
могут быть все граждане, достигшие 18-летнего
возраста, за исключениемлиц, лишенных по суду
права занятия должностей в общественных орга-
низациях в порядке п. «б» ст. 31 Уголовного Ко-
декса РСФСР в течение срока, установленного
судом.
Учредителями, а также членами в выборных
исполнительных и ревизионных органах обще-
ства не могут быть лица, лишенные йзбиратель-
'ных'прав в советы.
Указанные требования относительно состава
обществ административные органы, утверждаю-
щие уставы, должны оговаривать в уставах.
7. Ни одно об'единение. на основании ст. ь-іі
положения, не имеет права начать какую бы то
ни было деятельность до утверждения устава.
До начала своей организационной деятельности
каждое об'единение должно утвердить свой устав
соответственно масштабу деятельности в адми-
нистративных органах в порядке ст.ст. 10 и Л
положения, при чем общества и союзы утверж-
даются президиумами городских советов лишь
в тех случаях, когда в данном населенномпункте,
на территории которого об'единение намечает
свою деятельность, отсутствуют административ-
ные отделы.
8. Масштаб деятельности обществ и союзов,
.в соответствии со ст. 7-й положения, опреде-
ляется территорией, на которой осуществляется
деятельность в лице отделений, уполномоченных
или постоянных учреждений общества или союза,
выступающих от имени об'единения, но никак не
местонахождением членов.. Например, общество
может быть местного значения, но иметь в со-
ставе своем отдельных членов, проживающих
вне района деятельности общества.
9. В утверждаемых уставах должны быть
предусмотрены все требования ст. 14-й положе-
ния и, кроме того, четко определены цели, за-
дачи, права и обязанности об'единений. Типовые
уставы обществ и союзов и форма анкет учреди-
телей и членов исполнительных органов обществ
и союзов при сем об'являются, при чем § 2 типо-
вого устава для обществ видоизменяется в соот-
ветствии с целями и характером о-ва и в нем
конкретно перечисляются как задачи, так и те
подсобные предприятия, которые каждое обще-
ство в отдельности предполагает иметь (ст. 2
инструкции).
10. При необходимости отвода учредителей
административным органам до ' пред'явления
требования об отводе и замене учредительского
состава следует предварительно принципиально
разрешить вопрос о возможности и желатель-
ности организации данного об'единения и тогда
лишь прёд'являть требование о замене, учреди-
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11.
 
Для точного соблюдения предельного двух-
месячного срока, установленного ст. 19-й поло-
жения, .административные органы, запрашивая
заключайя у соответствующих отделов исполни-
тельных комитетов, ставят их в известность, что
ответ ожидается не позднее месячного срока (ст.
П положения), после чего, не получив в указан-
ный срок заключения, адморганы разрешают
вопрос самостоятельно. В отношении отделов
исполнительных комитетов, не дающих требу-
емых заключений, рекомендуется ставить в из-
вестность исполкомы.
12. В случае утверждения союза, об'единяю-
щего общества, утвержденные тем же админи-
стративным органом, коим утверяедается и союз,
могут быть упрощены требования ет. 13 поло-
жения, т.-е. копии уставов отдельных обществ
могут быть не заверены нотариальным порядком,
так как оригиналы уставов этих обществ имеются
в данном административном органе.
13. На каягдое поданное заявление об утвер-
ждении устава заводится карточка (руководство
но делопроизводству и карточка при сем об'-
являются) и особое дело с названием данного Об'-
единения, и вся относящаяся к этому об'едине-
нию переписка хранится в указанном деле.
Регистрация об'единений.
14. Положением ВЦИК и СНК . от 6 февраля
1928 года утверждение уставов и регистрация
обществ разделены на два акта, при чем утвер-
ждение устава имеет значение предварительного
агста, разрешающего об'единениям вести лишь
организационную работу, как-то: запись членов,
выборы исполнительного органа, намечение
плана работ и т. п. Открыть же действия об'еди-
нения имеют право лишь по их регистрации,
о чем должно быть указано в уставах.
15. В виду того, что об'единения имеют право
открытия своих действий лишь после состояв-
шейся регистрации, они до производства реги-
страции не могут печатать устава, пользоваться
печатью и штампом и принимать членские
взносы.
16. Каждое зарегистрированное об'единение
заносится в реестр, а в конце устава ставится
штамп о состоявшейся регистрации об'единения,
предоставляющей об'единению право открытия
действий.
17. Для регистрации об'единений администра-
тивными органами ведется особая . книга-реестр,
листы которой должны быть пронумерованы и
количество их заверено надлежащими подписями
и печатью административного органа. РеесТр со-
держит в себе- следующие графы: №№ по по-
рядку, дата регистрации, наименование об'еди-
нения и примечание. Порядковая нумерация в
реестре не возобновляется с началом нового года,,
а ведется- из года в -год и по мере окончания
одной книги продолжается, лак следующий том.
Номером регистрации об'единения является
порядковый номер реестра.
18. О состоявшейся регистрации администра-
тивный орган доводит до сведения ведомства,
перед которым об'единение обязано отчетностью
(§ 26 инструкции), и для всеобщего сведения за
счет регистрируемого об'единения дает сообщение
в местном официальном органе печати.
19. В случае незарегистрирования об'едине-
ния в установленный законом срок, администра-
тивные органы, утвердившие устав об'единения.
отбирают выданный учредителям экземпляр
устава и предлагают им прекратить всякую дея-
тельность от имени об'единения. Отобранный
устав пришивается к делу, заведенному в момент
подачи заявления, и дело передается в архив
с пометкой о несостоявшейся регистрации.
20.
  
Отделения утвержденных и зарегистри-
рованных уже об'единений до начала своей дея-
тельности обязаны явочным порядком зареги-
стрироваться в соответствующих административ-
ных органах. Для регистрации вышеназванные
отделения обязаны представить сведения, пре-
дусмотренные в ст. 26 положения. Обязательное
количество членов для возможности открытия
отделения оговаривается уставами каждого об'-
единения.
Административный орган при регистрации
отделений проверяет состав исполнительного ор-
гана отделения.
О состоявшейся регистрации отделения в кон-
це нотариально заверенной копии делается от-
метка, как и при регистрации самого об'едине-
ния, и один экземпляр нотариально-заверенного
устава _ возвращается исполнительному органу
отделения, другой хранится в деле.
Примечание 1. При регистрации ме-
стных об'единений всесоюзного масштаба
вместо представления нотариальных копий
устава достаточно копий устава, заверенных
правлением вышестоящего исполнительного
органа об'единения.
                         
/*
Примечание 2. Публикация о состо-
явшейся регистрации обязательна для отде-
лений не ниже губернского (оружного) мас-
штаба.
21. При регистрации уполномоченного адми-
нистративные органы должны требовать в одном
экземпляре нотариальную копию устава, нота-
риальную копию доверенности, постановление
вышестоящего исполнительного органа об'едине-
ния об уполномоченном и анкетные сведения об
уполномоченном.
Права, предоставленные доверенностью упол-
номоченному, не должны выходить за пределы
норм, определенных уставом об'единения.
О произведенной регистрации уполномоченно-
го делается отметка на подлинной доверенности.
22. Исполнительные органы обществ, сою-
зов и их отделений независимо от масштаба их
деятельности должны стать на учет в админи-
стративных органах по месту своего нахождения,
включительно до райадмотдеЛения, для чего
сообщают последнему свой адрес и справку о ре-
гистрации об'единения или отделения.
Надзор за деятельностью о б' еди-
нений.
23. Надзор за деятельностью об'единений, их
отделений и уполномоченных осуществляется ор-
ганами, зарегистрировавшими об'единения или
отделения, а посему все зарегистрированные об'-
единения их отделения и уполномоченные .обя-
заны представлять зарегистрировавшему их адми-
нистративному органу ежегодно отчет об их
деятельности не позднее двухмесячного срока по
истечении отчетного года.
24. В ежегодных отчетах, представляемых
административным органам, должна быть пол-
ностью освещена научно-академическая, админи-
стративно-хозяйственная деятельность об'едине-
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сумм и приложены план -работ на ближайший
год и приходно-расходная смета.
25. При неоднократном невыполнении обви-
нениями требований о представлении регистри-
рующим органам отчетности, определенной дан-
ной инструкцией и их уставом, административ-
ные органы имеют право прёд'являть требования
об отводе членов исполнительного органа об'еди-
нения и замены их другими.
26. В соответствии со ст. 29 положения народ-
ные, комиссариаты и отделы исполнительных
комитетов, к компетенции коих относится дея-.
тельность того или иного об'единения, со своей
стороны осуществляют надзор за идеологической
и специальной, т.-е. научной, и т. п. деятельно-
стью об'единения, для чего об'единения обязаны
представлять им ежегодные отчеты по устано-
вленной ими форме.
Административные органы обязаны уставом
каждого об'единения обусловить отчетность перед
вышеуказанными учреждениями; вопрос, перед
каким именно учреждением отчитывается данное
об'единение, согласовывается адморганом во вре-
мя утверждения устава. :''
27. Помимо ознакомления с деятельностью об'-
единений и их отделений путем получения от-
четности, административные органы по мере на-
добности производят как непосредственно, так и
через подведомственные им адморганы обследо-
вания на месте, в отдельных случаях привлекая
для сего и заинтересованные учреждения и сек-
ции. советов.
28. Административные оргады, надзирая за
об'единениями, должны обращать внимание, на
то, чтобы деятельность об'единений не выходила
из норм, определенных уставом каждого об'еди-
нения, а также не уклонялась -и не нарушала
действующего законодательства.
29. При обнаружении в деятельности обществ
и союзов и их отделений уклонений от утвер-
жденного устава или наличия моментов, преду-
смотренных в ст. 16 положения, а также и при
обнаружении бездеятельности об'единений, адми-
нистративные органы предлагают таковым к оп-
ределенному сроку устранить замеченные недо-
четы.
30. В случае нежелания со стороны об'еди-
нения устранить замеченные недочеты, а также
при обнаружении нарушений действующих зако-
нов административныеорганы возбуждают вопрос
о ликвидации об'единений.
Ликвидация о б' единений.
. 31. Вопрос о ликвидации об'единений, до вы-
несения постановления административным орга-
ном, согласовывается с заинтересованными и
компетентными- учреждениями.
32. -Постановление о ликвидации того или
иного об'единения пред'является его исполни-
тельному, органу под расписку, и с момента вру-
чения постановления действия об'единения при-
останавливаются.
33. Об'единению предоставляется право с мо-
мента получения постановления о ликвидации
обжаловать это постановление в соответствую-
щий или горсовет или в исполнительный коми-
тет, административным отделом которого выне-
сено постановление о 1 ликвидации, постановление
Народного Комиссариата Внутренних Дел
РСФСР — в СНК РСФСР, постановление соответ-
ствующих административных органов автоном-
ных республик— в СНК или ЦИК соответствую-
щих автономных республик.
34. Обжалование на вынесенное постановление
о ликвидации в указанные -ст. 33 инструкции
органы может быть подано об'единениями через
административный орган, вынесший постановле-
ние, при чем последний не позднее недельного
срока с момента получения жалобы препрово-
ждает обжалование по назначению и мотивиро-
ванно об'ясняет причины, вынудившие вынести
постановление о ликвидации об'единения.
35. При необходимости ликвидации отделений
всесоюзного, всероссийского (или краевого, обла-
стного и губернского) об'единения администра-
тивный орган входит в Наркомвнудел РСФСР
или краевой, областной, губернский адмотдел
с мотивированным представлением о необходи-
мости ликвидации отделений, не прекращая их
деятельности до получения распоряжения Нар-
комвнудела или край,-обл., губ. адмотдела, при
чем ликвидация деятельности отделений, распо-
ложенных на территории РСФСР, об'единеннй
всесоюзного значения производится по распоря-
жению СНК РСФСР.
36. По истечении срока, предоставленного для
обжалования, или после последовавшего отказа
в удовлетворении отмены ликвидации, создается
ликвидационная комиссия из представителей за-
интересованных учреждений и представителей
ликвидируемого об'единения под обязательным
председательствованием представителя админи-
стративного органа.
37. О состоявшемся постановлении о ликвида-
ции от имени ликвидационной комиссии обяза-
тельно дается извещение в местном официаль-
ном органе печати с указанием адреса ликвид-
кома и приглашенеим кредиторов пред'явить пре-
тензии в установленный ликвидационной комис-
сией срок.
38. Все имущество и средства об'единения.
оставшиеся после его ликвидации, считаясь го-
сударственными, передаются ликвидкомом госу-
дарственным учреждениям или общественным
организациям по указанию административного
органа. ..
39. По окончании ликвидации ликвидацион-
ная комиссия представляет административному
органу, вынесшему решение о ликвидации, отчет
о своей работе, вместе с которым представляет
дела и книги в законченном виде при особой
описи.
40. После получения отчета от ликвидкома
административныйорган в реестре делает отмет-
ку о произведенной ликвидации и все дела пере-
дает в архив.
41. В случае ликвидации по постановлению
самого об'единения об'единение обязано предста-
вить регистрирующему органу мотивы, по кото-
рым оно само ликвидируется, и создать ликви-
дационную комиссию, в состав которой обяза-
тельно входит представитель административного-
органа. Оставшееся по ликвидации имущество-
передается в -порядке ст. 38 данной инструкции.
И з' я т и я. .
42. Данная инструкция не распространяется
на МОПР, Осоавиахим, ОДН, Друг детейи шефские
общества, являющиеся массовыми организация-
ми, находящимися под непосредственным веде-
нием партийных и профессиональных организа-
ций. Порядок утверждения, регистрации и надзо-
ра в отношении вышеуказанных об'единения
будет преподан особо.
Замнаркомвнудел РСФСР В. Егоров.
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При инструкции: типовые уставы; 1) научных,
я итературно-художественных, научно-техниче-
ских и т. п. обществ, имеющих филиальные от-
деления и не имеющих отделений (местного ха-
рактера), ' 2) союзов (федераций, ассоциаций)
научных, литературных, художественных, научно-
технических и проч. об'единений, не преследую-
щих целей извлечения прибылей, и 3) руковод-
ство по оперативному делопроизводству, касаю-
щемуся регистрации и учета обществ и союзов,
не преследующих цели извлечения прибыли.
(Вгол. НКВД 1/ѴІІІ—28 г. № 27, стр. 529).
ИНСТРУКЦИЯ НКВД РСФСР ОТ 21 ИЮЛЯ 1928 г.
№ 248
о перерегистрации обществ и союзов, не пресле-
дующих целей извлечения прибыли.
(Издана на основании ст. 3 постановления ВЦИК
и СНК от 6 февраля 1928 г. «Об утверждении по-
ложения об обществах и союзах, не преследую-
щих целей извлечения прибыли»—С. У. 1928 г.
№ 22, ст. 157) а).
1. Об'единения, не преследующие целей из-
влечения прибыли, утвержденные и зарегистри-
рованные в порядке декрета ВЦИК и СНК РОФОР
от з августа 1922 г. («С. У.» 1922 г. № 49,
ст. 622), обязаны перерегистрироваться в шести-
месячный срок со дня издания настоящей ин-
струкции.
2. Указанные в статье 1 настоящей инструк-
ции об'единения для перерегистрации должны
представить в утверждавшие их устав админи-
стративные органы, а в случае происшедшего
изменения территориальных административных
единиц в те адморганы, которые в (настоящий
момент соответствуют масштабу деятельности
об'единения и имеют, согласно ст. 10 положения
от 6 февраля 1928 г., право утверждения устава,
следующие: —
       
/
I. Утвержденный и зарегистрированный соот-
ветствующим административным органом под-
линный экземпляр устава об'единения.
П. Полный отчет о деятельности за послед-
ний год с точным указанием: а) количество за-
седаний исполнительного органа и принятых
принципиальных решений, б) количество общих
собраний членов и перечень обсуждавшихся во-
просов на них, в) сведения о научно-исследова-
тельской Іили литературно-художественнойдея-
тельности.
III. Финансовую отчетность и опись имуще-
ства С' приложением актов ревизионной комис-
сии.
IV. Описок членов исполнительного органа с
указанием: общественного и служебного положе-
ния, начиная с 1914 года, возраста, партийности,
социального и имущественного положения, суди-
мости, сведений о пользовании избирательными
правами, местожительства и адреса.
V. Сведения о количестве членов действи-
тельных, почетных и соревнователей.
VI. План работы на ближайший год.
3. Административные органы, получившие от
перерегистрируемого об'единения материалы,
предусмотренные в ст. 2 инструкции, удостове-
ряются, не выходит ли деятельность данного
об'единения за пределы территории данного
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 11—28 г., стр. 513.
исполнительного комитета, а также не подлежит
ли устав об'единения утверждению в ниже-
стоящем админ. органе, и при отсутствии указан-
ных обстоятельств производят перерегистрацию
об'единения, согласовывая вопрос о перереги-
страции с заинтересованнымиведомствами.
4. В тех случаях, когда рассматриваемое об'-
единениѳ по маошатбу своей деятельности выхо-
дит за пределы данной административно-терри-
ториальной единицы, все представленные для
перерегистрации материалы, а также и имею-
щиеся ранее материалы на данное об'единение,
направляются адморганом с его заключением в
вышестоящий административный орган.
5. При масштабе деятельности перерегистри-
руемого об'единения, охватывающего не более
одной нижестоящей административно-террито-
риальной единицы (ст. 11 положения), материа-
лы об'единения направляются в соответствую-
щий административный орган по принадлеж-
ности.
6. Перерегистрация местных отделений все-
российских, краевых, областных, губернских и
окружных об'единений производится только
после состоявшейся перерегистрации общества
или союза в целом в течение двухмесячного сро-




7. Для перерегистрации местные отделения
представляют в подлежащие административные
органы: '
а) копию заверенной нотариальным порядком
справки о состоявшейся перергистрации обще-
ства или союза в вышестоящем административ-
ном органе, с приложением засвидетельствован-
ной копии устава после его перерегистрации
центральным исполнительным органом об'еди-
нения;
б) постановление центрального исполнитель-
ного органа, подтверждающего необходимость
существования данного отделения;
в) полный отчет о деятельности отделения за
последний год;
г) список членов исполнительного органа от-
деления по форме, предусмотренной п. ГѴ ст. 2
настоящей инструкции;
д) сведения о количестве членов действи-
тельных и соревнователей.
8. Об'единения, имеющие филиальные отделе-
ния, должны перерегистрироваться с таким рас-
четом, чтобы : и перерегистрация их отделений
была закончена к сроку, предусмотренному ст. 1
настоящей инструкции.





об'единений в соответствии с типовыми устава-
ми, опубликованными в настоящем № «Бюлле-
теня НКВД»;
2) пересмотреть наименование подлежащих
перерегистрации об'единений с тем, чтобы их
наименования отвечали требованиям ст.ст. 2 и 6
положения об обществах и союзах.
10. В соответствующих случаях органы, про-
водящие перерегистрацию, производят, на осно-
вании ст. 29 положения, детальное ознакомле-
ние с делами перерегистрирумого об'единения
путем обследования их деятельности.
11. При производстве перерегистрации адми-
нистративным органам, согласно примечанию к
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струкции от 21 июля с. г. . Л» 247 1 ), предоста-
вляется право отвода членов исполнительных
органов' об'единений.
12. При обнаружении во время перерегистра-
ции в деятельности об'единений нарушений дей-
ствующих законов, а также выявления бездея-
тельности об'единений или существования не-
скольких об'единений с . аналогичными целями,
административным органам на основании
ст.ст.' 16 и 31 положения, предоставляется право
отказывать таковым об'единениям в перереги-
страции и выносить постановления об их ликви-
дации, согласовывая указанный вопрос с : заин-
тересованными ведомствами.
13. Постановление о ликвидации того или
иного об'единения пред'является его исполни-
тельному органу под расписку, и с этого момен-
та действие об'едипения приостанавливается.
14. Порядок ликвидации об'единения и поря-
док обжалования об'единениями -постановлений
адморганов о ликвидации об'единений опреде-
ляется ст.ст. 31—41 инструкции НКВД от 21 июля
«его года М» 247, которыми и надлежит руко-
водствоваться.
15. Каждое перерегистрируемое об'единение
должно быть занесено в реестр, как и все вновь
возникающие об'единения, в порядке, предусмот-"
ренном ст.ст. 16 и 17 инструкции от 21 июля с. г.
№ 247.
16. О произведенной переригистрации адморга-
лами, в случаях оставления старого устава (когда
он соответствует действующему типовому), вы-
дается справка о, том, что данное об'единение на
основании ст. 3 постановления ВЦИК и СНК
от 6 февраля 1928 года перерегистрировано и
занесено в реестр за таким-то номером.
В случаях же замены устава новым, админи-
стративные органы утверждают и регистрируют
новый устав и выносят свое постановление об
отмене старого, устава с указанием, что устав за-
менен во время перерегистрации.
17. Все об'единения,- не преследующие целей
извлечения прибыли, не' прошедшие перереги-
страции в установленный ст. 1 ' настоящей ин-
струкции срок, подлежат ликвидации, как нару-
шающие действующее законодательство.
18. Добровольные пожарные общества подле-
жат также перерегистрации в шестимесячный
срок в порядке, предусмотренном настоящей
инструкцией.
19. Массовые добровольческие организации:
Осоавиахим, МОПР, ОДН, Друг детей и шефские
общества и их отделения подлежат также пере-
регистрации в шестимесячный срок со дня изда-
ния настоящей инструкции, для чего обязаны
представить административному органу, отвечаю-
щему масштабу их деятельности, устав или ко-
пию устава, сведения об исполнительном органе
общества или отделения и сведения о количе-
стве членов, об'единяемых отделением.
Замнаркомвнудел РСФСР В. Егоров.
Зав. ОтдГАдмнадзора Качалин.
(Бюл. НКВДі/ѴШ— 28 г. № 27, стр. 556).
*) См. стр. 1620.
ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР ОТ 21 ИЮЛЯ 1928 г.
№ 249
о нераспространении циркуляра НКВД № 121
.«Об упрощении порядка регистрации доброволь-
ных пожарных обществ и дружин» на доброволь-
ные пожарные общества.
Краевым, Областным и Губернским
Административным Отделам.
Копия: НКВД Союзных и Автономных
Республик.
В виду издания положения ВЦИК и СНК
РСФСР «Об обществах и союзах, не преследую-
щих целей извлечения, прибыли» от 6 февралл
1928 Г. («С. У.» 1928 Г. № 22, СТ. 157), 1 ), КОТОРЫМ
уточнено понятие, какие об'единения надлежит
подразумевать под обществами, не преследующи-
ми цели извлечения прибыли, Народный Комис-
сариат Внутренних Дел раз'ясняет:
1. Добровольные пожарные общества, как но
выходящие по своим формам деятеяьности и це-
лям из общей категории об'единений, не пресле-
дующих целей извлечения прибыли, подлежат
действию изданных НКВД инструкций от 21 июля
с. г. «О порядке утверждения и регистрации;
№ 247 2 ) л «О перерегистрации» № 248 3 ), и дей-
ствие циркуляра НКВД № 121 в отношении до-
бровольных пожарных обществ с момента изда-
ния указанных инструкций прекращается.
2. В отношении добровольных пожарных дру-
жин, как имеющих особые формы деятельности в
отличие от добровольных пожарных обществ,
остается временно порядок утверждения и реги-
страции, установленный циркуляром НКВД
№ 121 от 28 марта 1927 года («Бюлл. НКВД»
1927 г., № 10),
Перерегистрации добровольные пожарные
дружины, впредь до особых указаний, не подле-
жат.
Замнаркомвнудел РСФСР Егоров.
' . За Нач. Отд. Адмнадзора Качалин.
(Бюлл. НКВД 1/ѴІП — 28 г. № 27, стр. 558).
О и у б л и к о„в а н ы:
Постановление СНК РСФСР от 23 апреля
1928, г. об утверждении списка курортов
местного значения на территории РСФСР (С. У-
25/Ѵ— 28 Г. К» 45, стр. 341).
— Постановление СНК РСФСР от 7 мая
1928 г. о норме приема в высшие учеб-
ные^ заведения РСФСР на 1928 г. (С. У.
18/ѴІ — 28 г. № 52, ст. 396).
— Положение, утвержд. НКЗ, НКЗД, НКВД
и НКП РСФСР 21 июля 1928 г., о правах и
обязанностях ветеринарных работ-
ников РСФСР (Бюл. НКЗ 2/ VIII— 28 г. № 3!.
стр. 8).
а ) См. «Бюлл. Ф. и X. 3.» № 11—28 г., стр. 513.
2 ) См. стр. 1620.
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Постановления Моссовета
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИ-
' ДИУМА МОССОВЕТА РК И КД ОТ 27 ИЮЛЯ
1928 г.
о порядке ведения и регистрации государствен-
ными, кооперативными и частными торговыми
и промышленными предприятиями и заведениями
жалобных кнг.
На основании постановления об издании гор.
советами и местными исполнительными комите-
тами обязательных постановлений от 28 июня
1926
 
г. (опубл. в «Изв. ЦИК» № 164 1926 г.) *), по-
становления Нар. Ком. Торг. от 28 июня 1928 г.
(пр. Коля. N° 118, п. 49) и в отмену постановления
Президиума Моск. Совета от 13 апреля 1927 г.
(опубл. в «Изв. Адм. Отд. М. С.» № 53 от 5 мая
1927 г.), Президиум Московского Совета Р., К. и
К. Д. постановляет:
1. Государственные, и кооперативные торговые
и промышленные предприятия и заведения обя-
заны вести жалобные книги по установленной
Нар. Ком. Торг. РСФСР форме. Регистрация жа-
лобных книг указанных предприятий произво-
дится вышестоящими управляющими органами
или рев. комиссиями данных торговых и промыш-
ленных предприятий и заведений.
2. Порядок как регистрации, так и перереги-
страции уже выданных книг устанавливается




Частные торговые и промышленные пред-
приятия и заведения (кроме расположенных на
рынках, регистрирующих жалобные книги в соот-
ветствующих рыночных комитетах) обязаны про-
изводить регистрацию жалобных книг в порядке
заполнения регистрационных листков по прила-
гаемой при настоящем постановлении форме. Ре-
гистрационные листки представляются в Мое.
Губ. Отдел Торговли, а в уездах —уездным упол-
номоченным Мое. Губ. Отд. Торговли,- — книж-
ными магазинами или учреждениями, продаю-
щими жалобные книги.
Примечание. Плакаты и ларьки част-
ных торговых предприятий от ведения жалоб-
ных книг освобождаются.
4.' На рыночные комитеты возлагается реги-
страция и перерегистрация жалобных книг всех
частных торговых и промышленных лредприя-
итй, расположенных в районе рынка, путем про-
ставления на представляемых жалобных книгах
порядкового номера и даты занесения в заведен-
ную для этой цели реестровую книгу с указа-
нием фамилии, имени, отчества владельца пред-
приятия и адреса предприятия или заведения,
в котором будет храниться зарегистрированная
жалобная книга.
           
"
5. Все частные торговые и промышленные
предприятия, находящиеся в районе рынков и
имеющие незарегистрированные жалобные книги,
обязаны -последние перерегистрировать в поряд-
ке п. з настоящего постановления,
і 6. В полосе отчуждения жел. дор. (пассажир- ,
ские буфеты и книжные киоски) жалобные кни-
ги по форме Нар. Ком. Торг. РСФСР не ведутся:
соответствующие жалобы заносятся в жалобные
книги НКПС. . .
Регистрация и перерегистрация жалобных
книг гос., кооп. и частных организаций должна
быть закончена в месячный срок со дня опубли-
кования настоящего постановления.
7. Жалобные книги должны храниться в кассе-
магазина и выдаваться по первому заявлению,
без требования от желающих сделать запись,
представления каких-либо документов, удостове-
ряющих личность.
8. Срок перерегистрации устанавливается в-
1 месяц со дня опубликования настоящего по-
становления.
9. Московск. Губ. Отделу Торговли поручается
в 3-дневный издать инструкцию в развитие на-
стоящего постановления.
10. Виновные в неисполнении настоящего-
обязательного постановления привлекаются к от-
ветственности: в административном порядке пу-
тем наложения штрафа до 50 руб. в г. Москве,
в уездных городах и других городах с населением
свыше 5.000 чел. —до 25 р. и в прочих местах—
до 10 руб. В сельских местностях взыскания в
виде штрафа до 3 руб. или принудительных работ
на срок не свыше 3 суток могут налагаться не-
посредственно вол. исполн.. комитетами.
Зам. Председателя П. Волков.
Секретарь В. Каравайкова.
(Изв. АОМО 3/ѴІІІ— 28 г. № 93).
При постановлении форма регистрационного
листка жалобных книг.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА МОССОВЕТА
РК и КД ОТ 27 ИЮЛЯ 1928 г.
об установлении надбавок к сбору за нотариаль-
ные действия, взимаемому нотариальными кон-
торами, а также нарсудами, волисполкомами,.
сельскими, городскими и поселковыми советами
на 1928/29 бюджетный год.
На основании постановления ВЦИК и Сов.
Нар. Ком. РСФСР от 14 мая 1928 г. («Изв. ЦИК»-
1928 г. № 129) *) установить на 1928/29 бюджет-
ный год надбавки к сбору за нотариальные дей-
ствия, взимаемому нотариальными конторами, а
также нар. судами, волостными исполнительными
комитетами, сельскими, городскими и поселко-
выми .советами, в следующих размерах:
1) за совершение всех нотариальных дей-
ствий, за исключением перечисленных в п. 2 на-
стоящего постановления, в размере 100%;
2) за совершение договоров об отчуждении
строений и права застройки в размере 200%. ■
Примечание. За совершение догово-
ров, устанавливающих право застройки зе-
мельных участков, восстановления разрушен-
ных и достройки неоконченных строений, над-
бавка не взимается.
Зам. Председателя П. Волков.
'< " -
      
Секретарь В. Каравайкова.
(Изв. АОМС 3/ѴІІІ— 28 г. № 93). '
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Судебная
РАЗ'ЯСНЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 2 ИЮЛЯ 1928 г. ПРОТ. № 12
'О сделках, заключаемых в обход закона о насле-
довании.
Обстоятельства дела: по нотариальному дого-
вору от 6 апреля 1926 года гр-ка Трунова про- '
дала гр-ке Атчиковой домовладение, находящееся
в гор. Ростове-ііа-Дону, за 3.000 рублей.
В тот же день в той же' нотариальной кон-
торе был совершен между теми же сторонами
акт залога проданного строения на имя гр-ки Тру-
новой, на сумму 2.500 рублей, при чем уплата
должна была производиться, в разные «роки в
-течение Ю лет. . .
В тот же день и в" той же нот. конторе был
заключен еще один договор между сторонами, по
которому гр-ка Атчикова обязалась предоставить
продавщице Труновой бесплатную квартиру в те-
чение 12 лет, при чем годовая доходность этой
квартиры была определена в 120 рублей. В своем
исковом заявлении, поданном 27 октября 1927 го-
да, гр-ка Трунова просит расторгнуть указанные
сделки по следующим соображениям: -
1)
 
дом стоит 4.500 руб:. а не 3.000 рублей, как
"указано в первом договоре, почему она и про-
сила признать сделку кабальной:
2) гр-ка Атчикова нарушила условие договора,
а именно: не предоставила ей квартиры, согласно
-"3 договора, и, наконец, что акт залога и договора
на квартиру составляют одно целое с договором
купли-продажи, что, таким образом, она за про-
данное домовладение ничего наличными день-
гами не получила.
Суд, однако, в иске отказал, мотивируя тем,
^что эти сделки не противоречат закону.
ГКК Верхсуда решение оставила в силе. По
"протесту, председателя Верхсуда . дело было вне-
сено«.в Пленум Верхсуда. .
Постановили: Принимая во внимание, что
-сделка купли-продажи между гр.гр. Труновой и
Атчиковой была совершена одновременно со
■сделкой о залоге и договором о бесплатном пре-
доставлении продавщице квартиры сроком па
12 лет; что суд, слишком формально решив это*
дело, недостаточно оценил явную связь между
всеми указанными выше сделками, за которыми
бесспорно скрываются другие, особые отношения
-сторон; что из дела видно, что, продавщица'
.является старухой 66 лет, повидимому, одинокая,
почему после ее смерти это имущество, как вы-
борочное, должно будет поступить в доход го-
сударства; что при таких условиях суд должен
был обследовать вопрос — не имели ли указан-
ные сделки в виду обход закона о наследовании,
и в случае, установления, что сделки действи-
тельно покрывают собою другие отношения сто-
рон, обсудить вопрос, о последствиях признания
-этих сделок недействительными; что в том слу-
Издатель— Финансовое Издательство НКФ СССР
практика
ча"еі если бы ■ суд ■ установил; что- со стороны про-
давщицы не было злостности при совершении
этих сделок и что недобросовестность была про-
явлена только со , стороны покупательницы, суд,
присуждая спорное имущество в доход государ-
ства, мог .бы. сообразно с обстоятельствами дела
поставить перед собою вопрос об обеспечении за
продавщицей тех выгод, которые она выговорила
себе при совершении указанных сделок, напр.,
бесплатная квартира и т. п., Пленум Верховного
Суда постановляет: отменить определение ГКК
Верхсуда' от 28 марта"І928 года и дело передать
на новое рассмотрение ГКК Верховного\Оуда.
Одновременно, усматривая из практики, что
за последнее время участились случаи обхода за-
кона о наследовании путем совершения разного
рода явно сомнительных сделок с этим имуще-
ством, Верхсуд обращает внимание судов и :,о-
тариусов на необходимости особо осторожного
подхода к сомнительным с житейской (а не фор-
мальной) сторрны договорам, выясняя в каждом
отдельном слунае, нет ли обхода закона. '
(Судебн. Практ. 31/ѴП—28 г. № 14, стр. 1).
О раз'яснении п. «д» ст. 171 ГК.
Раз'яснить, что п. «д» ст. 171 ГК "предусма-
тривает возможность выселения из жилого по-
мещения лишь тех лиц, которые умышленно или
злостно своим поведением делаю* для других
жильцов невозможным совместное жительство в
комнате или квартире; что , поэтому распростра-
нить п. «д» ст. 171 ГК на лиц, страдающих той
или иной заразной болезнью, например, тубер-
кулезом и т. п., или психической болезнью, со-
вершенно невозможно, так как неудобства для
остальных жильцов, возникающие из болезни
одного из жильцов дома, не зависят от злостно-
сти заболевшего. Лишь в исключительных слу-
чаях, если суд устанавливает, что один из жиль-
цов, заболевший, например, психической бо-
лезнью, находится в таком состоянии, что оста-
вление его в» квартире создает опасность для
общежития, суд в праве поставить вопрос о рас-,
селении жильцов в том же или другом доме в
смысле большей изоляции больного, или о, при-
нудительном помещении больного в больницу,
если его состояние здоровья требует обязатель-
ной его изоляции от здоровых людей.
Одновременно раз'яснить, что выселение тру-
дящегося за невозможностью совместного про-
живания должно допускаться лишь в тех искліО:
чительных случаях, когда наниматель помеще-
ния является настолько неисправным, что другие
меры воздействия в отношении его, по мнению
суда, являются уже недостаточными, во всех же
остальных случаях суд принимает другие меры
воздействия, например, предостережениеили вну-
шение с предупреждением.
(Судебн. Практ. Зі/ѴЦ—28 г. № 14, стр. 2).
Отв. Редактор — старший Юрисконсульт
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1596 *.
Цены- на металлические части
центрального отопления. 35 — 1596*.
Метрическая система. — Действие обязательных
постановлений ММК. 35— -1594.
Применение м. с. в сахарной про-
. мышленности. 35 —1578 *.
Сроки введения м. с. на транспор-
те. 35 — 1602.
Мукомольная промышленность. —Оплата перера-
ботки зерна В 1928 29 г. 35 — 1593.
Правила переработки зерна. 35 —
1593.
Типовой договор на помол зерна
между гос. кооп. мукомольем и гос.
кооп. помольцами. 35 — 1597*.
Налоги. — Налоговые льготы для операций по
сортовым семенным фондам. 35 — '■
1571.
Налоговые комиссии. — Направление обжалова-
ния на неправильное обложение
местными налогами. 35 — 1569.
НКЗем. — Положение о Центральной лесной ко-
миссии при НКЗ РСФСР, 35 — 1597.
Наследование. — Сделки, заключенные в обход
закона о н. (Суд). 35 — 1626;
Нотариат. — Изменение ст.ст. 47, 48 и 50 Поло-
жения о н. 35 — 1617.
Общества. — Перерегистрация о. и союзов, не пре-
следующих целей извлечения при-
были. 35—1623.
Порядок утверждения уставов о.
и союзов, не преследующих целей
извлечения прибыли. 35 — 1620.
Опека. —Льготы по получению ссуд для крестьян
опекунов над несовершеннолетними.
. 35 — 1597.
4 Положение об органах о. и попе-
чительства. 35 —1612.
Охота. — Цены на охотприласы. 35 — 1596*.
Охрана труда. — Порядок испытания взрывча-
тых материалов на .горно-промы-
шленных предприятиях. 35 —• 1605.
Применение оксиликвитов при
горных работах. 35 —- 1608 *.
Санитарные правила для заводов
производства маргарина. 35 — 1608 *.
Паспорта. — Возврат сборов за общеграждан-
ские заграничные п. 35 —1573.
Пеньковая промышленность. — Правила исполь-
зования заготовленной пеньки. 35 —
1593.
Цены на пеньковые и джутовые
изделия. 35 —1596*.
Подоходный налог. — Размер надбавок в местные
средства к п. н. 35 — 1571.
Подсудность — П. исков старателей к золотопро-
мышленным предприятиям. 35 —1619.
П. исков к жел. дор. 35 —1619, 1619.
Попечительство. — Положение об органах опеки
и л'. 35—1612.
Промналог. — Замена промпатентов регистрацион-
ными удостоверениями. 35 —1569.
Промышленность. — Мероприятия по рационали-
зации складов материальных цен-
ностей. 35—1586.
Участие промпредприятий в акц.
о-вах. 35 —1584.
Противопожарные меры. — Положение о пожар-
ной охране на жел. дор. 35-— 1603*.
Порядок регистрации пожарных
О-В. 35—1624.
Пушнина.-— Цены на меховые товары. 35 —1596*.
Радио. — Пользование радиоустановками ино-
странными судами в водах ССОР.
35—1601.
Рыбная промышленность. — Цены на рыболов-
ные сети. 35-—1396*.
Сборы. — Возврат с. за общегражданские загра-
ничные паспорта. 35—1573.
Надбавки к нотариальным сборам
(Моссовет). 35 —1625.
С. с посетителей публичных зре-
лищ и увеселений. 35-— 1572.
Сельхозналог. — Конфискация имущества за не-
уплату с. 35 —1600.
Наложение штрафов за сокрытие
источников .доходов. 35 —1601.
Распределение особого фонда для
освобождения от с. 35 —1599.
Силикатная промышленность. — Цены на фар-
фор, фаянс и стекольные изделия.
35—1596*.
Соцстрах. — С. лиц, занимающих выборные дол-
жности в сельских местностях. 35 —
1611.
Положение о местных органах с.
35—1608.
С. для учреждений и предприятий,
содержимых за счет спецсредств.
35—1611.
С. служащих милиции и военизи-
рованной охраны. 35—1611.
Союззолото — Передача имущества «Уралплати-
ны» в ведение «Союззолота». 35-—
1581.
Специалисты. — Учет квалифицированных с. на-
родного хозяйства. 35 —1604. .







исков с. к золотопро-
мышленным предприятиям. 35—1619.
Строительство. — Положение об управлении по
постройке гидроэлектрической стан-
ции «Дзорагетстрой». 35—1598 *.
Положение об управлении по по-
стройке электростанции на р. Ги-
зельдон. 35 —1588*.
Положение об ' управлении по по-
стройке Штеровской районной элек-
тростанции. 35 — 1588 *.
Типовое положение о. государст-
венном управлении по г постройке
фабрики. 35 — 1581.
Усиление рабочего контроля за
ХОДОМ С. 35 —1587.
Таможня. — Порядок клеймения кож сафьяна
35—1759.
Таможенные пошлины и сборы. — Порядок упла-
ты т. п. акцептованными чеками
Госбанка и Внешторгбанка. 35—1597*.
Текстильная промышленность. — Цены на но-
вые сорта хлопчатобумажных из-
делий и тканей. 35—1596* 1596*.





Цены на хлопчатобумажные из-
делия кустарной кооперации. 35 —
1596*.
Цены на хлопчатобумажные тка-
ни. 35—1596*.
•Правила ведения жалобных книг в
торговых предприятиях. 35 —1595.
у Правила ведения жалобных книг
(Моссовет). 35 — 1625.
"•"РУД. — Установление праздничных дней и осо-
бых дней отдыха. 35 —1603.
Торговля.
Учет квалифицированных специа-
листов народного хозяйства. 35 —
1604.
См.. «Командировки».
Трудовая повинность. — Порядок' привлечения к
трудовой и транспортной повинно-
сти. 35—1604.
Тряпье - лоскут. — Цены на ветошь и концы. 35 —
1596*.
Финансы местные, — Изменение ст. 89 и отмена
ст. ст. 91, 92, 93 и 94 положения о
ф. М. 35 —1569.
Размер надбавки в местные сред-




Хлебозаготовки. — Порядок сдачи хлеба колхо-
зами и совхозами. 35 —1597*.
Хозорганы. — Работа х. по повышению квалифи-
кации административного и инженер-
но-технического персонала. 35 —1608*.
Цены. — Ц. на ветошь и концы. 35 —1596*.












Электропромышленность. — Положение об упра-
влении по постройке гидроэлектри-
ческой станции «Дзорагетстрой».
35—1588*.
Положение об управлении по по-
стройке Штеровской районной элек-
тростанции. 35 — 1588*.
Положение об управлении по по-
стройке электростанции на р. Гизель-
дон. 35—1588*.
\
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